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Abstract#!This!project!examines!how!two!specific!posts!on!Facebook!written!by!Danish!members!of!Parliament!Inger!Støjberg!(V)!and!Özlem!Cekic!(SF)!are!developed!with!the!intention!of!including!news!criteria.!Furthermore!it!examines!which!consequences!this!rather!new!practice!of!politicians!using!Facebook!posts!as!a!channel!for!their!political!messages!have!on!the!journalistic!work!process.!Finally!it!discusses!which!influence!the!mediatization!of!politics!has!on!the!professional!relationship!between!politicians!and!journalists.!!To!study!the!abovementioned!we!find!our!theoretical!stand!in!Danish!media!researcher!Stig!Hjarvard’s!theory!regarding!the!mediatization!of!politics!and!society!in!general.!We!also!employ!the!three!media!metaphors!developed!by!American!professor!of!communications!Joshua!Meyrowitz.!These!primarily!serve!to!nuance!our!understanding!of!media.!We!conduct!two!qualitative!interviews!with!journalists!from!Danish!media!institutions!Ekstra!Bladet!and!Politiken.!These!are!specifically!selected!since!Ekstra!Bladet!represent!the!tabloid!press!and!Politiken!represent!the!omnibus!press!in!a!Danish!understanding!of!media.!The!project!contains!a!comparative!case!study!of!the!posts!on!Facebook!made!by!Danish!politicians!Støjberg!and!Cekic!on!which!we!apply!a!rhetorical!analysis.!The!posts!can!be!compared!in!a!number!of!ways!whereas!the!most!obvious!thing!they!have!in!common!is!that!they!both!have!generated!several!articles!across!the!broad!Danish!news!media.!!Based!on!the!rhetorical!analysis!and!the!qualitative!interviews!we!conclude!that!the!politicians!use!posts!on!Facebook!in!a!strategic!matter.!The!analysis!shows!that!both!Støjberg’s!and!Cekic’!posts!contain!several!of!the!five!traditional!news!criteria.!Additionally!we!find!that!the!politicians!use!of!Facebook!as!a!channel!for!political!messages!have!caused!a!change!in!the!journalistic!work!process,!which!we!think!have!consequences!on!the!credibility!of!news!regarding!politics.!Finally!we!conclude!that!the!mediatization!of!politics!have!influence!on!the!professional!relationship!between!politicians!and!journalists.!If!the!politicians!master!Facebook!and!its!options!they!have!the!opportunity!to!avoid!the!critical!filter!of!journalists.!Therefore!they!have!prerequisites!to!gain!control!of!the!flow!of!communication!before!journalistic!interference.!!
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1.-Indledning-!
1.1-Problemfelt-Politikerne!benytter!i!stigende!grad!de!sociale!medier!til!at!komme!ud!med!sine!budskaber.!En!undersøgelse!foretaget!af!Dansk!Journalistforbund,!der!inkluderer!58!af!Folketingets!179!medlemmer!viser,!at!80!%!af!de!adspurgte!er!af!den!opfattelse,!at!de!sociale!medier!er!vigtige!for!deres!politiske!kommunikation.!Hele!90!%!af!de!adspurgte!politikere!svarer,!at!de!er!bevidste!om,!at!det!de!skriver!på!Facebook!eller!Twitter,!kan!blive!bragt!i!andre!medier!såsom!aviser!eller!fjernsynet!(Lind!&!Johannesen,!2013).!Det!tyder!på,!at!politikerne!ønsker!at!nå!ud!til!endnu!flere!mennesker!end!dem,!som!følger!dem!på!de!sociale!medier.!Dette!stiller!imidlertid!nogle!krav!til,!hvordan!en!statusopdatering!eller!et!tweet!skal!udformes,!før!historien!bliver!grebet!af!en!journalist.!!Anden!forskning!viser,!at!traditionelle!medier!til!stadighed!er!de!etablerede!politikeres!foretrukne!kommunikationskanaler!(Skovsgaard!&!Van!Dalen,!2013).!Dette!skyldes!øjensynligt,!at!der!er!større!eksponering,!og!dermed!også!større!mulighed!for!at!komme!ud!med!sit!budskab!til!flere!mennesker!i!fjernsynet!eller!i!aviser,!selvom!omtrent!3!millioner!danskere!ejer!en!FacebookCprofil!(Danmarks!Statistik,!2014).!Vejen!til!politiske!nyheder!sker!i!høj!grad!gennem!public!service!radioC!og!TvCinstitutionerne!DR!og!TV2.!80!%!af!danskerne!svarer,!at!de!bliver!gjort!opmærksom!på!politiske!nyheder!gennem!disse!medier.!Hertil!svarer!40!%,!at!de!finder!politisk!nyheder!i!nationale!aviser!eller!på!deres!hjemmesider,!mens!25!%!følger!med!på!de!sociale!medier.!Hvad!angår!danskernes!politiske!interesser,!svarer!41!%!af!danske!online!nyhedsbrugere,!at!de!har!en!stor!interesse!for!politik,!og!yderligere!41!%!svarer,!at!de!er!jævnt!interesserede.!14!%!svarer,!at!de!ikke!er!særligt!interesserede,!og!kun!4!%!svarer,!at!de!slet!ikke!er!interesserede!(Schrøder!&!Nielsen,!2014:!26C!27).!!!De!sociale!medier!spiller!altså!en!stadigt!stigende!rolle!hvad!angår!danskernes!nyhedsforbrug.!Det!er!imidlertid!ikke!kun!større!nyhedsmedier,!som!deler!nyheder!på!Facebook.!Når!politikerne!laver!en!statusopdatering!sendes!et!budskab!ud!til!deres!følgere!på!Facebook.!De!digitale!platforme!fungerer!som!formidlere!af!demokratisk!debat,!hvorfor!52!%!svarer,!at!de!har!brugt!internettet!til!demokratisk!aktivitet!inden!for!det!seneste!år!(Schrøder!&!Nielsen,!2014:!28).!De!sociale!medier!muliggør!som!udgangspunkt!kontakt!mellem!politikere!og!
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borgere,!hvilket!især!gør!sig!gældende!på!Facebook,!hvor!man!i!kommentarfeltet!kan!give!sin!mening!til!kende,!‘synes!godt!om’!og/eller!”dele”!opslaget.!!Selvom!de!sociale!mediers!popularitet!er!stadigt!stigende,!er!de!traditionelle!nyhedsmedier!stadigvæk!den!foretrukne!kanal!for!politikerne!til!at!få!danskernes!opmærksomhed!(Ørsten,!2013:!96).!Dette!skyldes!som!tidligere!nævnt,!at!der!er!langt!flere!læsere!og!seere!af!de!traditionelle!public!serviceCmedier,!end!der!er!følgere!på!deres!FacebookCprofiler.!Vi!ved!som!sagt,!at!stort!set!alle!politikere!er!bevidste!om,!at!det!de!skriver!på!de!sociale!medier!kan!blive!bragt!i!andre!medier.!Derfor!tyder!meget!på,!at!de!sociale!medier!bliver!brugt!strategisk.!I!den!forbindelse!finder!vi!det!interessant,!at!vi!den!seneste!tid!har!lagt!mærke!til,!at!FacebookCopdateringer!skrevet!af!politikere!i!stigende!omfang!indgår!i!nyhedsartikler,!hvilket!må!siges!at!være!en!ny!journalistisk!praksis.!!!Med!Facebook!har!politikerne!altså!ikke!blot!et!medie,!hvorigennem!de!kan!nå!ud!til!deres!følgere,!men!Facebook!er!tilsyneladende!også!et!sted,!hvor!journalisterne!henter!deres!historier.!Medierne!bliver!i!Danmark!ofte!refereret!til!som!værende!den!fjerde!statsmagt!ud!fra!den!opfattelse,!at!mediernes!rolle!er!at!holde!øje!med!at!politikere!og!magthavende!ikke!handler!uretmæssigt!(medieogkommunikationsleksikon!1).!Medierne!spiller!derfor!en!væsentlig!rolle!i!vores!demokrati.!Denne!rolle!stiller!imidlertid!nogle!krav!til,!at!journalisterne!forholder!sig!kritisk!og!objektivt.!Det!vil!være!skadende!for!den!journalistiske!kvalitet,!hvis!journalisterne!i!stigende!grad!henter!sine!historier!direkte!fra!politikernes!FacebookCsider.!En!undersøgelse!fra!2010,!omhandlende!politisk!nyhedsjournalistiks!troværdighed!blandt!borgerne,!placerer!Danmark!en!smule!over!Spanien!og!England,!som!begge!har!historisk!lav!troværdighed!fra!befolkningen,!når!det!kommer!til!politisk!nyhedsjournalistik!(Ørsten,!2013:!109),!hvilket!denne!mulige!tendens!næppe!hjælper!på.!!!Det!danske!mediebillede!har!gennem!de!seneste!årtier!gennemgået!en!udvikling,!hvor!modtagerorientering!er!i!fokus,!hvilket!blandt!andet!kan!tilskrives!en!øget!professionalisering!og!kommercialisering!af!medierne.!Herved!forstås,!at!medierne!som!enhver!anden!virksomhed!lever!af!at!sælge!produkter!til!forbrugerne.!Spørgsmålet!er!imidlertid,!om!politikernes!kommunikation!på!de!sociale!medier!medfører,!at!journalisterne!bliver!ukritiske!
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i!sin!omgang!med!indlæggene,!så!længe!de!blot!lever!op!til!de!gængse!journalistiske!nyhedskriterier.!
1.2-Problemformulering-Projektet!vil!tage!udgangspunkt!i!to!cases!i!form!af!FacebookCopdateringer,!som!har!det!tilfælles,!at!de!begge!er!skrevet!af!politikere,!og!at!begge!opslag!efterfølgende!er!blevet!grebet!af!journalister!fra!adskillige!danske!nyhedsmedier.!Den!ene!case!omhandler!Venstres!Inger!Støjberg,!som!skrev!et!FacebookCindlæg!om!en!dårlig!biograftur,!og!den!anden!omhandler!SFs!Özlem!Cekic,!som!havde!en!dårlig!oplevelse!ved!Bella!Centret.!Med!de!to!cases!ønsker!vi!at!belyse,!hvordan!de!to!politikere!har!tilrettelagt!deres!indlæg!samt!at!give!et!bud!på,!hvorfor!og!hvordan!indlæggene!blev!grebet!og!videreformidlet!af!journalister.!Gennem!en!retorisk!analyse!af!de!udvalgte!statusopdateringer,!reaktioner!på!disse!samt!analyse!af!artikler!og!interviews,!vil!vi!analysere!følgende!problemstillinger:!!
• Hvordan!er!udvalgte!politikeres!indlæg!på!Facebook!tilrettelagt!med!henblik!på!at!have!nyhedspotentiale?!!!
• Hvilke!konsekvenser!har!politikeres!brug!af!Facebook!for!den!journalistiske!nyhedspraksis?!!Efter!at!have!analyseret!på!ovenstående!vil!vi!have!forudsætningerne!for!at!besvare!den!overordnede!problemformulering:!!
• Hvilken!indflydelse!har!medialiseringen!på!forholdet!mellem!politikere!og!journalister?!
1.3-Afgrænsning-I!følgende!afsnit!vil!vi!redegøre!for!relevante!afgrænsningsvalg,!vi!har!måttet!gøre!i!forbindelse!med!vores!undersøgelsesdesign.!
#
Facebook#FacebookCmediet!indbefatter!mange!funktioner,!som!vi!ser!bort!fra!i!vores!undersøgelse.!Vi!afgrænser!os!herved!fra!alle!øvrige!funktioner!end!statusopdateringsfunktionen,!da!det!er!
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denne!funktion!på!Facebook,!der!kan!kanalisere!mest!indhold.!Til!statusopdateringsfunktionen!knytter!sig!tre!supplerende!funktioner,!deleC,!‘synes!godt!om’C!og!kommentarfunktionen,!og!disse!vil!blive!inddraget,!når!det!findes!relevant!i!forhold!til!analytiske!punkter.!!Kommentarfunktionen!indbyder!til!at!undersøge!modtagerperspektivet!i!form!af!eksempelvis!en!receptionsanalyse,!da!kommentarfeltet!under!politiske!statusopdateringer!oftest!indeholder!en!markant!mængde!empiri,!men!dette!undersøgelsesperspektiv!har!vi!måttet!afgrænse!os!fra!i!vores!undersøgelse.!Dog!inddrages!kommentarC,!dele,!og!‘synes!godt!om’Cfunktionerne!i!et!vis!omfang,!da!disse!elementer!har!en!vis!målbarhed!–!eksempelvis!kan!mængden!af!‘synes!godt!om’!på!et!opslag!opfattes!som!parameter!for!popularitet.!!Overordnet!afgrænser!vi!os!altså!fra!at!analysere!øvrige!statusopdateringer!fra!politikere,!som!har!skabt!offentlig!debat!og!har!fundet!vej!til!netavismediet.!
#
Twitter#Twitter!har!ifølge!repræsentanterne!for!Ekstra!Bladet!og!Politiken!også!indflydelse!på!den!journalistiske!praksis,!men!Twitter!har!ikke!en!dominerende!rolle!i!forhold!til!alene!at!danne!grobund!for!politiske!nyhedsartikler!i!samme!grad!som!FacebookCopslag.!Dette!er!hovedsageligt!tilfældet!på!grund!af!tegnbegrænsningen!på!140!tegn,!og!fordi!mediet!ikke!er!særligt!udbredt!i!Danmark.!Derfor!har!vi!valgt!at!se!bort!fra!den!kommunikation,!der!foregår!mellem!journalister!og!politikere!på!mediet,!selvom!dette!aspekt!også!har!en!indflydelse!på!journalisternes!arbejdsgang.!!Enkelte!tweets!vil!dog!blive!inddraget,!når!vi!undersøger!hvilke!reaktioner,!henholdsvis!Støjbergs!og!Cekic’!statusopdateringer!forårsagede!blandt!brugerne!af!TwitterCmediet.!!!
Nyhedsmedier#Vi!beskæftiger!os!i!projektet!med!to!forskellige!dagblade,!hvilket!er!henholdsvis!Politiken!og!Ekstra!Bladet.!I!undersøgelsen!af!Facebooks!indvirkning!på!den!journalistiske!praksis!forholder!vi!os!kun!til!netavisudgaverne!af!de!to!ovennævnte!dagblade.!Det!vil!sige,!at!papirudgaverne!af!dagbladene!ikke!indgår!i!vores!undersøgelse,!hvilket!primært!skyldes,!at!vi!
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er!interesserede!i!at!kigge!på!politiske!nyheder,!der!netop!ikke!er!dybdegående,!som!det!typisk!er!tilfældet!med!artikler!i!papirudgaverne!af!dagbladene.!!Andre!dagblades!netavisudgaver!inddrages!kun!supplerende!i!casestudiet,!når!vi!undersøger,!hvilke!reaktioner!statusopdateringerne!fra!Støjberg!og!Cekic!forårsagede!på!tværs!af!forskellige!nyhedsmedier.!
#
Joshua#Meyrowitz#Vi!bruger!to!teorier!af!medieforskeren!Joshua!Meyrowitz,!hvoraf!den!ene,!”Tre!paradigmer!i!medieforskningen”!(1997),!hovedsageligt!bruges!til!at!give!en!forståelse!for!forskellige!medieopfattelser.!Denne!teori!bidrager!grundlæggende!til!at!lægge!et!analytisk!fokus,!samt!til!at!underbygge!hvilke!medieforståelser!Møller!og!Nielsen!trækker!på!i!deres!beskrivelser!af!FacebookCmediet.!!I!forhold!til!Meyrowitz’!anden!teori!”No!Sense!of!Place”!(1989),!hvorfra!vi!henter!middle!regionCbegrebet,!afgrænser!vi!os!fra!at!bruge!dette!i!samspil!med!Erving!Goffmans!frontC!og!backstageCbegreber,!da!middle!regionCbegrebet!i!vores!undersøgelse!hovedsageligt!skal!bruges!til!at!beskrive,!hvordan!politikerne!positionerer!sig!selv!som!afsendere!af!halvt!politiske!og!halvt!private!statusopdateringer.!
2.-Metode-
#I!følgende!afsnit!vil!vi!redegøre!for!projektets!metodiske!og!empiriske!overvejelser.!I!afsnittet!vil!vi!først!redegøre!for!vores!overordnede!metodiske!og!videnskabsteoretiske!tilgang.!Derefter!vil!vi!redegøre!for!projektets!valg!af!cases!og!interviewede!journalister,!hvorefter!der!følger!en!redegørelse!for!projektets!interviewmetode,!interviewguide!og!artikelsøgning.! !Vi!har!i!projektet!både!en!induktiv!og!deduktiv!tilgang,!hvoraf!hovedvægten!lægges!på!den!deduktive!tilgang.!Det!induktive!består!i,!at!det!i!projektets!indledende!fase!var!Inger!Støjbergs!statusopdatering,!der!fordrede!en!undren,!hvorfor!denne!har!været!bestemmende!for!vores!valg!af!teori.!De!induktive!principper!gør!sig!ligeledes!gældende!i!bearbejdelsen!af!casestudiet,!der!udgøres!af!Inger!Støjbergs!og!Özlem!Cekic’!statusopdateringer,!da!vi!på!
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baggrund!af!empiriske!data!forsøger!at!konkludere!fra!noget!specifikt!til!noget!generelt!(Andersen!&!Boolsen,!2012:!41).!Dette!tillader!os,!at!vi!gennem!en!analyse!af!de!to!opdateringer!vil!kunne!give!et!kvalificeret!bud!på,!hvilke!elementer!der!er!i!spil!generelt,!når!en!statusopdatering!skrevet!af!en!politiker!danner!grundlag!for!nyhedsartikler.!!Da!vi!efterfølgende!finder!projektets!teoretiske!forståelsesramme!i!Stig!Hjarvards!medialiseringsteori!samt!Joshua!Meyrowitz’!medieteori,!arbejder!vi!herefter!ud!fra!en!deduktiv!tilgang,!hvorfor!vi!går!fra!teori!til!empirisk!undersøgelse!(Andersen!&!Boolsen,!2012:!41).!Dette!afspejler!sig!blandt!andet!i!de!efterfølgende!interviews!med!Rasmus!Dam!Nielsen!og!Nynne!Hein!Møller,!hvor!vores!forståelse!af!medier!og!mediesammenhænge!er!funderet!i!de!to!førnævnte!teorier,!hvilket!sætter!en!ramme!for!interviewet.!Undersøgelsen!af!den!journalistiske!praksis!udspringer!således!af!egen!forforståelse!og!af!i!forvejen!læst!teori.!!Da!vores!interviewpersoner!repræsenterer!henholdsvis!Ekstra!Bladet!og!Politiken,!kan!vi!ikke!sige!noget!om,!hvordan!alle!nyhedsmedier!bruger!politikeres!opdateringer!i!deres!journalistiske!arbejde.!Vi!vil!imidlertid!gennem!artikelinddragelse!påvise,!at!denne!nyhedsjournalistiske!praksis!ikke!kun!gør!sig!gældende!for!Ekstra!Bladet!og!Politiken.!
2.1-Videnskabsteori-Vi!finder!vores!primære!videnskabsteoretiske!ståsted!i!hermeneutikken,!da!projektet!i!overvejende!grad!er!baseret!på!tekstfortolkning.!Vi!fortolker!således!statusopdateringer!af!henholdsvis!Inger!Støjberg!og!Özlem!Cekic,!reaktioner!i!form!af!kommentarer,!relaterede!artikler!og!interviews!med!journalisterne!Rasmus!Dam!Nielsen!og!Nynne!Hein!Møller.!Vi!arbejder!inden!for!den!hermeneutiske!cirkel,!som!anskuer!fortolkning!som!en!ustandselig!bevægelse!mellem!del!og!helhed.!Enkeltdele!må!forstås!på!baggrunden!af!helheden,!og!helheden!må!forstås!på!baggrund!af!enkeltdele:!!
”For%at%kunne%forstå%og%få%mening%ud%af%et%enkeltstående%udsagn%bliver%man%nødt%til%
at%se%udsagnet%i%forhold%til%den%sammenhæng,%det%indgår%i.%Samtidig%må%man%forstå%
den%bredere%sammenhæng%ud%fra%et%enkeltstående%udsagn.%Del%og%helhed%
forudsætter%hinanden.”%(BergCSørensen,!2012:!221).%!
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Overordnet!forstår!vi!delene!som!vores!kvalitative!empiri,!hvor!helheden!udgøres!af!den!teoretiske!forståelsesramme!i!form!af!Hjarvards!begreb!medialisering.!For!at!være!i!stand!til!at!forstå!helheden,!må!vi!altså!analysere!på!enkelte!elementer!i!den!enkelte!tekst.!Når!vi!undersøger!et!givent!fænomen,!har!vi!en!bestemt!forforståelse,!hvorfor!vi!må!se!fænomenet!i!en!større!sammenhæng,!hvilket!endeligt!fører!til,!at!vi!må!revidere!vores!forforståelse.!Fortolkningsprocessen!er!derfor!potentielt!en!uendelig!proces!(BergCSørensen,!2012:!223).!!Udover!den!hermeneutiske!tilgang!findes!der!i!projektet!nogle!antagelser,!som!udspringer!af!den!socialkonstruktivistiske!videnskabstradition.!Som!socialkonstruktivister!anskuer!vi!virkeligheden!som!en,!der!bliver!skabt!i!sociale!konstruktioner!gennem!sproget!(Collin!&!Køppe,!2003:!248C249).!Medialisering!er!eksempelvis!en!måde,!hvorpå!vi!som!mennesker!italesætter!mediernes!øgede!indflydelse!på!politikken,!men!det!er!imidlertid!ikke!ensbetydende!med,!at!medialisering!er!en!sandhed!i!sig!selv.!Der!findes!ikke!et!objektivt!udgangspunkt!at!anskue!en!problemstilling!fra,!hvorfor!virkelighedsopfattelsen!afhænger!af!perspektiv.!Dette!gør!sig!ligeledes!gældende,!når!vi!kigger!på!journalisternes!praksis.!Samspillet!mellem!politiker!og!journalist!har!ændret!sig!i!takt!med!medialiseringen,!da!Facebook!fordrer!en!forhandling!mellem!de!to!førnævnte!aktører.!Vi!antager!derudover!overordnet!set,!at!politikerne!skriver!deres!statusopdateringer!med!henblik!på,!at!disse!bliver!bragt!i!nyhedsmedier,!hvorfor!intentionen!fra!politikerens!side!er,!at!journalisterne!griber!deres!historier,!hvormed!deres!politiske!budskaber!kan!opnå!større!eksponering.!
2.2-Valg-af-cases-Projektet!er!baseret!på!et!studie!af!to!cases,!som!udgøres!af!to!FacebookCopdateringer!af!henholdsvis!VenstreCpolitikeren!Inger!Støjberg!og!SFCpolitikeren!Özlem!Cekic.!Ifølge!samfundsforsker!Bent!Flyvbjerg!giver!casestudiet!den!form!for!kontekstafhængig!viden,!som!forårsager,!at!mennesker!kan!udvikle!sig!fra!begyndere!til!eksperter!(Flyvbjerg,!2010:!466).!Vores!interesse!opstod!som!sagt,!da!Støjberg!den!3.!februar!2015!skrev!en!statusopdatering!om!en!dårlig!biografoplevelse.!I!de!efterfølgende!dage!blev!sagen!taget!op!af!en!bred!vifte!af!danske!medieinstitutioner.!Adskillige!aviser!brugte!statusopdateringen!som!kilde!i!deres!artikler,!og!dette!ledte!til!en!undren!over,!hvorfor!denne!statusopdatering!fik!så!markant!eksponering!i!de!danske!nyhedsmedier.!Vi!indledte!en!søgning!på!et!lignende!tilfælde,!
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hvorefter!vi!faldt!over!en!artikel!på!Politiken!med!titlen!”Overblik:!Her!er!de!mest!skelsættende!statusopdateringer!fra!politikerne”!(Martensen,!2015).!På!denne!liste!figurerer!Inger!Støjberg,!Joachim!B.!Olsen,!Søren!Pind,!Morten!Messerschmidt,!Anders!Samuelsen!og!slutteligt!Özlem!Cekic.!Efter!en!spontananalyse!fandt!vi,!at!sidstnævntes!opdatering!ligner!Støjbergs!på!en!del!punkter,!hvorfor!vi!har!grundlag!for!at!foretage!et!komparativt!casestudie.!Af!lighedspunkter!fandt!vi,!at:!!!1.!!!Begge!opdateringer!er!skrevet!af!fremtrædende!politikere!2.!!!Begge!havde!følt!sig!generet!3.!!!Begge!beskriver!en!oplevelse!4.!!!Begge!opdateringer!skabte!debat!5.!!!Begge!opdateringer!blev!grebet!af!journalister!6.!!!Begge!opdateringer!blev!anvendt!som!kilder!i!nyhedsartikler!!Vi!definerer!vores!casestudie!ud!fra!Flyvbjergs!strategier!for!valg!af!cases.!Her!finder!vi!selektionstypen!”ekstreme/atypiske%cases”,!hvis!formål!er:!!%
”At%opnå%information%om%usædvanlige%cases,%som%kan%være%særligt%
gode/succesfulde%eller%særligt%problematiske%i%en%mere%snævert%defineret%forstand.”%(Flyvbjerg,!2010:!475).%!!Vores!cases!fremstår!ekstreme!eller!atypiske,!da!vi!anskuer!statusopdateringerne!som!særtilfælde,!fordi!det!langt!fra!er!alle!opdateringer,!som!ender!med!at!danne!grundlag!for!en!politisk!nyhedsartikel.!Vi!vil!i!projektet!argumentere!for,!at!statusopdateringerne!i!vores!perspektiv!synes!at!have!været!succesfulde!for!Støjberg!og!til!dels!Cekic,!men!at!vi!samtidig!finder!det!problematisk,!at!journalister!gav!statusopdateringerne!omfangsrig!opmærksomhed.!
2.3-Valg-af-journalister-Foruden!den!kvalitative!data!bestående!af!Støjbergs!og!Cekic’!statusopdatering!på!Facebook,!udgøres!projektets!empiriske!grundlag!af!to!interviews!med!to!udvalgte!journalister.!Den!ene!er!Rasmus!Dam!Nielsen!fra!Politiken,!og!den!anden!er!Nynne!Hein!Møller!fra!Ekstra!Bladet.!Vi!
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har!valgt!journalister!fra!netop!disse!medier,!da!Ekstra!Bladet!repræsenterer!tabloidaviser,!og!Politiken!repræsenterer!omnibusaviser!(medieogkommunikationsleksikon!2).!Derudover!er!Ekstra!Bladet!og!Politiken!de!henholdsvis!anden!og!femte!mest!anvendte!nyhedsmedier!online!(Schrøder!&!Nielsen,!2014:!17).!Vi!gjorde!forud!for!interviewsituationen!journalisterne!opmærksomme!på,!at!vi!gerne!så,!at!de!svarede!som!repræsentanter!for!deres!tilknyttede!nyhedsmedie.!
2.4-Semistruktureret-telefoninterview-For!at!få!indsigt!i!den!journalistiske!praksis!har!vi!foretaget!to!semistrukturerede!telefoninterviews.!At!vi!er!gået!semistruktureret!til!værks!betyder,!at!interviewet!følger!et,!af!os,!på!forhånd!bestemt!formål,!og!derfor!følger!nogle!overordnede!spørgsmål,!som!vi!ønsker!besvaret.!Dog!tillader!denne!fremgangsmåde!en!vis!spontanitet!i!interviewsituationen,!da!intervieweren!får!mulighed!for!at!stille!opfølgende!spørgsmål!afhængigt!af,!hvad!interviewpersonen!svarer!til!det!indledende!spørgsmål.!Dermed!kan!vi!på!visse!tidspunkter!i!interviewet!forfølge!det,!som!interviewpersonen!er!mest!optaget!af!at!fortælle!(Brinkmann!og!Tanggaard,!2010:!38).!!!Begge!interviews!blev!foretaget!af!den!samme!person!for!at!sikre,!at!fremgangsmåden!var!ens,!hvorfor!vi!derfor!har!forudsætninger!for!at!sammenligne!interviewpersonernes!svar.!Begge!interviews!blev!optaget,!hvormed!vi!sikrede,!at!vi!kunne!foretage!en!direkte!transskription.!Der!blev!som!udgangspunkt!sat!en!halv!time!af!til!hvert!interview,!hvilket!viste!sig!at!være!tilstrækkeligt.!!Til!at!strukturere!interviewformen!tog!vi!udgangspunkt!i!Halkiers!”Tragtmodel”!(Halkier,!2008:!41C43),!da!vi!med!denne!spørgeramme!både!kan!stille!åbne!spørgsmål,!der!indbyder!til!diskussion,!samt!mere!specifikke!spørgsmål,!som!søger!klare,!direkte!svar.!Vi!vil!senere!under!afsnittet!”Metoderefleksion”!på!side!81!tage!et!kritisk,!refleksivt!perspektiv!på!den!anvendte!interviewform.!
2.5-Interviewguide-Som!tidligere!nævnt!har!vi!valgt!at!gå!semistruktureret!til!værks,!hvilket!vores!interviewguide!bærer!præg!af.!Det!gør!vi,!da!vi!indledningsvist!kan!få!en!mere!eller!mindre!generel!forståelse!af!den!journalistiske!praksis,!hvor!vi!gradvist!gennem!interviewet!styrer!interviewets!fokus!i!
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en!retning,!vi!ønsker!at!blive!klogere!på.!Vi!lægger!derfor!ud!med!at!spørge!til!journalistens!daglige!gang!på!arbejdspladsen:!!
• Kan%ud%fortælle%os%lidt%om%din%stilling%og%din%hverdag%på%arbejdet?%!!Herefter!bevæger!vi!os!lidt!tættere!ind!på!emnet,!hvorved!vi!stiller!uddybende!spørgsmål,!der!lægger!sig!op!ad,!hvad!journalisterne!har!svaret!hidtil!i!interviewet:!!!
• Hvor%ofte%anvender%du%disse?%(sociale%medier%i%arbejdssammenhæng,%red.)%!!Slutteligt!spørger!vi!på!et!helt!specifikt!plan,!og!eksempelvis!beder!vi!informanterne!genrebestemme!forskellen!mellem!en!statusopdatering!og!en!pressemeddelelse:!!
• Hvordan%opfatter%du%en%statusopdatering%eller%et%tweet%frem%for%en%traditionel%
pressemeddelelse?%!!Forinden!er!journalisterne!blevet!introduceret!til,!hvilken!forståelsesramme!interviewet!befinder!sig!i.!For!at!læse!samtlige!interviewspørgsmål!se!bilag!1.!
2.6-Artikelsøgning-For!at!afgrænse!omfanget!af!artikler!relateret!til!vores!cases!har!vi!foretaget!lettere!avancerede!søgninger!på!Google.!Her!har!vi!kunnet!drage!gavn!af,!at!søgemaskinen!på!Google!er!følsom!overfor!forskellige!algoritmer,!hvilket!bevirker,!at!vi!har!kunnet!foretage!afgrænsede!søgninger!efter!artikler,!der!indeholder!flere!forskellige!kombinerede!nøgleord.!Desuden!har!det!i!vores!tilfælde!været!nyttigt!at!bruge!*Ctegnet!i!søgninger!efter!relevante!artikler!i!forhold!til!begge!cases,!da!dette!tegn!bevirker,!at!dét!ord,!tegnet!knyttes!til,!kan!have!flere!forskellige!endelser.!!!!I!indkredsningen!af!artikler!med!relation!til!StøjbergCsagen!brugte!vi!disse!søgeformularer:!!C!“Støjberg!AND!Facebook*!AND!biograf*!AND!Ekstrabladet”!C!“Støjberg!AND!Facebook*!AND!biograf*!AND!Politiken”!
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Begge!søgninger!gav!over!90.000!resultater.!Dog!kategoriserer!Google!links!efter!deres!væsentlighed!i!forhold!til!de!søgeord,!de!benyttede!søgeformularer!indeholder,!og!således!kunne!de!artikler,!vi!skulle!anvende!i!projektet,!findes!på!de!første!fem!sider!med!resultater!fra!begge!søgninger.!!!!Søgningen!efter!artikler!relateret!til!Cekic’!statusopdatering!skete!på!nogenlunde!samme!facon.!Her!tog!vi!også!udgangspunkt!i!udvalgte!nøgleord,!og!i!samtlige!søgninger!fremgik!atter!Facebook*.!Vi!måtte!dog!sande,!at!det!var!mest!frugtbart!at!benytte!flere!søgeordskombinationer,!end!det!viste!sig!nødvendigt!i!researchen!af!StøjbergCsagen,!og!således!endte!vi!med!at!bruge!disse!søgeformularer:!!!C!“Özlem!AND!Facebook*!AND!Outlet*!AND!Ekstrabladet”!C!“Özlem!AND!Facebook*!AND!Bella*!AND!Ekstrabladet”!!!Det!gør!sig!værd!at!bemærke,!at!vi!bevidst!bruger!Özlem!Cekic’!fornavn!i!begge!søgeformularer,!da!Ekstra!Bladet!hovedsageligt!omtaler!SFCpolitikeren!Özlem,!hvilket!eksempelvis!afspejles!i!denne!overskrift:!“OutletCdirektør:!Hidsig!Özlem!får!ikke!særbehandling”!(Ishøy,!2014).!!Generelt!har!vi!brugt!mange!flere!søgninger,!end!vi!lister!her,!da!ovenstående!søgekombinationer!er!de!specifikke!artikelsøgninger,!vi!har!benyttet,!når!vi!har!ønsket!at!finde!artikler!fra!netop!de!to!medier,!vi!hovedsageligt!baserer!vores!undersøgelse!på.!Ekstra!Bladet!er!i!samtlige!søgninger!skrevet!som!ét!ord,!da!de!to!ord!er!sammenhængende!i!Ekstra!Bladets!digitale!artiklers!URL.!!!!I!forlængelse!heraf!må!det!også!nævnes,!at!vi,!uanset!søgeformular,!ikke!har!kunnet!finde!artikler!på!Politiken,!der!omtaler!CekicCsagen,!udover!én,%“Overblik:%Her%er%de%mest%
skelsættende%statusopdateringer%fra%politikerne”!(Martensen,!2015),!hvilken!er!et!overblik!over!opsigtsvækkende!og!debatskabende!statusopdateringer!fra!danske!politikere.!At!Politiken!ikke!vælger!at!skrive!om!Cekic’!tur!til!Outletmessen!i!Bella!Centret,!mens!Ekstra!Bladet!skriver!adskillige!artikler!om!denne!sag,!kan!tolkes!som!et!udtryk!for,!at!vi!har!med!to!forskellige!nyhedsmedier!at!gøre.!Dette!vil!senere!blive!berørt!i!diskussionen!fra!side!71.!
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3.-Redegørelse-og-teori-!For!at!kunne!placere!projektet!i!en!udvidet!forståelsesramme!finder!vi!det!formålstjenligt!at!give!en!kort!redegørelse!af!mediebilledets!udvikling!i!Danmark.!Derefter!følger!en!redegørelse!af!den!danske!medieforsker!Stig!Hjarvards!begreb!medialisering!(Hjarvard,!2008:!28).!
3.1-De-danske-mediers-udvikling-Mediebilledet!i!Danmark!har!gennemgået!en!markant!udvikling!over!de!sidste!mange!år.!Da!politiske!partier!i!slutningen!af!1800Ctallet!tager!sin!form,!udgav!de!fire!store!partier!i!samme!ombæring!hver!sin!avis!med!det!formål!at!oplyse!borgerne!om!deres!politiske!dagsorden.!Avismediet!fungerede!derfor!som!et!politisk!redskab!for!partierne,!hvorfor!der!refereres!til!denne!periode!som!partipressen.!Hver!avis!sigtede!således!mod!et!bestemt!politisk!segment,!hvilket!med!årene!forårsagede!et!mættet!marked!(Drotner,!1996:!46).!!!Et!opgør!med!partipressen!kan!spores,!da!Henrik!Cavling!i!1905!blev!chefredaktør!på!Politiken.!Han!igangsatte!en!omlægning!af!avisens!indhold,!hvilket!var!ensbetydende!med!et!større!fokus!på!professionelle!reportager,!nyheder!og!kulturstof.!Dette!skulle!sikre,!at!avisen!repræsenterede!en!større!del!af!befolkningen.!Flere!aviser!fulgte!i!mellemkrigstiden!Politikens!eksempel.!Pressen!blev!mere!journalistisk!funderet,!og!rettede!sig!nu!ikke!længere!mod!en!bestemt!politisk!læserskare.!Denne!pressehistoriske!periode!omtales!omnibuspressen.!Omnibus!kommer!af!latin!og!betyder!”for!alle”!(Drotner,!1996:!46C47).!!!Partipressen!fik!i!tiden!efter!1.!verdenskrig!yderligere!konkurrence!fra!den!annoncestyrede!såkaldte!smudsC!og!sensationspresse.!For!disse!medier!handlede!det!om!at!tjene!penge!ved!salg!og!annoncering,!hvorfor!denne!type!presse!er!af!mere!kommerciel!karakter.!Disse!medier!satsede!på!eksotiske!og!dramatiske!historier,!som!de!fleste!andre!aviser!undlod!at!beskæftige!sig!med.!Ifølge!Drotner!skulle!disse!medier!vise!sig!at!have!fat!i!den!lange!ende,!hvilket!for!alvor!viste!sig,!da!B.T!og!Ekstra!Bladet!i!1960’erne!fik!stor!succes!som!såkaldte!sensationsaviser!(Drotner,!1996:!46).!!Omnibuspressens!etablering!trækker!avisen!i!en!retning,!som!gør!den!til!en!selvstændig!kulturinstitution,!hvor!den!før!var!en!del!af!en!politisk!institution.!Det!betød!blandt!andet,!at!
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medievirksomheden!blev!mere!professionaliseret,!og!at!journalistikken!vandt!frem!som!profession!med!egen!uddannelse,!hvilket!gav!den!en!vis!autonomi:!!! ”Centralt%i%journalistikkens%egenforståelse%er%således%dens%uafhængighed%af%
politiske%og%kommercielle%interesser,%herunder%den%armslængdes%afstand,%
journalister%bør%holde%til%deres%kilder.”!(Hjarvard,!2008:!36).!!!Hvor!medierne!tidligere!fungerede!som!formidlere!af!politik,!indtager!de!senere!en!undersøgende!rolle.!Pressen!bliver!mere!selvstændig!i!kraft!af!radioC!og!TV’ets!fremgang!i!det!sene!monopol,!hvor!den!politiske!arena!har!journalisten!i!en!central!og!kritisk!rolle.!I!denne!periode!tilpasser!politikerne!sig!i!stigende!grad!mediernes!logikker,!hvilket!blandt!andet!kan!ses!i!form!af!afholdelser!af!pressemøder!samt!brug!af!pressemeddelelser!som!en!fast!bestanddel!af!den!politiske!formidling!(Hjarvard,!2008:!67).!!!Monopolet!på!radio!og!TV!brydes!i!slutningen!af!1980’erne,!og!dermed!skabes!der!et!større!udbud!på!det!danske!mediemarked.!Karakteristisk!for!de!nye!medier!er,!at!de!fungerer!som!kommercielle!virksomheder,!hvor!salg!af!medieprodukter!styres!med!fokus!på!egen!forretning,!og!altså!ikke!som!tidligere!af!hensyn!til!kulturel!og!politisk!almenhed!(Hjarvard,!2008:!67).!Et!oplagt!eksempel!i!denne!forbindelse!er!gratisavisernes!indtog!nær!årtusindskiftet,!som!hurtigt!gjorde!dem!til!de!mest!læste!aviser.!Derudover!tager!teknologien!fart,!hvor!internettets!og!mobiltelefonens!fremkomst!skaber!en!ny!verden!af!kommunikation,!som!i!høj!grad!er!præget!af!interaktivitet!og!brugerstyring.!I!samme!ombæring!retter!massemedierne!fokus!mod!modtageren,!hvor!servicering!af!brugerne!bliver!den!centrale!styringslogik.!Politikken!opruster!i!samme!periode!deres!medieekspertise!således,!at!de!bedre!kan!styre!deres!offentlige!omdømme!gennem!medierne!(Hjarvard,!2008:!67C68).!Medierne!spiller!en!større!del!i!udformningen!af!politikken,!da!deres!dagsorden!er!central!for!vælgernes!kontakt!med!politikken.!Medierne!får!en!funktion!som!opinionsindustri,!hvor!politikerne!strategisk!ønsker,!at!deres!dagsorden!får!opmærksomhed!i!medierne:!! !”Kampen%om%den%politiske%dagsorden%foregår%også%mellem%valgene,%fordi%dén,%der%
kan%præge%dagsordenen%mellem%valgene,%vil%have%gødet%jorden%for%den%afgørende%
valgsejr.”!(Hjarvard,!2008:!68).!!
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Ifølge!Hjarvard!underlægger!politikken!sig!i!denne!periode!i!stigende!omfang!mediernes!logikker!–!en!proces,!han!kalder!medialisering.!
3.2-Medialisering-Projektet!placeres!i!en!forståelsesramme,!der!eksisterer!i!Stig!Hjarvards!begreb!medialisering.!Medialisering!forstås!her!som!en!proces,!”hvor%samfundet%i%stigende%grad%underlægges%eller%
bliver%afhængigt%af%medierne%og%deres%logik”!(Hjarvard,!2008:!28).!Medialisering!kendetegner!ikke!alle!samfund,!men!er!især!en!udvikling,!der!i!den!sidste!del!af!det!20.!århundrede!har!fundet!sted!i!moderne!vestlige!samfund!såsom!Europa,!USA,!Japan!og!Australien.!I!processen!eksisterer!en!dobbelthed,!idet!medierne!på!den!ene!side!integreres!i!andre!institutioner!i!samfundet,!mens!de!samtidig!selvstændiggør!sig!som!samfundsinstitution!(Hjarvard,!2008:!29C30).!Medialisering!skal!ikke!forveksles!med!mediering,!men!skal!forstås!som!selvstændiggørelsesprocessen!af!sin!rolle!i!den!politiske!meningsdannelse.!Medierne!kan!både!præge!den!politiske!dagsorden!samt!offentlighedens!holdninger,!da!det!er!dem,!der!er!i!kontrol!over,!hvilke!politiske!emner!og!nyheder!der!får!omtale.!!Den!politiske!medialisering!skaber!grundlæggende!ændringer!i!den!politiske!kommunikation,!hvilket!Hjarvard!opdeler!i!fem!punkter:!! 1. Som!opinionsindustri!strukturerer!medierne!kontakten!mellem!politikere!og!befolkning:!De!bidrager!til!at!sætte!den!politiske!dagsorden!og!skabe!samtykke!til!politiske!beslutninger!! 2. Som!opinionsindustri!udgør!medierne!en!arena!og!platform!for!politisk!intervention;!! 3. Mediernes!logik!ændrer!på!den!politiske!kommunikations!former,!hvor!ikke!mindst!synlighed!i!medierne!og!bemestring!af!bestemte!udtryksformer!bliver!vigtige!ressourcer;!! 4. Mediernes!logik!kan!påvirke!i!retning!af!en!demokratisk!populisme;!hvor!populismen!tidligere!havde!et!politisk!udspring,!er!den!i!dag!også!et!resultat!af!mediesystemets!virke;!
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5. Mediernes!logik!bidrager!til!at!opdele!offentligheden,!så!forskellige!dele!af!befolkningen!bliver!eksponeret!for!bestemte!politiske!emner!og!synspunkter!(Hjarvard,!2008:!70).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !Ad!1C2)!Ved!mediernes!etablering!som!opinionsindustri!forstås,!at!medierne!bidrager!til!og!har!indflydelse!på!den!offentlige!meningsdannelse.!Meningsdannelsen!bliver!industrialiseret!som!følge!af!professionalisering,!kommercialisering,!masseproduktion,!øget!arbejdsdeling,!teknologisk!innovation!m.m.!(Hjarvard,!2008:!68).!Medierne!bliver!deraf,!systematisk!og!rutinepræget,!producenter!af!opinion,!uafhængigt!af!de!politiske!institutioners!eget!virke.!Medierne!indtager!derfor!en!central!rolle!for!politikernes!kontakt!med!borgerne,!hvilket!er!essentielt!for,!at!der!fra!politisk!side!kan!skabes!legitimitet!og!opbakning.!I!et!genremæssigt!perspektiv!gælder!opinionsstof!f.eks.!ledere,!læserbreve,!debatindlæg!og!blogs.!Gennem!disse!genrer!kan!de!respektive!medier!i!et!vist!omfang!påvirke!dagsordenen,!da!politisk!intervention!som!udgangspunkt!er!kendetegnende!for!disse!genrer.!I!takt!med!at!nyhedsmedierne!er!blevet!selvstændige!institutioner!i!samfundet,!kan!journalister!betragtes!som!en!slags!politiske!aktører,!der!ikke!blot!formidler!politisk!relevant!information,!men!ligeledes!bidrager!til!konstruktionen!af!den!politiske!dagsorden!(Hjarvard,!2008:!71).!!Ad!3)!Mediernes!logikker!har!indflydelse!på,!hvordan!den!politiske!kommunikation!formes,!hvor!pressekonferencer!og!pressemeddelelser!som!tidligere!nævnt!var!discipliner,!som!hurtigt!blev!en!del!af!den!politiske!kommunikation.!Politikerne!bliver!imidlertid!også!nødt!til!at!kunne!begå!sig!i!fjernsynet!eller!i!radioen,!lige!så!vel!som!de!sociale!medier,!da!de!via!medierne!kan!præsentere!sig!for!offentligheden!(Hjarvard,!2008:!67).!Som!vi!senere!vil!komme!ind!på!ved!hjælp!af!medieforsker!Joshua!Meyrowitz,!agerer!politikerne!i!en!”middle!region”,!hvor!deres!privatC!og!arbejdsliv!bliver!blandet!sammen!–!ikke!bare!af!medierne,!men!også!af!dem!selv.!Det!er!her,!at!de!udvalgte!cases!er!udtryk!for,!at!en!såkaldt!bemestring!af!medier!er!vigtige!ressourcer,!som!dette,!tredje!punkt!indikerer.!!!!
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Ad!4)!Medierne!sammenknytter!de!politiske!institutioner!og!befolkningen!i!et!kommunikativt!kredsløb,!men!blandt!andet!har!kommercialiseringen!af!medierne!også!forårsaget!et!øget!fokus!på!modtagerstyring.!Det!er!dog!ikke!ensbetydende!med,!at!modtagerne!får,!hvad!de!ønsker,!men!selve!omstillingen!har!ændret!rationalet!for!produktion!og!cirkulation,!hvor!medierne!nu!i!højere!grad!er!tilbøjelige!til!at!lade!sit!indhold!styre!af!modtager!fremfor!afsender!(Hjarvard,!2008:!108).!Medierne!bidrager!med!en!logik!som!gør,!at!mennesker,!institutioner!og!dermed!samfundet!kan!kommunikere!på!kryds!og!tværs!af!sociale!lag.!Mediesystemet!kan!dog,!ifølge!Hjarvard,!også!skabe!populisme.!Populisme!har!som!politisk!strømning!eksisteret!i!mange!år,!og!bygger!på!en!protest,!hvor!folket!føler!sig!sat!uden!for!indflydelse!af!eliten,!altså!politikerne!og!magthavende,!der!ikke!interesserer!sig!for!folket!og!dets!ønsker.!Grundlæggende!skyldes!antagelsen!om!medieskabt!populisme,!at!nyhedsmedierne!har!sat!kravet!om!nærhed!i!forhold!til!modtageren!højere!på!bekostning!af!det!traditionelle!væsentlighedskriterium!(Hjarvard,!2008:!109).!Især!inden!for!tvCmediet!blev!nærhed!fra!slut!90’erne!en!central!nyhedsværdi.!DR!markedsførte!sig!som!OBSCfjernsyn,!som!stod!for!”Oplysning!til!Borgerne!om!Samfundet”.!TV2!gik!til!kamp!mod!dette,!og!lavede!i!stedet!”Oplysning!til!Samfundet!om!Borgerne”.!DR!og!andre!nyhedsmedier!har!senere!fulgt!TV2s!eksempel!og!opprioriteret!nærhed!som!nyhedskriterium.!Denne!udvikling!skaber!en!nyhedsformidling,!der!præges!af!modstilling!mellem!folket!og!systemverden,!hvori!journalistikken!anser!sig!som!værende!folkets!advokat!(Hjarvard,!2008:!111C113).!!Ad!5)!Modtagerorienteringen!i!journalistikken!vil!som!oftest!medføre!segmentering,!hvorfor!mediernes!indhold!henvender!sig!til!bestemte!læserC!eller!seertyper.!Selvom!partipressen!officielt!ikke!eksisterer!længere,!så!bekender!aviserne!sig!stadig!til!politiske!hovedstrømninger.!Citater!fra!avisernes!egne!hjemmesider!hævder!således:!”Jyllandsposten%er%
et%”uafhængigt%liberalt%dagblad”!…!Politiken%og%Ekstra%Bladet%ledes%som%uafhængige%radikaltR
socialliberale%blade%og%organer%for%dansk%frisind”!(Hjarvard,!2008:!80).!I!takt!med!den!føromtalte!modtagerorientering!synes!det!derfor!muligt,!at!det!journalistiske!stof!bærer!præg!af!politisk!overbevisning,!om!end!mediet!ikke!fungerer!som!direkte!talerør!for!partierne.!Artiklen!”Læserne%vælger%parti%efter%farve”!fra!2011!viser!blandt!andet,!at!Politikens!og!Ekstra!
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Bladets!læsere!hovedsageligt!stemmer!rødt,!mens!JyllandsCPostens!og!Berlingskes!læsere!hovedsageligt!stemmer!blåt!(Winther,!2011).!!
3.3-Meyrowitz’-tre-mediemetaforer-Joshua!Meyrowitz!(1949)!giver!i!sin!artikel!”Tre%paradigmer%i%medieforskningen”!(Meyrowitz,!1997:!56C69)!tre!bud!på!paradigmer!for!forståelsen!af!medier.!Meyrowitz!argumenterer!indledningsvist!for,!at!medieforskere!typisk!undersøger!opfattelsen!af!folk!i!medierne,!hvorfor!han!vil!vende!de!typiske!medierelaterede!spørgsmål!på!hovedet,!og!snarere!vil!han!fokusere!på!folks!opfattelser!af!medierne!(Meyrowitz,!1997:!56).!!De!tre!metaforer,!Meyrowitz!opererer!med!i!sin!metaCmetaforiske!analyse,!er!henholdsvis:!MedieCsomCkanal,!medieCsomCsprog!og!medieCsomCmiljø!(Meyrowitz,!1997:!57C58).!MedieCsomCkanal!og!medieCsomCmiljø!metaforerne!vil!være!de!dominerende!metaforer!for!vores!opfattelse!af!medier,!da!den!ene!har!indhold!i!centrum,!og!den!anden!ser!på!mediers!kendetegn!samt!relationen!mellem!medier!(Meyrowitz,!1997:!63).!Da!samtlige!tre!metaforer!hver!for!sig!ignorerer!lige!så!meget,!som!de!undersøger,!sætter!Meyrowitz!streg!under,!at:!”En%
gennemført%undersøgelse%af%ethvert%medierelateret%emne%kræver%derfor%en%undersøgelse%af%
spørgsmål,%som%vokser%ud%af%alle%tre%opfattelser%af%medier.”!(Meyrowitz,!1997:!66).!!Meyrowitz’!ovennævnte!artikel!er!som!bekendt!fra!1997,!og!da!internetmediet!på!daværende!tidspunkt!ikke!var!særligt!aktuelt,!forholder!Meyrowitz!sig!ikke!til!denne!medieform.!Vi!finder!dog!alligevel!mediemetaforerne!interessante!i!forhold!til!at!opfatte!internetmediet,!da!metaforernes!fokuspunkter!kan!flyttes!fra!medie!til!medie!–!i!artiklen!benytter!Meyrowitz!selv!blandt!andre!trykte!medier,!radiomediet!og!fjernsynsmediet!i!eksempler!(Meyrowitz,!1997:!61).!!I!de!følgende!afsnit!beskrives!de!tre!mediemetaforer!i!korte!træk.!Slutteligt,!i!behandlingen!af!hver!metafor,!vil!vi!opsummerende!kortlægge,!hvorledes!den!specifikke!medieopfattelse!kan!være!nyttig!i!forhold!til!at!indskrænke!opfattelsen!af!Facebook!samt!mediets!relation!til!andre!medier.!!!
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3.3.1-Medier-er-kanaler-Kanalmetaforen!er,!ifølge!Meyowitz,!den!langt!mest!anvendte!opfattelse!af!medier.!Inden!for!denne!forståelse!opfattes!medier!som!en!slags%kanal,!der!leverer!indhold!(Meyrowitz,!1997:!58).!Kanalmetaforen!er!derfor!særligt!optaget!af!budskaber,!hvilket!Meyrowitz!påpeger,!er!det!første,!vi!reagerer!på,!når!vi!betragter!ethvert!medie!(Meyrowitz,!1997:!58).!Det!dominerende!fokus!på!indhold!minimerer!betydningen!af!mediers!særegne!natur,!og!inden!for!denne!opfattelse!er!det!mere!eller!mindre!underordnet!hvilket!medie,!som!sender!en!given!besked.!I!analysesammenhæng!foreslår!Meyrowitz!et!fokus!på!blandt!andet!budskabets!indhold,!indholdets!virkninger,!medieindholdets!troværdighed,!forskellige!publikummers!fortolkninger!af!indhold!samt!hvilke!sociale,!politiske,!økonomiske,!organisatoriske!og!ideologiske!indflydelser!på!udviklingen!og!opfattelsen!af!indhold!(Meyrowitz,!1997:!58C59).!!Meyrowitz!nuancerer,!at!medierCsomCkanal!metaforen!undersøger!de!elementer,!der!relativt!ubesværligt!kan!flytte!sig!fra!medie!til!medie,!fra!virkelighedens!interaktion!til!medie,!og!fra!medie!til!virkelighedens!interaktion!(Meyrowitz,!1997:!58).!Her!forstås!det,!at!hvis!vi!eksempelvis!går!glip!af!en!nyhed!i!fjernsynet,!kan!vi!se!den!samme!nyhed!på!en!netavis!uden!at!tillægge!medieformen!nogen!betydelig!rolle.!Et!andet!scenarie!kan!være,!at!vi!endnu!en!gang!glipper!en!udsendelse!i!fjernsynet,!for!så!at!bede!en!ven!eller!veninde!fortælle!’hvad!der!skete’,!altså!indholdet!af!den!givne!fjernsynsudsendelse!(Meyrowitz,!1997:!58C59).!Af!elementer,!Meyrowitz!mener!kan!flyttes!rundt!mellem!forskellige!medier!og!virkelighedens!interaktion,!nævner!han!blandt!andet:!!
”…ideer;%temaer;%emner;%information;%værdier;%ideologier;%appeller;%omgivelser;%
objekter;%figurer/roller;%handlinger/adfærd;%fortællinger,%genrer%(defineret%som%
temaer%eller%emner);%(…)%motivationer%for%producenter%af%indhold;%
medieindustriens%strukturs%indflydelse%på%indhold;%økonomiske%og%politiske%
indflydelser%på%indhold;%(…)”%(Meyrowitz,%1997:%58).%!Meyrowitz!beskriver!endvidere,!at!forskere,!der!studerer!indhold,!blandt!andet!undersøger!underliggende!kulturelle!værdisystemer,!samt!hvordan!medieindhold!formes!af!politiske,!psykologiske,!økonomiske!og!organisatoriske!faktorer!(Meyrowitz,!1997:!59).!
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I!forhold!til!Facebook!så!udgøres!en!væsentlig!mængde!af!indholdet!på!mediet!af!statusopdateringer.!I!analysen!af!statusopdateringer!er!det!oplagt!at!studere!indholdet!og!dets!budskab,!samt!en!masse!faktorer!af!forskellig!slags,!som!har!indflydelse!på!produktionen!og!opfattelsen!af!indholdet.!Det!er!desuden!centralt!at!kigge!på!de!elementer,!der!kan!rykkes!fra!Facebook!og!til!et!andet!medie.!I!forhold!til!vores!undersøgelse!er!kanalmetaforens!opfattelse!og!tilgang!til!indhold!formålstjenstligt,!da!vi!for!det!første!ønsker!at!gå!i!dybden!med,!hvad!der!gør!netop!Cekic’!og!Støjbergs!statusopdateringer!interessante.!For!det!andet!vil!vi!undersøge,!hvad!der!gør,!at!indholdet!i!netop!de!to!statusopdateringer!kan!flyttes!fra!Facebook!til!eksempelvis!Ekstra!Bladets!og!Politikens!netaviser.!!
3.3.2-Medier-er-sprog-Sprogmetaforen!bliver,!som!nævnt!i!indledningen,!ikke!en!lige!så!dominerende!forståelse!for!medier!i!forhold!til!de!øvrige!to,!da!denne!forståelse!har!et!foretrukket!fokus!på!det,!Meyrowitz!kalder!”grammatiske%variabler”!(Meyrowitz,!1997:!60C61).!Grammatiske!variabler!kan!oversættes!til!produktionsvariabler,!som!er!særegne!for!en!bestemt!type!medie!C!af!denne!grund!er!denne!forståelse!særligt!formålstjenstlig!i!forhold!til!filmstudier.!Produktionsvariabler!tager!sig!naturligvis!forskelligt!ud!fra!forskellige!typer!af!medier,!og!et!studie!af!eksempelvis!trykte!medier!ville!føre!til!en!undersøgelse!af!brug!af!kursiv/fed,!tegnsætning,!farver,!papirets!størrelsesformat,!samspil!mellem!tekst!og!grafik!og!så!videre!(Meyrowitz,!1997:!60C61).!!Grammatikanalytikere!ser!på!mediets!plasticitet,!og!hvordan!det!forandrer!præsentationen!og!betydningen!af!indholdselementer!(Meyrowitz,!1997:!60).!Her!må!der!gøres!opmærksom!på,!at!Meyrowitz!påpeger,!at!man!som!forsker!ikke!kun!kan!betragte!grammatiske!variabler!uden!også!at!beskæftige!sig!med!indhold!i!et!vist!omfang!(Meyrowitz,!1997:!60).!Sprogmetaforen!kigger!i!analysesammenhæng!mere!nøjagtigt!på,!hvilke!grammatiske!variabler,!der!er!til!rådighed!inden!for!et!specifikt!medie,!samt!på!hvilke!virkninger!manipulation!med!variabler!kan!afføde.!I!modsætning!til!kanalmetaforen!som!har!en!tilbøjelighed!til!at!kigge!på!elementer,!der!kan!flyttes!fra!medie!til!medie!og!til!virkelighedens!interaktion,!ser!sprogmetaforen!på!de!variabler,!der!kun!fungerer!inden!for!et!bestemt!medie!(Meyrowitz,!1997:!60).!!
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Selvom!sprogmetaforens!forståelse!for!medier!ikke!regnes!lige!så!væsentlig!som!de!andre!to,!indeholder!denne!metafor!dog!fokuspunkter!og!spørgsmål,!der!er!væsentlige!i!forhold!til!blandt!andet!at!forstå!hvilke!grammatiske!variabler,!henholdsvis!Støjberg!og!Cekic!har!haft!til!rådighed!under!udarbejdelsen!af!de!to!statusopdateringer!på!Facebook.!Det!vil!altså!vise!sig!væsentligt!at!fokusere!på,!hvad!manipulationen!af!variabler!kan!forårsage!af!forskellige!virkninger!på!offentlighedens!opfattelse!af!indholdet!C!eksempelvis!Støjbergs!brug!af!spørgsmålstegn!og!Cekic’!ukorrekte!tegnsætning!og!brug!af!billede.!
3.3.3-Medier-er-miljøer-Miljømetaforens!forståelse!for!medier!findes!i!højere!grad!på!makroniveau,!end!i!de!øvrige!to,!da!metaforen!fordrer!et!fokus,!der!ser!ud!over!indhold!og!produktionsvariabler.!Meyrowitz!beskriver!indledningsvist!miljømetaforen!i!generelle!vendinger:!! ”Et%tredje%svar%på%spørgsmålet%>>Hvad%er%medier?<<%er,%at%hvert%medie%er%en%type%
>>miljø<<%eller%>>omgivelser<<%eller%>>sammenhæng<<,%som%har%kendetegn%og%
virkninger,%som%overskrider%variationer%i%indhold%og%manipulation%med%
produktionsvariabler.”!!(Meyrowitz,!1997:!63).!!Videre!beskriver!Meyrowitz,!at!et!synonym!til!miljømetaforen!er!’medieanalyse’,!samt!at!forskere,!der!trækker!på!denne!forståelse,!må!undersøge!de!relativt!faste!træk!ved!ethvert!medie!(Meyrowitz,!1997:!63).!I!andre!vendinger!bør!forskere!undersøge,!hvad!der!gør!et!givent!medie!til!et!særpræget!kommunikationsværktøj,!samt!hvordan!dette!medie!adskiller!sig!fra!andre!medier!og!personlig!interaktion!(Meyrowitz,!1997:!63C64).!!I!analysesammenhæng!er!det!væsentligt!blandt!andet!at!kigge!på!mediers!kendetegn,!der!gør!et!bestemt!medie!fysisk,!psykologisk!og!socialt!forskelligt!fra!andre!medier!–!uanset!indholdsmæssige!og!grammatiske!valg.!Et!andet!foreslået!fokus!er!at!undersøge!hvilke!sociale,!politiske!og!økonomiske!træk,!som!fremmer!brugen!af!et!specifikt!medie!frem!for!andre!typer!medier!(Meyrowitz,!1997:!63).!Som!nævnt!uddyber!Meyrowitz!mange!fokuspunkter!ved!at!stille!spørgsmål,!og!mange!af!disse!virker!formålstjenstlige!at!overveje!i!sammenhæng!med!vores!undersøgelse.!Her!kan!blandt!andet!citeres!to:!!
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”R%Hvordan%ændrer%fremkomsten%af%nye%medieformer%sociale%roller%og%institutioner,%
hvis%struktur%og%funktioner%på%en%eller%anden%måde%var%afhængig%af%hidtidigt%
fremtrædne%mediers%kendetegn?%
R%Hvorledes%ændrer%tilføjelsen%af%et%nyt%medie%til%de%allerede%eksisterende%medier%de%
ældre%mediers%funktion%og%brug?”!(Meyrowitz,!1997:!63).!!!!!I!undersøgelser!af!mediers!miljømæssige!kendetegn!er!det!endvidere!centralt!at!se!på!kommunikationsC!og!informationsformen!(Meyrowitz,!1997:!64).!Her!bør!man!som!forsker!blandt!andet!undersøge,!om!kommunikationen!er!envejs,!tovejs,!eller!flervejs,!hastigheden!af!indkodning,!udbredelse!og!afkodning!samt!graden!og!karakteren!af!menneskelig!manipulation!(Meyrowitz,!1997:!64).!!I!forhold!til!vores!undersøgelse!fungerer!miljømetaforen!til!at!lægge!et!frugtbart!perspektiv!på,!hvordan!mediebilledets!udvidelse!med!et!socialt!medie!som!Facebook!har!fået!indflydelse!på!både!politikernes!og!journalisternes!praksis!samt!magtforholdet!mellem!de!to.!Da!Meyrowitz!påpeger,!at!studier!udelukkende!af!indholdsmæssige!og!grammatiske!variabler!implicit!behandler!miljømæssige!kendetegn!(Meyrowitz,!1997:!64),!finder!vi!det!formålstjenstligt!at!arbejde!efter!et!overordnet!fokus!inspireret!af!miljømetaforens!forståelse!for!medier,!hvilket!ligeledes!afspejles!i!vores!problemformulering.!!
3.4-Hvad-er-Faccebook?-Stifteren!af!Facebook!Mark!Elliot!Zuckerberg!er!født!d.!14.!maj!i!1984.!Det!sociale!medie!Facebook!tjente!i!2004!det!formål!at!hjælpe!nye!HarvardCuniversitetsstuderende!med!at!lære!hinanden!bedre!at!kende.!Blot!få!uger!efter!skabelsen!af!Facebook,!havde!mere!end!halvdelen!af!de!bachelorstuderende!registreret!sig!som!brugere!på!dette!medie.!Der!gik!derfor!ikke!længe!før,!at!Facebook!havde!udvidet!sig!til!universiterne!Stanford,!Columbia!og!Yale,!hvor!Facebook!opnåede!samme!popularitet!(Faktalink!1).!!I!dag!er!Facebook!for!mange!generationer!blevet!en!del!af!normalen!i!store!dele!af!verden.!Her!er!det!nærmest!atypisk!ikke!at!have!en!FacebookCprofil.!I!september!2006!steg!antallet!af!danske!brugere!stærkt!på!Facebook,!og!allerede!i!oktober!2010!havde!hver!anden!dansker!en!
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FacebookCprofil.!Facebook!er!med!sine!milliard!brugere!verdens!største!sociale!medie!(Faktalink!1C2).!!!!!På!et!socialt!medie!som!Facebook!er!det!brugerne,!der!optræder!som!de!dominerende!aktører.!Brugerne!er!dermed!skribenter,!og!de!har!endvidere!ubegrænset!mulighed!for!at!skabe!indhold!via!ord,!billeder,!lyde,!videoer!og!så!videre.!Det!særlige!ved!dette!medie!er!netop!det!dynamiske!kommunikationsforum,!som!er!tilgængeligt!for!alle!individer!med!adgang!til!computere,!tablets,!smartphones,!som!har!internetforbindelse.! !!!Mediet!giver!også!de!mange!brugere!muligheden!for!at!dele!indhold,!skabe!interaktioner!og!opnå!en!masse!informationer,!og!Facebook!er!under!konstant!udvikling.!Mediet!ses!ikke!blot!som!en!envejs!kommunikationsplatform,!da!brugerne!kan!interagere,!kommentere!og!dele!indhold,!som!de!ønsker.!Facebook!er!netop!bygget!således!op,!at!den!enkelte!bruger!opfordres!til!at!agere!aktivt.!!!Brugerne!optræder!ofte!under!eget!navn,!og!du!kan!som!bruger,!i!realiteten,!selv!skabe!din!identitet!ud!fra!et!profilbillede,!personlige!oplysninger,!statusopdateringer!og!de!mange!netværksgrupper,!som!du!kan!blive!en!del!af.!Den!primære!kommunikation!på!Facebook!tjener!det!formål,!at!du!som!bruger!skal!fodre!dine!sociale!relationer!C!og!samtidig!skabe!nye.!Facebook!er!med!til!at!effektivisere!menneskers!relationer,!idet!vi!på!en!omkostningsfri!måde!kan!holde!kontakt!med!andre!mennesker,!som!ikke!befinder!sig!inden!for!rækkevidde!(Faktalink!1).!!I!modsætning!til!en!traditionel!hjemmeside!er!interaktionen!det!centrale!element!på!Facebook.!Der!kan!interageres!på!statusopdateringer,!billeder,!links!og!meget!mere.!Udover!de!mange!personlige!profiler!eksisterer!der!også!officielle!sider,!som!tilegnes!virksomheder,!organisationer,!kendte!personer,!politikere!og!mange!flere.!Disse!officielle!sider!kan!kommunikere!bredt!ud,!da!de!oftest!har!adskillige!følgere.!Disse!sider!adskiller!sig!fra!de!personlige!sider!ved!at!opnå!’likes’!i!stedet!for!venner.!!!!
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I!dette!projekt!tjener!vi!det!formål!at!undersøge,!hvordan!de!to!politikere,!Cekic!og!Støjberg,!benytter!og!designer!deres!FacebookCside.!Det!er!derfor!de!to!politikeres!officielle!sider,!som!vil!være!genstand!for!vores!analyse.!!!Facebook!stiller!ingen!krav!til!brugernes!intelligens!eller!såkaldte!sproglige!formidling.!Du!kan!frit!formidle!nyheder!til!venner,!eller!dem,!du!ønsker,!skal!vide,!hvad!du!har!du!på!hjerte.!Dog!adskiller!Facebook!sig!ud!fra!eksempelvis!Twitter.!På!Facebook!kan!du!indskrænke!din!profil,!så!det!kun!er!de!venner,!du!tillader,!der!kan!følge!med!i!dine!nyheder.!På!Twitter!tillader!du!derimod!potentielt!hele!verden!at!følge!med!i!dine!tweets.!Twitter!fungerer!som!et!åbent!talerør,!og!dette!har!medført,!at!vi!ser!en!mere!professionel!og!formel!tone.!På!Facebook!er!tonen!generelt!mere!uformel,!hvilket!kan!skyldes,!at!brugerbasen!ikke!er!homogen!på!samme!måde,!som!det!er!tilfældet!for!Twitter.!!!På!Facebook!kan!du!anmode!om!at!blive!venner!med!en!pågældende!person,!hvor!du!på!Twitter!selv!vælger,!hvem!du!ønsker!at!følge.!Her!kræves!ingen!godkendelse,!som!der!skal!anmodes!om!på!Facebook.!Twitter!kan!i!denne!sammenhæng!sammenlignes!med!de!officielle!sider!på!Facebook,!da!man!som!bruger!ikke!skal!godkendes.!! !Et!tweet!må!maksimalt!fylde!140!tegn,!og!dette!er!inklusiv!link!til!artikler!og!billeder.!Det!kan!derfor!antages,!at!du!skal!være!sprogligt!skarp,!hvis!du!ønsker!at!trumfe!med!et!budskab.!Slutteligt,!så!giver!Facebook!mere!plads!til,!at!brugerne!kan!udtrykke!sig,!og!de!kan!derved!lettere!bringe!en!historie!eller!nyhed!med!mere!substans.!!!Efter!at!have!beskrevet!FacebookCmediets!karakteristika!i!korte!træk,!vender!vi!perspektivet!mod,!hvordan!særligt!politikere!kan!bruge!dette!sociale!medie!til!at!positionere!sig!som!afsender!i!det,!Meyrowitz!beskriver!som!middle%region.!
3.5-Inger-Støjberg-og-Özlem-Cekic’-officielle-FacebookQside-Vi!finder!det!relevant!at!anvende!Hjarvards!beskrivelse!af!medieforskeren,!Joshua!Meyrowitz’!revideret!udgave!af!Erving!Goffmans!teori!om!social!færden.!Hjarvard!introducerer!deres!teorier!i!forlængelse!med!medialiseringen,!som!tidligere!er!blevet!beskrevet!på!side!17.!Vi!vil!bruge!Meyrowitz’!teori,!middle!region,!til!at!beskrive!vores!udvalgte!politikers!rolle,!når!de!
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optræder!online.!På!den!måde!kan!vi!begrebsliggøre!politikernes!selvfremstilling!og!opnå!en!bedre!forståelse!af!deres!sociale!positionering!på!FacebookCmediet.!!!Sociologen!Erving!Goffman!introducerede!for!første!gang!frontstage!og!backstageCteorien!i!1959.!Denne!teori!omhandler!de!måder,!hvori!vi!tilpasser!vores!opførsel!til!en!given!situation,!og!hvordan!vi!socialt!positionerer!os!i!forhold!til!hinanden.!Dog!tager!Goffman!kun!fat!i!individers!fysiske!møde!og!refererer!heriblandt!til!teateranalogien.!Hvis!vi!oversætter!frontstage!og!backstage,!så!får!disse!begreber!denne!betydning;!på!scenen!og!bag!kulissen,!der!i!praksis!kaldes!offentligC!og!privatsfæren.!Disse!roller!er!skarpt!adskilte!men!på!samme!tid!tæt!forbundne.!Goffman!har!et!højt!prioriteret!fokus!på!socialt!rollespil.!Her!forklarer!han,!hvordan!en!given!person!kan!indtage!en!rolle,!som!enten!bevæger!sig!inden!for!den!offentligeC!eller!private!sfære.!(Hjarvard,!2008:!96)!Selvom!Goffmans!teori!om!socialt!rollespil!er!anvendeligt!i!forhold!til!at!beskrive!politikernes!sociale!færden!på!Facebook,!ønsker!vi!at!bruge!en!revideret!udgave!af!teorien,!nemlig!Meyrowitz’!udvidelse!med!middle!region!(Hjarvard,!2008:!96).!!!Medieforskeren!Joshua!Meyrowitz!har!med!sit!værk!“No!Sense!of!Place”!fra!1986!udviklet!på!Goffmans!ovenstående!teori,!hvor!Meyrowitz!inddrager!tvCmediets!tilstedeværelse!i!hverdagen.!Denne!nye!inddragelse!medfører!nye!former!for!social!adfærd,!hvor!det!findes!nødvendigt!at!blande!den!privateC!og!offentlige!karakter.!Her!optræder!frontstageC!og!backstagerollerne!på!samme!tid,!så!adfærden!bliver!både!formel!og!uformel.!Vi!finder!netop!dette!begreb!interessant,!da!vi!kan!beskrive!toppolitikernes,!henholdsvis!Cekic’!og!Støjbergs,!officielle!FacebookCsider,!idet!de!gennem!disse!kan!udvise!både!private!sider!af!dem!selv,!samtidig!med!at!de!kan!udtrykke!sine!politiske!mærkesager!(Hjarvard,!2008:!96C98).!
3.5.1-Politiker-Støjberg-eller-private-Inger?-Den!politiske!ordfører!for!Venstre,!Inger!Støjberg,!er!generelt!aktiv!på!sin!Facebook!profil,!hvorfor!vi!finder!hyppige!opdateringer.!Ikke!alle!disse!opdateringer!bevæger!sig!inden!for!en!politisk!sfære,!hvor!der!refereres!til!seriøse!politiske!diskuterbare!emner.!Ofte!flyder!denne!nemlig!sammen!med!privatsfæren,!hvor!Støjberg!fortæller!om!personlige!hændelser!eller!blot!ønsker!befolkningen!god!jul.!Når!disse!to!elementer!flyder!sammen!befinder!hun!sig!i!middle!region.!!!
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Den!24.!december!poster!Støjberg!nedenstående!billede.!Her!vælger!hun!at!positionere!det!personlige,!og!politikken!bliver!skubbet!til!side!for!en!kort!stund.!Middle!regionCpositionen!giver!hér!et!indtryk!af!hende!både!som!politiker!og!som!privatperson.!!!Hun!ønsker!god!jul!til!alle.!Samtidig!kan!det!antages,!at!billedet!sandsynligvis!er!taget!i!Støjbergs!eget!hjem,!hvorfor!privatsfæren!bliver!forstærket.!Det!er!vigtigt,!at!Støjberg!opnår!tilslutning!og!forståelse!fra!modtagerne.!Derfor!fortæller!hun!disse,!at!en!stolt!tradition!som!jul!i!den!grad!også!bliver!praktiseret!i!hendes!eget!hjem.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”Rigtig%glædelig%jul%til%jer%hver%og%én!”,!skriver!Støjberg!til!billedet.!Støjberg!ønsker!ikke!at!fremstå!”for!vigtig”!til!at!ønske!befolkningen!glædelig!jul,!og!da!denne!højtid!anses!som!en!vigtig!tradition,!der!praktiseres!af!de!fleste!danske!familier.!!Støjberg!gør!endvidere!igen!brug!af!det!personlige,!når!hun!fortæller!sine!følgere,!at!hun!ikke!altid!befinder!sig!på!Christiansborg.!På!billedet!nedenfor,!som!er!postet!den!11.!marts!2014,!fortæller!ærligt!sine!følgere!om!sit!fravær.!
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!!Som!datoerne!ovenfor!antyder,!skal!vi!lede!med!jævne!mellemrum!for!at!finde!de!meget!personlige!opdateringer,!som!de!to!ovenfornævnte!opslag!er!eksempler!på.!!
3.5.2-Politiker-Cekic-eller-private-Özlem?--SF’s!folketingsmedlem,!Cekic,!er!en!anelse!mere!aktiv!end!Støjberg!på!sin!officielle!FacebookCside.!Hun!laver!statusopdateringer!dagligt,!og!i!visse!perioder!flere!gange!om!dagen.!Disse!indlæg!omhandler!ikke!kun!hendes!virke!på!Christianborg,!men!er!ligeledes!beretninger!fra!hendes!egen,!personlige!hverdag.!!!
#
#!!!!!!!
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På!billedet!ovenfor!fortæller!Cekic!glædeligt!om!hendes!søndag!i!selskab!med!moderen.!Indlægget!er!fra!d.!10.!maj,!hvor!vi!traditionelt!fejrer!Mors!dag.!Samtidig!har!hun!tilføjet!et!billede,!hvorpå!vi!ser!Cekic!selv,!og!til!venstre!ses!moderen.!I!denne!opdatering!prioriterer!Cekic!det!personlige,!og!vi!får!et!indtryk!af!Cekic!som!familiemenneske!udenfor!Christianborgs!rammer.!
#Billedet!nedenfor!viser!et!andet!eksempel!på!et!personligt!indlæg.!Her!dyrker!Cekic!1.!april,!som!i!Danmark!er!fyldt!med!drillerier.!Hun!benytter!aprilsnaren!til!at!”joke”!om!at!være!gravid.!!Hun!skriver!også!i!opdateringen:!”Selv!min!fætter!fra!Tyrkiet!har!ringet!for!at!sige!tillykke”.!Denne!er!ikke!blot!henvendt!til!Cekic’!følgere,!men!også!hendes!private!relationer.!Dette!indlæg!har!heller!ingen!referencer!til!Christiansborg,!og!viser!en!humoristisk!side!af!den!ellers!så!seriøse!toppolitiker.!
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#Sidste!eksempel,!som!ses!på!næste!side,!viser!et!opslag,!som,!i!modsætning!til!de!ovenfor!omtalte!to,!handler!mere!om!Cekic’!offentlige!rolle!som!politiker.!Her!fortæller!Cekic,!hvad!demokrati!i!Danmark!betyder!i!forhold!til!demokrati!i!Pakistan,!og!hun!skriver!desuden!tak!til!befolkningen!for!støtten.#
#
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#
#
#
#
#
#
3.6-De-retoriske-appelformer-Vi!har!igennem!tiden!stiftet!bekendtskab!med!Aristoteles’!retorik,!som!blev!dannet!340!år!før!vores!tidsregning.!Aristoteles!introducerede!de!tre!appelformer!logos,!pathos!og!ethos.!Det!kan!umiddelbart!synes!at!være!forældet!i!forhold!til!at!undersøge,!hvordan!politikere!designer!statusopdateringer!på!Facebook,!hvorfor!vi!finder!inspiration!og!faglig!forankring!i!Jan!Foght!Mikkelsens!artikel!“Appelformer%i%argumentationen”!fra!2011.!!!En!afsender!kan!forsøge!at!overtale!eller!overbevise!via!sin!person!gennem!selve!argumentationen,!og!de!tre!ovennævnte!appelformer!er!i!et!varieret!omfang!synlig!i!al!argumentation:!!! ”Normalt%fremstilles%appelformerne%som%noget%der%er%i%teksten%eller%medieproduktet%
uafhængigt%af%en%modtager,%dvs.%som%egenskaber%i%teksten.%Her%vil%appelformerne%
imidlertid%blive%betragtet%som%resultatet%af%et%samspil%mellem%egenskaber%i%teksten%
og%en%fortolkende%og%vurderende%modtager”!(Mikkelsen,!2011:!75)!!!Appelformerne!fokuserer!på!forskellige!aspekter,!men!disse!fremtræder!ofte!samtidigt.!Mikkelsen!sammenligner!dette!aspekt!med!en!tresporet!motorvej,!hvor!der!findes!forskellig!
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grad!af!trafikal!aktivitet!i!alle!tre!spor.!Sammenligningsvist!skaber!tekstelementer!forskellige!former!for!appel!(Mikkelsen,!2011:!102).!!!Mikkelsen!hævder!også,!at!der!findes!et!modtagerperspektiv!på!appelformerne.!Ydermere!mener!Mikkelsen,!at!konsekvenserne!af!dette!synspunkt!især!bliver!synlige!i!forbindelse!med!ethosappellen,!som!også!er!dette!projekts!retoriske!fokuspunkt!(Mikkelsen,!2011:!75).!
3.6.1-Ethosappel-Mikkelsen!forklarer,!at!ethosappellen!er!den!mest!komplicerede!og!sværest!at!forstå!fra!et!nutidigt!synspunkt.!Ethos!har!fået!mange!definitioner,!dog!alle!med!den!fællesnævner,!at!der!findes!spor!fra!begrebets!oprindelse!i!antikken.!Ethosappellen!er!eksempelvis!ikke!kun!identisk!med!troværdighed,!og!Mikkelsen!uddyber,!at!ethos!er!identisk!med!afsenderens!karakter:!”Ethosappel%burde%derfor%omdøbes%til%at%hedde%>>karakterappel<<%eller%lignende.%
Udtrykket%>>ethos<<%er%i%dag%mere%end%en%forstand%antikt.”%(Mikkelsen,%2011:%76)!Ethos!handler!altså!om,!at!en!afsender!vækker!tillid!hos!modtageren,!og!dermed!også!forstærker!sit!budskab!igennem!sin!karakter.!Når!Sundhedsstyrelsen!eksempelvis!siger,!at!rygning!er!skadeligt,!er!det!et!eksempel!på!etablering!af!ethos,!da!vi!som!modtager!har!tillid!til!Sundhedsstyrelsen,!og!dermed!tilslutter!os!påstanden!om,!at!rygning!er!skadeligt.!Det!er!altså!samtidigt!vigtigt!for!en!modtager!at!kunne!stole!på!den!respektive!afsender,!da!afsenderens!troværdighed!er!essentiel!(Mikkelsen,!2011:!77).!
##
Når#ethos#tegnes#i#en#tekst#Afsenderen!af!en!tekst!spiller!en!væsentlig!rolle!for!den!karakter,!som!fremstilles!i!teksten.!Hos!modtageren!skabes!et!billede,!som!afsenderen!implicit!tegner!af!sig!selv.!Her!opererer!Mikkelsen!med!nogle!kommunikative!valg,!som!er!med!til!udgøre!den!færdige!tekst:!!!
• Layout!
• Kommatering!
• Sætningskonstruktion!
• Ordvalg!
• Stil!
• Tone!
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• Valg!af!argumenter!
• Måden!der!argumenteres!på!
• Brug!af!metaforer!eller!slang!
• Illustrationer!(Mikkelsen,!2011:!77).!!!Sundhedsstyrelsen!ville!eksempelvis!ikke!findes!troværdig,!hvis!de!udsendte!en!pressemeddelelse,!som!var!fyldt!med!kommaC!og!stavefejl.!Modtageren!ville!dermed!danne!sig!et!indtryk!af!afsenderens!karakter,!og!dennes!ville!i!dette!eksempel!være!et!brud!på!ethosappellen!(Mikkelsen,!2011:!77).!
##Mikkelsen!opstiller!tre!spørgsmål,!som!kan!anvendes!på!et!analytisk!niveau:!
## 1. Hvordan!optræder!afsender!i!denne!tekst?!2. Hvilke!tekstelementer!skaber!denne!selvfremstilling?!3. Skaber!afsenders!fremstillede!selv!tillid!eller!sympati!hos!modtagerne?!(Mikkelsen,!2011:77).!
##Vi!vil!i!vores!analyseafsnit!fra!side!44!søge!svar!på!de!to!førstnævnte!spørgsmål.!Disse!kan!besvares!ved!hjælp!af!en!tekstanalyse,!hvorfor!vi!finder!disse!interessante,!da!vi!netop!fokuserer!på!sproglige!virkemidler.!Sidstnævnte!kræver!et!receptionsanalytisk!afsæt,!hvilket!vi!i!dette!projekt!afgrænser!os!fra.!
##Da!Aristoteles!i!den!retoriske!tradition!fremhævede!de!tekstlige!træk,!som!skaber!ethosappel,!var!denne!appel!ofte!også!logospræget.!Det!vil!sige,!at!den!var!opbygget!som!et!klart!argument,!der!henviste!til!kilder!og!udtalelser!fra!eksperter.!Dette!sammenspil!skaber!en!høj!ethos!i!form!af!troværdighed!(Mikkelsen,!2011:!77C78).!Vi!kan!sammenligne!dette!sammenspil!i!konstruktionen!af!partierne!og!deres!kandidaters!valgplakater.!Ofte!kan!disse!plakater!ikke!rumme!særligt!mange!informationer,!og!vi!ser!blot!et!billede,!partiets!bogstav!og!et!kort!slogan.!Plakaten!skal,!som!det!primære,!promovere!kandidatens!personlighed,!og!sekundært!er!det!selve!partiet!og!den!politiske!idé,!der!kommer!i!fokus:!”Plakaten%skal%tegne%et%billede%af%
kandidaten%og%dennes%karakter%som%vækker%vælgergruppens%tillid%og%som%skaber%sympati%og%
identifikation”!(Mikkelsen,!2011:!80)#!
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Alt#er#relativt#–#også#den#tekstligt#fremstillede#ethos#til#en#fortolkende#modtager#Karakterfremstillingen,!som!afsenderen!tegner!i!fremstillingen!af!sin!tekst,!skal!tolkes!og!vurderes!af!en!eller!flere!modtagere.!Særligt!afsenders!fremtræden!i!en!tekst,!et!medieprodukt!eller!hjemmeside!er!af!betydning!hos!nogle!modtagere.!Her!ser!vi,!hvordan!det!tekstlige!og!mentale!fænomen!bliver!resultatet!af!sammenspillet!mellem!tekstelementer!og!den!fortolkende!modtager!(Mikkelsen,!2011:!80).!Det!spændende!i!dette!sammenspil!er!netop,!at!det!er!modtageren,!som!afgør,!om!en!afsender!er!værd!at!tro!på.!Med!dette!in!mente,!skriver!Mikkelsen:!”Ingen%afsender%kan%derfor%kontrollere%virkningen%af%sit%fremstillede%selv,%sin%
egen%ethosappel”!(Mikkelsen,!2011:!81).!Ethos!er!heller!ikke!noget!absolut!og!objektivt!fænomen,!og!afsender!kan!ikke!uden!videre!tilskrive!sig!en!ethosappel.!!
##
Hvad#skaber#ethosappellen?#Aristoteles!opererede!med!tre!faktorer,!som!gav!en!afsender!en!ethosappel.!Disse!var!henholdsvis!at!udvise:!Klogskab,!dydighed!og!velvilje!over!for!et!publikum.!Lige!præcis!disse!listede!dyder!demonstrerer!en!person,!der!er!værd!at!stole!på,!og!dermed!har!let!ved!at!vinde!publikums!tilslutning.!Da!vi!bevæger!os!inden!for!en!anden!tidsramme,!er!disse!derfor!blevet!revideret!og!har!fået!et!mere!moderne!afsæt!C!nemlig!kompetence,!åbenhed!og!engagement!(Mikkelsen,!2011:!82).!!!I!vores!medialiserede!kultur,!hvor!tv,!mobiltelefoner,!tablets!og!internettet!spiller!en!væsentlig!rolle,!er!det!blevet!nødvendigt!at!udvise!autenticitet,!og!den!karakter!med!størst!ethosappel!efterlever!dyden!i!stor!stil.!For!at!være!autentisk!må!afsender!fremstå!som!sig!selv.!Mikkelsen!lister!disse!kriterier!op:!
## 1. Spontan,!ægte!og!naturlig!2. Intim,!personlig!og!oprigtigt!engageret!3. Konsekvent!i!situationen!og!på!længere!sigt,!dvs.!ved!ikke!at!skifte!mening!uafbrudt.!(Mikkelsen,!2011:!82)!!
3.6.2-Logosappel-Logos!er!den!mest!omtalte!og!bedst!beskrevne!appelform.!Afsenderen!appellerer!med!argumentation!til!modtagerens!intellekt!og!rationelle!vurdering,!og!den!klassiske!form!for!logosappel!er!knyttet!til!verbalsproget.!Her!har!afsender!det!formål!at!begrunde!påstande!ved!
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hjælp!af!dokumenterede!belæg.!Der!vil!intet!implicit!fremgå,!da!både!belæg!og!påstand!vil!være!eksplicitte,!og!teksten!er!dermed!tydeligt!argumenterende.!Vi!finder!blandt!andet!logos!i!avisledere,!kronikker,!læserbreve,!videnskabelige!afhandlinger!og!mange!flere:!
##
”Når%en%tekst%appellerer%til%logos%har%den%fokus%op%selve%argumentationen%og%sagen%
det%drejer%sig%om.%Afsenders%egen%holdning%og%følelser%holdes%uden%for%eller%
nedtones,%og%teksten%søger%ikke%at%appellere%til%modtagers%følelser.”#(Mikkelsen,!2011:!86)#
##Når!teksten!er!i!fokus,!følger!en!saglig!stil.!Denne!stil!er!neutral,!ikkeCfarvet,!upersonlig!og!slutteligt!uden!vurderende!tillægsord.!Vi!finder!en!afsender,!der!træder!tilbage,!og!lader!de!overbevisende!elementer!fortælle!”sandheden”.!Påstandene!træder!hermed!i!forgrunden,!og!lader!disse!styre!forståelsen!(Mikkelsen,!2011:!86).!
3.6.3-Pathosappel-Pathosappllen!omhandler!at!bringe!modtagerne!i!en!sindsbevægelse,!at!påvirke!deres!holdninger!og!appellere!til!modtagernes!værdier.!Hvis!afsenderen!ønsker!at!bringe!modtagerne!i!en!sindsbevægelse,!kræver!det,!at!afsenderen!får!modtagerne!til!at!føle!glæde,!vrede!og!så!videre.!For!at!påvirke!en!modtagers!holdning,!skal!du!søge!at!få!en!modtager!til!at!udvise!foragt,!afsky!eller!sympati.!Slutteligt!kan!du!appellere!til!modtagerens!værdier!ved!at!henvise!til!retfærdighed,!frihed,!solidaritet!eller!andre!følelsesrelaterede!værdier!(Mikkelsen,!2011:!94).!Det!dominerende!i!pathosappellen!er!altså!de!værdiC!og!følelsesmæssige!ladninger.!
###Aristoteles!siger:!
## ”Overbevisning%skabes%gennem%tilhørerne,%når%disse%af%talerens%ord%påvirkes%i%en%
retning%af%en%vis%følelsesmæssig%affekt%(pathos).%Vi%dømmer%jo%ikke%ens%uanset%om%vi%
er%kede%af%det%eller%glade,%eller%venligt%respektive%fjendtligt%indstillet.”!(Mikkelsen,!2011:!94)!!!
##Med!ovenstående!in!mente,!er!det!naturligt,!at!værdier!vil!indeholde!en!logosdimension,!da!der!netop!er!tale!om!begreber,!hvor!det!begrebslige!indhold!kan!diskuteres.!Især!i!henhold!til!retfærdighed!og!frihed!med!flere!(Mikkelsen,!2011:!95).!
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Mikkelsen!forklarer,!at!der!findes!to!måder!at!appellere!til!modtagernes!følelser!på,!henholdsvis!direkte!og!indirekte!pathosappel.!
#
Direkte%pathosappel%Her!tages!der!udgangspunkt!i!afsenderens!egne!følelser,!holdninger!og!værdier.!Samtidig!opfordres!der!til,!at!modtageren!kan!identificere!sig!med!afsenderens!budskab,!udsagn!eller!oplevelse!(Mikkelsen,!2011:!96C97).!
##
Indirekte%pathosappel%Her!søges!at!vække!modtagernes!følelser.!Dette!gøres!ved!at!bringe!anskuelige!og!konkrete!eksempler!i!spil.!Afsender!formår!ved!den!indirekte!pathosappel!at!gøre!et!problem!levende!for!modtageren.!!Dog!begriber!denne!appel!ingen!eller!kun!få!udtryk!af!følelser!og!værdier!(Mikkelsen,!2011:!96C97).!
3.7-De-fem-nyhedskriterier-–-hvad-er-en-god-nyhed?-I!dette!afsnit!ønsker!vi!at!gøre!rede!for!de!fem!nyhedskriterier.!Vi!anvender!nyhedskriterierne!senere!i!projektet!til!at!bedømme,!hvorvidt!disse!fremgår!i!vores!udvalgte!politikeres!statusopdateringer.!Samtidig,!i!den!sidste!del!af!analysen,!ønsker!vi!at!undersøge,!om!journalisterne!afvejer!efter!de!traditionelle!kriterier,!når!de!griber!politikernes!statusopdateringer!på!Facebook.!!!Til!at!opfatte!potentielle!nyheders!værdi!har!journalisterne!fem!kriterier,!historien!må!vægtes!i!lyset!af.!En!journalistisk!historie!vil!ofte!opfylde!flere!eller!alle!listede!kriterier.!For!så!vidt!muligt,!skal!historien!leve!op!til!disse!fem!kriterier!(Faktalink!4):!
## 1. Aktualitet!!Her!skal!emnet!være!oppe!i!tiden,!og!det!ses!gerne,!at!historien!udspringer!af!et!stof,!som!allerede!florerer!i!andre!medier.!!! 2. Væsentlighed!Dette!kriterium!indebærer,!at!der!findes!en!grundlæggende!betydning!eller!konsekvens!for!mange!mennesker.!
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3. Identifikation!Kan!læseren!genkende!sig!selv!i!historien?!Historien!eller!nyheden!skal!her!få!læseren!til!at!tænke:!”godt!det!ikke!er!mig”!eller!”øv!–!bare!jeg!var!til!stede”!og!så!videre.!!! 4. Sensation!Her!skal!noget!chokere!eller!fascinere.!Dette!vil!ofte!være!historier,!der!fremgår!på!mediets!forside.!5. Konflikt!Dette!kriterium!indebærer,!at!sager!eller!personer!er!på!kollisionskurs.!Det!vil!sige,!hvis!der!er!en!konflikt!mellem!to!fjendtlige!parter!(Faktalink!4).!
4.-Analyse-!Forud!for!den!kommende!analyse!finder!vi!det!formålstjenstligt!at!præsentere!analysestrukturen.!!!
#
Del#1:#Fremgangsmæssigt!ønsker!vi!først!at!undersøge!kommunikationssituationen!for!både!Støjbergs!og!Cekic’!statusopdateringer.!Dernæst!foretager!vi!en!dybdegående!sproglig!analyse!af!de!to!udvalgte!statusopdateringer.!I!denne!del!af!analysen!finder!vi!det!ligeledes!interessant!at!undersøge!om!disse!opdateringer!lever!op!til!de!fem!nyhedskriterier.!Slutteligt!vil!vi!undersøge,!hvilke!reaktioner!statusopdateringerne!affødte!på!tværs!af!medier.!
##
Del#2:#I!forlængelse!af!ovenstående!analyse!virker!det!interessant!at!undersøge!den!journalistiske!praksis.!Her!vil!vi!nærmere!analysere!på,!hvordan!journalisterne!vægter!politiske!statusopdateringers!potentielle!nyhedsværdi!ud!fra!de!traditionelle!nyhedskriterier.!Herunder!ønsker!vi!blandt!andet!også!at!blive!klogere!på,!hvilke!fordele!og!ulemper!de!to!repræsentanter!for!henholdsvis!Ekstra!Bladet!og!Politiken!knytter!til!at!forfatte!artikler!på!baggrund!af!enkelte!statusopdateringer!fra!toppolitikere.!
##
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Disse!to!analysedele!skal!samlet!set!give!en!forståelse!for,!hvordan!forholdet!mellem!henholdsvis!politiker!og!journalist!præges!af!medialiseringen,!og!særligt!fremkomsten!af!Facebook!er!her!central.!Med!en!sådan!forståelse!af!samspillet,!eller!manglen!på!samme!mellem!de!to!aktører,!ønsker!vi!slutteligt!at!diskutere,!om!politikere!som!Støjberg!og!Cekic!har!fundet!formlen!for,!hvordan!man!som!politiker!kan!konstruere!statusopdateringer,!der!kan!skabe!debat!langt!udover!FacebookCmediet.!I!samme!omgang!virker!det!formålstjenstligt!at!tage!en!diskussion!omkring,!hvorvidt#journalisterne,!der!driver!politisk!journalistik,!er#blevet!mere!ukritiske!i!takt!med,!at!nye!medieplatforme!vinder!frem!blandt!politikerne.#
##Derfor!vil!vores!analysestruktur!se!således!ud:!!!
1.#Del:#
# 1. Kommunikationssituationen!2. De!sproglige!virkemidler!i!statusopdateringerne!3. Nyhedskriterier!i!statusopdateringerne!4. Tværmediale!reaktioner!på!statusopdateringerne!5. Delkonklusion!
##
2.#Del:#
# 1. Et!journalistisk!perspektiv!på!politikernes!brug!af!Facebook!2. Facebook!eller!Twitter?!3. Hvilke!ulemper!er!der!ved!at!bruge!statusopdateringer!som!eneste!kilde!i!politiske!nyheder?!!4. Hvilke!kriterier!skal!en!politisk!statusopdatering!opfylde!for!at!blive!grebet!af!journalister?!!5. Er!medieformen!vigtig,!hvis!afsenderen!er!en!prominent!politiker?!!6. Delkonklusion!
#
#
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4.1-Kommunikationssituation-Før!en!dybdegående!analyse!af!de!to!udvalgte!FacebookCindlæg,!vil!vi!først!beskrive!de!respektive!kommunikationssituationer.!Vi!vil!i!den!forbindelse!benytte!den!retoriske!situation,!som!indeholder!fem!centrale!situationselementer:!Det!retoriske!problem,!formålet,!publikum,!taleren!og!omstændighederne!(Gabrielsen!&!Christiansen,!2010:!50).!Vi!anskuer!FacebookCopdateringerne!som!retoriske,!da!der!er!tale!om!politikere,!der!ønsker!at!være!overbevisende.!Nedenfor!følger!først!en!kort,!opsummeret!gennemgang!af!de!fem!punkter,!hvorefter!den!retoriske!situation!i!henholdsvis!Støjbergs!og!Cekic’!statusopdateringer!vil!blive!analyseret.!!
• Det!retoriske!problem:!Anledningen!til!at!tale!(kun!problemer,!der!kan!påvirkes!gennem!talen,!er!retoriske.)!
• Formålet:!Eller!budskabet!med!talen!(hvad!ønskes!der!tilslutning!til?)!
• Publikum:!Også!kaldet!”mediators!of!change”!(dem,!man!reelt!har!mulighed!for!at!påvirke!gennem!sin!tale.)!
• Taleren:!Hvem!er!afsender,!og!hvilken!relation!har!denne!til!publikum!i!taleøjeblikket?!
• Omstændighederne:!Betegnelse!for!rumlige!og!tidslige!faktorer,!der!præger!situationen.!(Gabrielsen!&!Christiansen,!2010:!50)!
4.1.1-Kommunikationssituation-Q-Inger-Støjberg-!
#
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Det#retoriske#problem#Støjbergs!anledning!til!at!lægge!indlægget!op!er,!at!hun!i!biografen!blev!generet!af!”en%flok%
indvandrerdrenge%på%vel%omkring%14R15%år”!der!”generede%fra%start%til%slut”.!Hun!åbner!indlægget!med!at!spørge:!”Hvornår%lærer%I%at%opføre%jer%ordentligt?”!og!skriver!senere:!”Hvornår%er%der%nogen%forældre%der%griber%ind%(…)%Jeg%vil%hellere%end%gerne%give%jer%en%chance,%og%
jeg%ønsker,%at%I%skal%blive%en%del%af%vores%samfund.%Gode%borgere,%der%bidrager.”!I!kraft!af!Støjbergs!rolle!som!politisk!ordfører!for!Venstre!synes!det!klart,!at!indlægget!ikke!kun!skyldes!frustration!over!en!dårlig!biograftur,!men!at!hun!ligeledes!har!et!politisk!incitament!til!at!reagere.!
#Senere!vil!der!i!den!retoriske!analyse!af!indlægget!(side!44)!blive!beskrevet,!hvordan!Støjberg!benytter!sig!af!retoriske!kneb.!!
Formålet#Formålet!med!indlægget!er,!som!indikeret!ovenfor,!ikke!blot!at!lufte!sin!frustration,!men!bærer!også!præg!af!en!politisk!dagsorden.!Hun!refererer!til!drengene!som!”en%flok%
indvandrerdrenge”!og!spørger!hvornår!de!sænker!skuldrene,!ligesom!der!bliver!efterspurgt!indgriben!fra!forældrenes!side.!Der!foreligger!en!kritik!af!integrationsC!og!indvandrerpolitikken,!hvorfor!formålet!må!være!at!skabe!debat,!men!lige!så!vel!at!præge!dagsordenen!op!til!det!forestående!valg.!Som!Hjarvard!gør!opmærksom!på,!så!vil!den,!der!har!præget!dagsordenen!mellem!valgene,!have!gødet!jorden!for!den!afgørende!valgsejr!(Hjarvard,!2008:!68).!!
##
Publikum#Publikum!var!som!udgangspunkt!de,!på!daværende!tidspunkt,!godt!38.000!(Quist,!2015)!følgere!af!hendes!FacebookCprofil,!hvilke!sandsynligvis!er!borgere,!som!er!enige!i!hendes!politiske!dagsorden.!I!forhold!til!mediators!of!change,!som!kan!oversættes!til!forandringsagenter,!så!er!publikum!dem,!som!er!mobiliseret!på!hendes!FacebookCprofil,!som!altså!med!opbakning!til!Støjberg,!eller!Venstre,!vil!fokusere!på!en!forbedret!integrationsC!og!indvandrerpolitik.!Publikum!kan!også!være!politiske!tilhængere!og!modstandere,!som!dermed!bliver!gjort!opmærksom!på!Støjbergs!dagsorden,!hvorfor!der!bliver!lagt!op!til!en!politisk!debat.!Ifølge!Ekstra!Bladet!var!opdateringen!to!dage!efter!set!af!hele!1,4!millioner!
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(Quist,!2015).!Dette!kan,!som!vi!vil!komme!nærmere!ind!på!senere,!ikke!kun!tilskrives!online!besøg!på!hendes!FacebookCprofil.!
##
Taleren#Støjberg!udtaler!sig!både!som!fortørnet!privatperson,!men!samtidig!også!som!Venstres!politiske!ordfører.!Tidligere!fungerede!Støjberg!som!integrationsordfører,!og!derfor!er!integration!også!et!emne,!som!Støjberg!gennem!tiden!har!været!optaget!af.!Under!VKCregeringen!fra!2009C2011!var!hun!BeskæftigelsesC!og!Ligestillingsminister.!Vi!forstår!beskæftigelse!og!integration!som!to!beslægtede!politiske!emner.!Som!taler!fremstår!hun!derfor!troværdig,!da!det!netop!er!et!område,!hun!har!erfaring!med.!!
##
Omstændighederne#Støjberg!vælger!Facebook!som!medie,!da!sagen!er!en!“bagatel”,!og!derfor!ikke!ville!gøre!sig!i!en!pressemeddelelse!eller!lignende.!Hun!skriver,!at!hun!”lige%er%kommet%hjem%fra%biografen”,!hvilket!giver!opdateringen!et!spontant!præg.!Oplægget!er!skrevet!den!3.!februar!sent!om!aftenen,!hvilket!kan!have!forårsaget,!at!opslaget!ville!være!blandt!de!første,!som!mange!danskere!blev!mødt!af!morgenen!derpå,!da!vi!antager,!at!aktivitetsniveauet!sent!om!aftenen!er!lavere,!end!det!eksempelvis!er!om!morgenen!eller!midt!på!dagen.##
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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4.1.2-Kommunikationssituation-Q-Özlem-Cekic-
#
#
#
Det#retoriske#problem#Cekic’!anledning!til!at!skrive!indlægget!skyldes,!at!hun!sammen!med!sin!familie!blev!nægtet!adgang!til!Outlet!Messen!i!Bella!Centret!med!ordene!”fis%hjem%med%jer”,!hvilket!forårsagede,!at!
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hun!følte!sig!ydmyget.!Cekic!er!ligesom!Støjberg!medlem!af!Folketinget,!og!derfor!kan!indlægget!både!ses!som!en!reaktion!på!den!uretfærdige!behandling,!men!kan!også!være!en!kritik!af!et!større!samfundsmæssigt!diskriminationsproblem.!
#
Formålet##Formålet!med!indlægget!synes!umiddelbart!at!være!at!dele!denne!ydmygelse!med!sine!følgere.!Hun!giver!efter!en!opsummering!af!oplevelsen!udtryk!for,!at!hun!håber,!at!”det%er%en%
undtagelse%og%ikke%udtryk%for%Bella%centerets%normale%behandling%af%gæsterne.”!Formålet!synes!derfor!at!være!at!kritisere!Bella!Centrets!uretfærdige!behandling!med!henblik!på,!at!det!ikke!gentager!sig!for!andre!familier.!Det!kan!også!være!en!kritik!af!det!generelle!vagtværn,!som!gennem!de!seneste!år!har!været!anklaget!for!diskrimination!i!blandt!andet!nattelivet.!Indlægget!har!ikke!på!samme!måde!som!Støjberg!et!lige!så!klart!defineret!budskab,!hvilket!vil!blive!belyst!senere!på!side!48.!
##
Publikum#Publikum!er!umiddelbart!følgere!af!Cekic’!FacebookCprofil,!hvorfor!det!tolkes,!at!majoriteten!bakker!op!om!hendes!generelle!dagsorden.!Hun!taler!derfor!til!personer,!der!som!udgangspunkt!er!enige!i!hendes!synspunkter.!Ved!at!dele!denne!historie!med!sit!publikum!kan!det!tolkes,!at!hun!søger!deres!opbakning!og!sympati.##
##
Taleren#Cekic!udtrykker!sig,!ligesom!Støjberg,!som!fortørnet!privatperson,!men!er!ligeledes!medlem!af!Folketinget.!På!hendes!hjemmeside!fremgår!det,!at!hendes!politiske!mærkesager!blandt!andet!går!ud!på!at!bygge!bro,!forebygge!had!og!at!bekæmpe!uligheden!(ozlem.dk).!En!sag!som!denne!kan!netop!bruges!som!et!udtryk!for!ulighed!og!uretfærdighed,!hvilket!hun!med!sit!politiske!engagement!vil!bekæmpe.!!
Omstændighederne#Cekic!skriver!statusopdateringen!på!selve!dagen,!hvor!hun!bliver!nægtet!adgang,!og!ligesom!Støjbergs!opdatering!bærer!den!præg!af!spontanitet.!Cekic!har!tillige!inkluderet!et!billede!af!Bella!Centret,!som!kan!findes!ved!en!simpel!søgning!på!”Bella!Centret”!på!Google.!
#
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4.2-De-sproglige-virkemidler-i-statusopdateringerne-Vi!har!i!forrige!afsnit!beskrevet!kommunikationssituationen.!I!det!følgende!afsnit!graver!vi!dybere!og!fokuserer!på!politikernes!sproglige!virkemidler.!I!dette!afsnit!ønsker!vi!derfor!at!analysere!Støjbergs!og!Cekic’!statusopdateringer!på!et!tekstnært!niveau.!I!forlængelse!heraf!vil!vi!undersøge!disse!ved!hjælp!af!retorikken,!som!er!vores!styrende!analyseværktøj!i!første!del!af!analysen.!Vi!inddrager!det!retoriske!aspekt!for!at!kunne!identificere,!hvilke!sproglige!virkemidler!vores!udvalgte!politikere!tager!i!brug.!!!På!Facebook!dannes!de!retoriske!handlinger!oftest!gennem!statusopdateringer,!hvor!Facebook!giver!brugeren!muligheden!for!at!fortælle,!‘hvad!du!har!på!hjerte’.!Dette!kan!gøres!i!en!tekstuel!statusopdatering,!livsbegivenhed!eller!i!et!billede.!(Se!billede!nedenfor)!!
#
4.2.1-Hvornår-lærer-I-at-opføre-jer-ordentligt?-Inger!Støjberg!gør!brug!af!den!tekstuelle!statusopdatering.!Blot!kort!tid!efter!hendes!uheldige!besøg!i!biografen,!poster!hun!ovenstående!statusopdatering!på!Facebook,!som!fortæller,!efter!sigende,!om!hendes!forfærdelige!oplevelse.!!Afsenderens!status!gør!det!rimeligt!for!en!modtager!at!have!tillid!til!netop!denne.!(Mikkelsen,!2011:!76)!Som!beskrevet!i!kommunikationssituationen,!er!afsenderen!Støjberg.!Afsenderens!status!spiller!her!en!relevant!rolle!for!afsenders!ethosappel.!Med!Støjbergs!baggrundsinformationer!kan!det!virke!indlysende,!hvordan!hun!etablerer!og!realiserer!ethos!i!opdateringen.!Som!toppolitiker!skal!hun!naturligvis!optræde#troværdigt!og!tale!med!en!autoritær!stemme,!og!mange!kan!muligvis!derfor!lettere!tilslutte!sig!hendes!budskab,!som!findes!i!statusopdateringen.!”Det%forholder%sig%sådan%og%sådan,%når%afsender%x%siger%det”!(Mikkelsen,!2011:!76).!Støjberg!er!i!sin!daglige!praksis!beriget!med!en!anerkendt!stilling!inde!på!Christiansborg,!hvor!hun!behandler!samfundsproblematikker,!og!ligeledes!er!hun!højtuddannet.!På!baggrund!af!Støjbergs!status!og!karakter!tilslutter!visse!modtagere!sig!
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påstanden!C!også!selvom!de!muligvis!ikke!helt!forstår!hendes!begrundelser,!så!ethos!bliver!her!uundgåelig.#
######### #
Hvordan#fremtræder#afsender#af#denne#tekst?#Støjberg!fremtræder!som!forarget!og!forundret.!Hun!indleder!opdateringen!med!spørgsmålet:!”Hvornår%lærer%I%at%opføre%jer%ordentligt?”,!og!allerede!her!bliver!tonen!etableret.!!
#Støjbergs!skrivestil!er!uformel,!personlig!og!usaglig.!I!indlægget!anvender!hun!en!masse!korte,!konkrete!sætninger,!og!disse!er!skrevet!i!nutid!uden!passiver!eller!indskudte!sætninger.!Støjberg!befinder!sig!i!forgrunden!af!teksten,!og!stilen!er!med!til!at!tegne!et!tydeligt!billede!af!hendes!karakter,!som!værende!forarget.!Hun!tiltaler!sig!selv!som!”jeg”,!hvilket!medvirker!til,!at!opdateringen!personliggøres!og!dermed!også!bliver!eksplicit.!
##
Hvilke#tekstelementer#skaber#denne#selvfremstilling?#Støjberg!vælger!at!tiltale!modtagerne!som!”I”,!”jer”!og!”indvandrerdrenge”,!og!med!denne!tiltale!bliver!Støjbergs!henvendelse!upræcis,!for!hvem!taler!hun!i!virkeligheden!til?!Hendes!omdiskuterede!ordvalg,!”I”!og!”jer”,!gør!hun!flittigt!brug!af!gennem!hele!opdateringen.!Ud!af!de!ni!linjer,!som!selve!opdateringen!fylder,!finder!vi!pronominerne!”I”!og!”jer”!fremtrædende!13!gange:!”Jeg%vil%hellere%end%gerne%give%jer%en%chance,%og%jeg%ønsker,%at%I%skal%blive%en%del%af%vort%
samfund.”.!Der!fremgår!fem!pronominer!i!ovenstående!citat!og!disse!fremgår!i!en!mærkværdig!rækkefølge:!
#Her!ses!implicit!en!kamp!og!en!kontrast,!os!mod!dem,!hvilket!artikuleres!gennem!hele!opdateringen.!De!mange!gentagelser!og!kontraster!giver!således!et!indtryk!af,!at!Støjberg!ikke!lægger!skjul!på,!at!denne!opdatering!ikke!blot!er!et!referat!af!en!ubehagelig!biograftur,!men!omhandler!et!mere!samfundsorienteret!problem.!Vi!kan!dermed!igennem!hendes!ordvalg!finde!en!generalisering.!Denne!generalisering!gør!sig!især!gældende!i!følgende!sætning:!
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”Hvornår%er%der%nogen%forældre%der%griber%ind…..”.!Her!belyses!det,!at!det!ikke!blot!er!”en%flok%
indvandrerdrenge”,!der!ses!som!problemet,!men!også!deres!respektive!forældre.!
##Vi!tillader!os!at!fremstille!et!eksempel,!hvor!vi!har!erstattet!Støjbergs!2.!person!flertal!med!1.!person!flertal.!Først!ses!Støjbergs!oprindelige!formulering,!hvorefter!vi!i!et!eksempel!erstatter!to!”I”!er!med!“vi”:!
#Støjberg:!”I%bor%i%Danmark,%og%jeg%begriber%simpelthen%ikke,%at%I%ikke%gør%jer%umage%for%at%opføre%
jer%ordentligt.”!!Eksempel:!”Vi!bor!i!Danmark,!og!jeg!begriber!simpelthen!ikke,!at!vi!ikke!gør!os!umage!for!at!opføre!os!ordentligt.”!
##Havde!Støjberg!anvendt!eksemplets!ordvalg,!havde!samme!indvandrerdebat!muligvis!ikke!opstået!på!baggrund!af!hendes!opslag.!Hun!ville!i!stedet!tale!til!alle!borgere,!og!ikke!blot!den!del,!som!hun!tager!afstand!til.!
##Stilen!i!denne!statusopdatering!tegner!et!tydeligt!billede!af!Støjberg!som!afsender,!og!modtagerne!får!indirekte!et!billede!af!en!person,!der!ikke!bryder!sig!om!mennesker,!der!ikke!ønsker!at!tilpasse!sig!de!danske!værdier.!På!trods!af!hele!opdateringens!hårde!tone,!formår!hun!stadig!at!skabe!sympati!gennem!menneskelige!værdier.!Ordet!”chance”!kan!have!en!strategisk!politisk!værdi,!hvis!vi!kigger!på!Venstres!indvandrerpolitik!(web!5).!
##Vi!finder!ingen!staveC!eller!kommafejl!i!opdateringen,!hvilket!bevirker,!at!vi!opfatter!Støjberg!som!troværdig.!Støjberg!kunne!i!realiteten!fremstille!sig!selv!som!en!saglig!politiker,!der!producerede!komplicerede!sætningskonstruktioner,!men!hun!anvender!i!stedet!et!ligetil!og!mundtligt!sprog,!så!folk!med!lavt!uddannelsesniveau!kan!forstå!hendes!udsagn.!!!Alle!disse!tekstelementer,!som!vi!finder!i!Støjbergs!opdatering,!tjener!det!formål!at!skabe!sympati!og!identifikation!hos!modtagerne!ved!at!fremsætte!et!problem,!de!fleste,!på#baggrund!af!statusopdateringen!alene,!formentlig!vil!kunne!genkende.!Samtidig!er!det!værd!at!huske,!at!Støjberg!skriver!indlægget!på!Facebook!og!muligvis!derfor!tilpasser!tonen!herefter.#
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Støjberg!slutter!opdateringen!med!spørgsmålet:!”Behandl!andre!som!I!selv!gerne!vil!behandles,!hvor!svært!er!det?”!De!tekstlige!træk,!som!skaber!ethosappel,!indeholder!ofte!en!logosdimension,!og!dette!er!i!høj!grad!tilfældet!med!Støjbergs!opslag.!Dette,!afsluttende!spørgsmål,!er!et!eksempel!på!et!udsagn,!der!netop!har!et!rationelt!afsæt,!fordi!Støjberg!taler!direkte!til!fornuften.!
#
Hvad#skaber#ethosappel?#Støjberg!fremstår!i!sin!statusopdatering!spontan!og!ægte,!da!hun!skriver!indlægget!kort!tid!efter!sit!biografbesøg:!”Jeg%er%lige%kommet%hjem%fra%biografen.”.!Havde!Støjberg!ventet!med!at!publicere!opdateringen!til!et!par!dage!efter,!havde!denne!ikke!haft!den!spontane!effekt.!Det!er!ikke!en!anden!kilde,!der!fremlægger!hendes!historie,!men!derimod!Støjberg!selv,!som!fortæller!om!episoden.!Opdateringen!har!et!personligt!og!engageret!udtryk,!da!Støjberg!er!så!eksplicit!i!sin!argumentation.!Slutteligt!fremstår!Støjberg,!på!baggrund!af!opslaget,!konsekvent!i!sine!holdninger,!da!hun!siden!2001,!hvor!hun!kom!i!Folketinget,!har!deltaget!aktivt!i!netop!indvandrerdebatten.!Støjberg!vil!derfor!fortsat!fremstå!konsekvent!på!længere!sigt!(Mikkelsen,!2011:!82).!
##
Den#vrede#politiker#og#det#følsomme#emne#Støjberg!tager!som!udgangspunkt!fat!i!sine!egne!følelser,!holdninger!og!værdier,!hvorfor!der!også!anvendes!direkte!pathos!i!denne!opdatering.!Hendes!fremstillede!karakter,!som!beskrevet!i!tidligere!afsnit,!udviser!forargelse,!og!Støjberg!prøver!at!genskabe!biografturen!igennem!denne!følelse.!Støjberg!refererer!ved!hjælp!af!eksempler!i!opdateringen!til!drengenes!opførsel:!”De%sparkede%på%stolen,%talte,%kommenterede%og%kastede%med%slik.”.!Hun!gør!situationen!genkendelig,!og!for!modtagerne!lyder!denne!situation!muligvis!ikke!helt!fremmed,!for!hvem!har!ikke!følt!sig!generet!i!biografen?!Der!er!en!masse!følelser!på!spil,!og!Støjberg!forsøger!at!vække!modtagernes!vrede,!idet!mange!sikkert!kan!genkende!samme!hændelsesforløb.!
#Støjberg!appellerer!til!modtagernes!politiske!værdier!ved!at!aktivere!indvandrerdebatten.!For!mange!borgere!kan!indvandrerpolitik!være!et!yderst!følsomt!og!diskutabelt!emne.!Ergo!kan!det!antages,!at!jo!nærmere!hun!taler!til!tilhængernes!værdier,!desto!større!er!sandsynligheden!for,!at!Støjberg!vækker!følelser!hos!modtagerne!via!sin!pathosappel.!
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4.2.2-Fis-hjem-med-jer-Vi!bevæger!nu!fokus!væk!fra!Støjbergs!tur!i!biografen,!og!ser!i!stedet!på!Cekic’!uheldige!oplevelse!uden!for!Bella!Centret.!På!samme!måde!som!Støjberg,!gør!Cekic!brug!af!den!tekstuelle!statusopdatering,!dog!er!der!også!vedhæftet!et!billede!af!Bella!Centret!nederst!i!opdateringen.!Cekic’!opdatering!er!struktureret,!i!en!lingvistisk!kommunikativ!forstand,!som!en!fortælling.!Denne!fortælling!bliver!undervejs!vinklet!med!små!vurderinger!fra!afsenderen!selv.!Teksten!er!opdelt!i!to!dele,!hvori!den!første!del!er!en!detaljeret!beskrivelse!af!episoden,!og!i!sidste!del!findes!en!opfordring!til!Bella!Centret.!!!Cekic!er!en!toppolitiker,!og!hun!skal!på!samme!måde,!som!Støjberg,!optræde!troværdigt!og!tale!med!autoritær!stemme.!Cekic!har!været!medlem!af!SF!siden!2001,!og!hun!sidder!nu!i!Folketinget!i!den!Københavnske!Storkreds!(Özlem,!2015).!!!Cekic’!status!spiller!ligeledes!en!relevant!rolle!for!hendes!ethosappel.!Netop!med!ovenstående!oplysninger!taget!i!betragtning,!kan!det!virke!indlysende,!hvordan!Cekic!etablerer!ethos!i!statusopdateringen.!Med!hendes!karakterappel!in!mente,!har!Cekic’!modtagere!lettere!ved!at!tilslutte!sig!og!stole!på!denne!lange!statusopdatering,!da!disse!netop!opfatter!hende!som!en!troværdig!karakter.!”Det%forholder%sig%sådan%og%sådan,%når%afsender%x%siger%det”!(Mikkelsen,!2011:!76)!!#
Hvordan#fremtræder#afsender#af#denne#tekst?#Cekic!fremtræder!som!anstændig,!forarget!og!uforstående.!Vi!bliver!indledningsvist!fortalt,!at!hun!ikke!befandt!sig!alene,!men!at!hendes!familie!også!var!til!stede!under!oplevelsen.!Cekic’!børn!får!en!specifik!aldersklassifikation.!Det!kan!altså!antages,!som!et!sprogligt!virkemiddel,!at!vi!er!mere!tilbøjelig!til!at!sympatisere!med!Cekic’!oplevelse,!da!hun!eksplicit!skriver:!”Vores%
børn%på%7%og%5%år”.!Hun!havde!i!realiteten!ikke!behøvet!at!fremhæve!børnenes!alder,!men!netop!ved!denne!fremhævelse,!får!modtagerne!indtrykket!af,!at!oplevelsen!ikke!kun!var!ubehagelig!for!Cekic!men!også!for!børnene.!!!Cekic’!skrivestil!er,!ligesom!Støjbergs,!uformel,!personlig!og!usaglig.!Hun!skriver!i!nutid,!så!hun!som!afsender!fremstår!aktuel!og!spontan.!Dette!resulterer!også!i,!at!afsenderens!tekst!er!
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skrevet!i!talesprog:!”Der%er%lang%kø,%da%vi%kommer%og%derfor%går%min%mand%tilbage…”!og!“Men%øv%
hvor%blev%jeg%trist…”.!!!Vi!finder!ingen!lange!sætningskonstruktioner,!og!afsenderen!kommer!i!stedet!hele!tiden!med!klare!og!konkrete!sætninger.!Cekic!fremstår!i!forgrunden!af!teksten,!og!det!ses,!hvordan!den!personlige!tone!i!opdateringen!tegner!et!billedet!af!Cekic!som!afsender.!Dog!tegner!hun!også!familien!med!i!opdateringen:!”Min%mand,%jeg%og%vores%børn%på%7%og%5%år,%blev%idag%nægtet%
adgang%til%Outlet%Messen%i%Bella%Centret%med%ordene%"fis%hjem%med%jer".”.!Selvom!familien!bliver!draget!ind!i!opdateringen,!er!modtagerne!ikke!i!tvivl!om!hvem!der!er!afsender,!da!Cekic!gentagende!gange!skriver!”jeg”!og!”føler%mig%så%ydmyget”.!!#
Hvilke#tekstelementer#skaber#denne#selvfremstilling?#Vi!ser!igennem!opdateringen,!at!Cekic!har!en!fornødenhed!til!at!retfærdiggøre!sig!selv.!Alle!situationens!episoder!bliver!nøje!forklaret,!og!intet!er!overladt!til!fantasien.!Det!mest!dominerende!i!selvfremstillingen!er!hendes!”billetCforklaring”.!!! ”Jeg%går%igennem%kontrollen%og%viser%mine%billetter,%men%venter%ved%indgangen%for%
også%at%fange%min%mand,%når%han%kommer%tilbage%R%det%er%jo%mig%der%har%
billetterne.”!!!I!denne!sætning!findes!en!dobbeltkonfekt.!Cekic!skriver!først!”Jeg%går%igennem%kontrollen%og%
viser%mine%billetter”,!og!slutteligt!i!sætningen!skriver!hun:!”Det%er%jo%mig%der%har%billetterne”.!Der!skal!altså!ikke!herske!nogen!tvivl!om,!at!Cekic!har!billetter,!og!derfor!er!berettiget!til!at!komme!ind.!Modtagerne!må!ikke!tro,!at!hun!prøver!på!at!snyde!sig!ind,!eller!at!hun!misbruger!sin!status!til!at!komme!foran!i!køen.!På!samme!vilkår!som!sine!medborgere!skal!Cekic!naturligvis!også!have!billetter.!Ordet!”billet”!bliver!anvendt!en!del!gange!i!denne!opdatering,!og!vi!synes!derfor,!at!opdateringen!præges!af!retfærdiggørelse!og!sympati.!Endvidere,!som!nævnt!tidligere,!gør!Cekic!sig!umage!med!at!beskrive!situationen!detaljeret:!”Jeg%siger%venligt%
til%ham,%at%min%mand%er%på%vej”.!Adjektivet!”venligt”!skaber!en!anstændighed,!hvorfor!vi!som!modtagere!får!et!indtryk!af,!at!hun!på!rolig!vis!agerer!korrekt!i!situationen.!I!kontrast!bliver!indtrykket!af!Bella!Centrets!vagter!omvendt!sat!i!et!dårligt!lys,!da!de!bliver!fremstillet!aggressive!og!uretfærdige!over!for!Cekic!og!hendes!familie.!
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En!anden!relevant!sætningskonstruktion,!som!Cekic!fremhæver!to!gange!i!statusopdateringen!er:!”Fis%hjem%med%jer”.!Der!kan!tillægges!to!forståelser!og!vinkler!af!dette!udsagn,!og!disse!ses!nedenfor.!!!1!C!Den!eksplicitte:!!!Bella!Centret!beder!familien,!i!en!hård!og!grov!tone,!om!at!forlade!stedet.!De!bliver!nægtet!adgang,!og!bliver!opfordret!til!at!“fise!hjem”.!!!2!–!Den!implicitte:!!!Bella!Centret!beder!familien!om!at!tage!tilbage!til!deres!hjemland,!da!de!ikke!hører!til!i!Danmark.!Der!findes!nogle!implicitte!indvandrerrelaterede!referencer!i!sætningen:!”Fis%hjem%
med%jer”,!For!hvad!er!”hjem”!i!denne!sammenhæng,!når!Cekic!har!en!anden!etnisk!baggrund!og!er!født!i!Tyrkiet?!!!Vi!finder!den!implicitte!som!den!mest!interessante,!da!det!netop!kan!være!denne,!der!motiverer!Cekic!til!at!skrive!indlægget.!Belægget!for!denne!påstand!er,!at!hun!i!forlængelse!med!angrebet!”fis%hjem%med%jer”!beskriver,!hvordan!hun!er!blevet!”ydmyget!”!igennem!dette!angreb.!Verbet!”ydmyget”!får!en!person!til!at!føle!sig!underlegen,!og!det!kan!siges,!at!Cekic!netop!føler!sig!behandlet!på!en!nedværdigende!måde!af!Bella!Centrets!vagter.!!!Vi!finder!nogle!stavefejl!og!en!del!kommafejl!i!opdateringen.!Dette!kan!bevirke,!at!Cekic!kommer!til!at!fremstå!en!anelse!utroværdig.!Dog!kan!det!antages,!at!spontaniteten!i!opdateringen!afspejles!i!det!anvendte!talesprog,!og!der!er!derfor!ikke!taget!højde!for!en!gennemgående!korrekturlæsning!af!indlægget.!Samtidig!er!statusopdateringen!tilpasset!Facebook!som!medie,!da!formelle!lange!sætningskonstruktioner!sjældent!optræder!i!statusopdateringer.!!#
Hvad#skaber#ethosappel?#Vi!beskrev!tidligere,!hvordan!Støjberg!formår!at!fremstå!autentisk.!Cekic!skriver:!”Min%mand,%
jeg%og%vores%børn%på%7%og%5%år,%blev%idag%nægtet%adgang%til%Outlet%Messen%i%Bella%Centeret%med%
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ordene%”fis%hjem%med%jer”.”!!Cekic!fremstår!med!denne!opdatering,!på!samme!måde!som!Støjberg,!ægte!og!spontan.!Cekic!skriver!indlægget!samme!dag!som!episoden!fandt!sted,!og!den!eksplicitte,!personlige!beretning!bevirker,!at!Cekic!fremstår!ægte.!Opdateringen!har!et!yderst!engageret!udtryk,!og!Cekic!lader!intet!være!tilfældigt,!da!hun!vælger!en!detaljeret!situationsbeskrivelse.!!#
En#ydmyget#politiker#og#en#følsom#mor##Modtagerne!bliver!fodret!med!pathos!i!denne!opdatering,!og!der!findes!både!eksempler!på!direkte!og!indirekte!pathos.!Førstnævnte!gør!sig!gældende,!når!Cekic!tager!udgangspunkt!i!egne!følelser:!”Føler%mig%så%ydmyget!”!og!”Men%øv%hvor%blev%jeg%trist%over%den%behandling%vi%fik”.!!Den!fremstillede!karakter!afspejler,!som!beskrevet!tidligere,!forargelse!og!frustration,!hvorfor!pathos!er!uundgåelig.!Der!fremgår!også!en!genkendelighed,!da!det!kan!antages,!at!andre!borgere!har!prøvet!at!blive!afvist!fra!et!givent!sted.!!Et!andet!relevant!retorisk!virkemiddel!findes!i!den!”morCappellerende”!sætning:!”Men%af%
hensyn%til%børnene%valgte%vi%i%stedet%at%gå%hjem%og%prøvede%at%borforklare%situationen%så%de%ikke%
blev%kede%af%det”.!Vi!finder!det!her!interessant,!hvordan!hun!taler!ud!fra!en!moderlig!karakter,!da!hun!ikke!ønsker!at!hendes!børn!på!7!og!5!år!skal!observere!denne!ubehagelige!situation.!Cekic!fremstår!her!som!en!beskyttende!familiemor,!da!hun!varetager!børnenes!behov.!Vi!får!altså!et!indtryk!af,!at!Bella!Centret!ikke!tager!højde!for,!at!Cekic!har!sine!børn!med,!og!at!oplevelsen!kan!være!voldsom!for!dem.!Andre!mødre!kan,!antagelsesvist,!sætte!sig!i!Cekic’!sted!og!sympatiserer!muligvis!derfor!i!højere!grad!med!Cekic.!!!!Indirekte!pathos!anvendes!i!de!mange!eksempler,!som!Cekic!benytter.!Hun!formår!at!gøre!problemet!levende!ved!at!lave!detaljerede!beskrivelser.!Hun!skriver!eksempelvis:!”Han%vil%til%
at%tage%fat%i%min%arm,%men%jeg%beder%ham%om%at%lade%være”.!Her!ses!et!konkret!eksempel!på,!hvordan!Cekic!prøver!at!vække!modtagernes!følelser,!da!eksemplet!skal!skabe!forargelse.!!!!!
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4.3-Nyhedskriterier-i-statusopdateringerne-Hvor!vi!i!forrige!afsnit!havde!fokus!på!de!retoriske!virkemidler,!finder!vi!det!nu!interessant!at!undersøge,!hvorvidt!Støjberg!og!Cekic’!statusopdateringer!lever!op!til!de!fem!nyhedskriterier,!som!der!er!redegjort!for!på!side!36.!
4.3.1-Inger-Støjbergs-opdatering-
Aktualitet:#Støjbergs!beretning!er!yderst!aktuel,!da!indvandrerdebatten!fylder!meget!i!den!offentlige!debat!generelt.!Medierne!bringer!ugentligt!artikler!omhandlende!indvandrerdebatten,!så!dette!er!bestemt!oppe!i!tiden.!!!
Væsentlighed:#Det!kan!antages,!at!det!konkrete,!en!ubehagelig!tur!i!biografen,!ikke!findes!særligt!væsentligt.!Vi!finder!det!dog!væsentligt,!at!Støjberg!på!anden!linje!i!opdateringen!anvender!ordet!”indvandrerdrenge”.!Man!er!som!læser!ikke!i!tvivl!om,!hvad!tematikken!i!dette!oplæg!omhandler.!Det!er!også!væsentligt,!at!det!netop!er!en!toppolitiker,!der!har!overværet!situationen,!og!efterfølgende!bringer!nyheden!på!sin!officielle!FacebookCside.!!!
Identifikation:#Den!spontane!opdatering!indeholder,!i!stort!omfang,!identifikationskriteriet.!Støjbergs!tur!i!biografen!kan!mange!mennesker!sandsynligvis!se!sig!selv!i.!Denne!genkendelige!situation!kan!samtidig!få!en!læser!til!at!tænke:!”Godt!jeg!ikke!befandt!mig!i!den!biograf!”,!“sikke!nogle!uopdragne!møgunger”!eller!”var!det!virkelig!så!slemt?”!
#
Sensation:#Opdateringen!chokerer!og!fascinerer!på!samme!tid!mange!modtagere.!Eksempelvis!gør!førstnævnte!sig!gældende!i!de!mange!kritiske!henvendelser,!som!Støjberg!har!modtaget!i!kommentarfeltet!under!opdateringen.!Her!kan!det!derfor!siges,!at!opdateringen!har!skabt!forargelse.!!!!!
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Konflikt:#Der!forekommer!en!klar!konflikt,!idet!Støjberg,!igennem!de!sproglige!virkemidler,!får!fremstillet!en!kamp,!os!mod!dem,!som!kan!oversættes!groft!til:!Danskere!mod!indvandrere.!Endvidere!er!det!denne!konflikt,!der!leder!op!til!fortsat!debat.!
4.3.2-Özlem-Cekic’-statusopdatering-
Aktualitet:#Vi!har!i!de!seneste!år!læst!adskillige!artikler,!der!omhandler!unge!mennesker!af!anden!etnisk!herkomst,!der!er!blevet!afvist!af!nattelivets!dørmænd,!fordi!de!ikke!passede!ind!i!klientellet.!Derfor!kan!dette!emne,!i!nogen!grad,!antages!som!aktuelt.!!!
Væsentlighed:#På!samme!vis!som!Støjberg,!så!er!det!konkrete!i!denne!historie!ikke!væsentligt.!Cekic!er!af!anden!etnisk!baggrund,!og!med!ordene:!”Fis%hjem%med%jer”!kan!der!muligvis!drages!på!racistiske!referencer.!Vi!kan!altså!også!i!denne!statusopdatering!fremhæve!indvandrerdebatten,!som!bestemt!anses!som!væsentlig.!Samtidig!finder!vi!det!væsentligt,!at!en!toppolitiker!bliver!nægtet!adgang!til!Bella!Centret,!og!efterfølgende!beskriver,!hvordan!hun!er!blevet!ydmyget.!!!
Identifikation:#Denne!beretning!er!bestemt!genkendelig.!Cekic!fortæller!om!en!familietur!i!Bella!Centret,!der!endte!uheldigt.!Vi!går!ud!fra,!at!de!fleste!mennesker!har!oplevet!at!blive!afvist!offentligt.!!
Sensation:#Her!fremgår,!i!nogen!grad,!et!chokerende!aspekt.!Cekic’!fremstilling!af!episoden!giver!indtrykket!af,!at!hun!og!familien!er!blevet!behandlet!respektløst!med!nogle!aggressive!og!muligvis!racistiske!undertoner.!!
#
Konflikt:#Der!fremkommer!en!klar!konflikt!mellem!de!to!parter,!Cekic!og!Bella!Centrets!vagter.!Denne!konflikt!tydeliggøres!i!de!mange!detaljerede!beskrivelser!af!situationens!hændelsesforløb,!som!ses!i!statusopdateringen.!!#
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4.4-Tværmediale-reaktioner-på-statusopdateringerne-På!baggrund!af!omfattende!artikelsøgninger!og!en!gennemgang!af!politiske!statusopdateringer!og!tweets,!er!det!tydeligt,!at!reaktionerne!på!statusopdateringerne!fra!Støjberg!og!Cekic!ikke!stopper!ved!kommentarfeltet!til!det!aktuelle!opslag!på!Facebook.!!!I!dette!afsnit!ønsker!vi!derfor!at!brede!perspektivet!en!smule!for!at!kigge!på,!hvordan!to!politiske!statusopdateringer!kan!være!debatskabende!på!tværs!af!medier.!Først!ønsker!vi!at!kigge!på,!hvordan!statusopdateringerne!alene!på!Facebook!forårsagede!massevis!af!kommentarer,!delinger,!synes!godt!omCtilkendegivelser,!samt!dannede!omdrejningspunkter!for!adskillige!reaktioner!på!dette!sociale!medie!alene.!Dernæst!flyttes!perspektivet!væk!fra!Facebook,!og!her!ønsker!vi!blandt!andet!at!kigge!på!et!udpluk!af!de!artikler,!Politiken!og!Ekstra!Bladet!samt!andre!nyhedsmedier!har!skrevet!med!udgangspunkt!i!de!to!statusopdateringer.!Under!dette!punkt!inddrages!også!reaktioner!fra!Twitter!og!andre!medier,!når!det!findes!relevant.!!!
4.4.1-Reaktioner-på-Støjbergs-statusopdatering-
Facebook:%Vi!vil!herunder!påvise,!hvor!mange!delinger,!synes!godt!omCtilkendegivelser!og!kommentarer,!Støjbergs!statusopdatering!blev!omdrejningspunkt!for!i!tiden!efter!dens!offentliggørelse.!Der!er!således!tale!om!ca.!38.000!likes,!ca.!2200!delinger!og!mere!end!13.000!kommentarer.!Den!FacebookCkommentar!til!opslaget,!som!har!fået!flest!synes!godt!omCtilkendegivelser,!hele!3.704!i!skrivende!stund,!er!skrevet!af!brugeren!Faegh!Zamani,!og!den!lyder:!!
!!Støjberg!svarer!Zamani!med!en!kommentar,!hvor!hun!uddyber:!”@Fayiq%Zamani,%jeg%skriver%'I'%
fordi%jeg%henvender%mig%til%den%flok%indvandrerdrenge%der%generede.%Det%er%ikke%en%
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generalisering.”!(Facebook).!Denne!kommentar!bærer!i!skrivende!stund!cirka!en!tredjedel!af!det!antal!synes!godt!omCtilkendegivelser,!Zamanis!fik,!og!det!eksakte!antal!likes!på!tidspunktet!er!på!1273!styk.!!De!to!næsthøjest!rangerede!kommentarer!er,!i!stil!med!Zamanis,!kritiske!kommentarer,!der!antyder,!at!Støjberg!generaliserer.!Jakob!Glistrup!har!høstet!over!3450!synes!godt!omCtilkendegivelser!på!denne!kommentar:!“Sikken%forfærdelig%generalisering%at%skrive%"I"%på%den%
måde%i%starten.%Det%er%vel%fuldstændig%irrelevant%i%den%her%kontekst,%at%drengene%er%invandrere.”!(Facebook).!Anders!Friis!Guldbergsen!istemmer!med!en!kommentar,!der!har!omkring!2300!’synes!godt!om’Ctilkendegivelser:!!
!!Ovenstående!udpluk!af!FacebookCkommentarer!er!kun!et!lille!udsnit!af!de!tusindvis!af!reaktioner,!som!Støjbergs!statusopdatering!fra!3.!februar!fik.!Det!skal!her!nævnes,!at!statusopdateringen!i!længe!efter!sin!udgivelse!fortsat!blev!delt,!kommenteret!og!”liket”,!samt!at!Støjberg!ved!flere!lejligheder!har!artikuleret!samme!sag!på!forskellig!vis.!Senest!var!da!hun!den!25.!april!postede!dette!billede:!!!!!!!!!!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Meget!sigende!er!det,!at!det!humoristiske!billede!i!sig!selv!ikke!indbringer!lige!så!mange!synes!godt!omCtilkendegivelser,!som!Zamanis!kommentar!til!Støjbergs!biograftur!fik.!Dette!tolker!vi!som!et!klart!udtryk!for,!at!reaktionerne!på!statusopdateringen!var!ualmindeligt!mange.!
%
Ekstra%Bladet,%Politiken%og%øvrige%medier:%Reaktionerne!på!Støjbergs!statusopdatering!kan!findes!langt!ud!over!FacebookCmediet,!og!her!bringer!vi!et!kort!udpluk!af!reaktioner!på!andre!medier!for!at!dokumentere,!at!den!politiske!statusopdatering!skabte!reaktioner!på!forskellige!mediers!netaviser.%
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På!Ekstra!Bladets!netavis!florerer!mange!artikler,!der!omtaler!Støjbergs!biograftur,!og!den!første!publicerede!artikel!er!fra!den!4.!februar!klokken!8:00,!”FacebookRstorm:%Inger%Støjberg%
amok%på%indvandrerdrenge%efter%biograftur”!(Sahl,!2015),!har!223!kommentarer,!2572!FacebookCdelinger!og!blot!5!TwitterCdelinger.!Kommentarerne!på!Ekstra!Bladets!debatforum!”Nationen!”!er!både!af!saglig!og!usaglig!karakter,!og!herunder!ses!et!udsnit!af!de!højest!placerede!kommentarer:!%!
!!Ekstra!Bladet!producerer!flere!artikler!i!kølvandet!på!ovennævnte,!og!i!visse!kommer!andre!synsvinkler!i!spil.!Her!er!et!par!eksempler:!”Breinholt,%minister%og%TwitterRfolket%storsviner%
Inger%Støjberg”!(Sahl,!2015),!og!”KRPolitiker:%Godt%at%Støjberg%sætter%røven%i%klaskehøjde”!(Harder,!2015).!Desuden!bringer!Ekstra!Bladet!den!femte!februar!en!artikel,!”FacebookRboom%
til%Støjberg”!(Quist,!2015),!som!beskriver,!at!Støjberg!har!fået!4400!ekstra!likes!til!sin!politikerside!på!Facebook,!samt!at!statusopdateringen!er!nået!ud!til!1,4!millioner!danskere.!!!!
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På!Politiken!bringes!ligeledes!flere!artikler,!der!omtaler!biografturen,!og!i!den!første!”Støjberg%
får%hug%for%at%skælde%ud%på%>>indvandrerdrenge<<”!(Kulager,!2015),!inddrages!Zamanis!føromtalte!kommentar!samt!Støjbergs!svar!til!denne!i!brødteksten.!En!del!af!Zamanis!kommentar!er!endvidere!gjort!til!et!fremhævet!citat:!!
!!Her!bemærker!vi,!at!Zamani!beskrives!som!”Facebookbruger”.!Siden!denne,!første!artikel!om!sagen,!supplerer!Politiken!med!flere!såsom!”Forsker%efter%StøjbergRopsang:%Enhver%anledning%
til%at%få%fakta%på%bordet%er%velkommen”!(Kristiansen,!2015).!Senest!den!19.!marts!bringer!Politiken!en!artikel,!”>>Inger%Støjberg%bidrager%meget%positivt<<”!(Skærbæk,!2015),!hvor!Venstres!integrationsordfører,!Martin!Geertsen,!roser!Støjberg!for!at!bidrage!positivt!til!indvandrerdebatten!blandt!andet!i!kraft!af!Støjbergs!omtalte!opslag!på!Facebook.!Også!på!Twitter!var!reaktionerne!mange,!og!her!opstod!såkaldte!hashtagCtendenser!med!hashtaggene!#StoejbergAndmelderFilm!og!#Ingergate!,!og!har!kan!ses!et!eksempel!!!!
-
4.4.2-Reaktioner-på-Cekic’-statusopdatering-
Facebook:%Cekic’!statusopdatering!forårsagede!ikke!nær!så!mange!reaktioner,!som!det!var!tilfældet!med!Støjbergs!opslag,!men!alligevel!blev!Cekic’!statusopdatering!fra!1.!november!2014!”liket”!af!mere!end!9.200!brugere,!delt!over!930!gange,!og!tusindvis!har!kommenteret!på!denne.!I!modsætning!til!Støjbergs!statusopdatering!opnår!Cekic’!statusopdatering!tilsyneladende!ikke!
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et!vis!indeks!for,!hvornår!Facebook!organiserer!kommentarer!efter!mængden!af!likes,!og!i!dette!tilfælde!kan!vi!altså!ikke!dokumentere!nogle!såkaldte!‘topkommentarer’.!Det!må!her!opsummeres,!at!Cekic!i!skrivende!stund!har!et!par!titusinde!færre!følgere,!end!Støjberg!har!på!Facebook.!Herunder!ses!et!udsnit!af!de!flere!tusinde!både!positivt!og!negativt!ladede!kommentarer,!Cekic’!statusopdatering!var!genstand!for:!!!
Ekstra%Bladet%og%øvrige%medier:%Ekstra!Bladet!bringer!efter!sin!første!artikel!omkring!sagen,!”Özlem%Cekic%smidt%væk%fra%
tøjmesse%i%Bella%Center”!(Christensen,!2015),!yderligere!én!artikel!samme!dag,!”OuletRdirektør:%
Hidsig%Özlem%får%ikke%særbehandling”!(Ishøy,!2015),!samt!én!artikel!dagen!efter,!”Vidner%om%
hidsig%Cekic:%Hun%var%selv%ude%om%det”!(Ishøy,!2015b).!Samtlige!tre!artikler!har!på!tidspunktet!tilsammen!1053!kommentarer,!9027!FacebookCdelinger!samt!12!delinger!til!Twitter.!!På!Politikens!netavis!har!vi!ikke!kunnet!dokumentere!artikler,!der!direkte!vedrører!sagen,!udover!oversigtsartiklen,!”Overblik:%Her%er%de%mest%skelsættende%statusopdateringer%fra%
politikerne”!(Martensen,!2015),!som!blev!bragt!på!netavisen!den!9.!februar!2015.!!!!Kigger!vi!for!en!kort!stund!ud!over!Ekstra!Bladet!og!Politikens!artikeldatabaser,!kan!vi!dokumentere,!at!også!BT!behandler!reaktioner!på!sagen,!”Øjenvidner:%Vagten%passede%bare%sit%
job,%Özlem!”!(Stærmose,!2015),!og!også!TV2!skriver!om!episoden!på!deres!netavis:!”Özlem%
Cekic%afvist%af%vagt:%Fis%hjem!”%(Biener,!2015).!!!!!På!Twitter!har!der!naturligvis!også!været!reaktioner!på!Cekic’!statusopdatering,!men!vi!har!i!vores!research!på!reaktioner!ikke!kunnet!dokumentere!deciderede!hashtagCtendenser,!som!det!var!tilfældet!med!StøjbergCsagen.!Dette!faktum,!og!at!Politiken!ikke!omtaler!CekicCsagen!samt!at!denne!ikke!blev!debatteret!i!samme!omfang!som!i!Støjbergs!tilfælde,!kan!ses!som!et!udtryk!for,!at!Cekic’!statusopdatering!ikke!forårsagede!lige!så!mange!reaktioner,!som!Støjbergs!indlæg!gjorde!i!februar.!!Overordnet!kan!det!dokumenteres!og!sluttes,!at!begge!opdateringer,!i!hver!sit!omfang,!skabte!reaktioner!og!debat!på!tværs!af!forskellige!mediers!netaviser.!I!denne!sammenhæng!må!det!også!nævnes,!at!vi!i!dette!afsnit!kun!har!fokuseret!på!en!brøkdel!af!de!reaktioner,!begge!
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statusopdateringer!har!været!omdrejningspunkter!for.!Dette!skyldes!både!praktiske!årsager,!men!også!fordi!reaktionsforløbet!i!begge!tilfælde!er!et!svært!forløb!at!beskrive,!da!langt!de!fleste!internetmedier!har!delefunktioner,!der!gør,!at!indhold!konstant!flyttes!mellem!platforme.!Ligeledes!gentages!reaktionsforløbet!atter,!når!politikere!artikulerer!samme!sag!i!flere!sammenhænge.!Eksempelvis!har!Støjberg!ved!flere!lejligheder!bragt!biografepisoden!op,!da!hun!senest!lavede!et!spin!på!Konservatives!kampagne!(se!side!56).!!Inden!vi!påbegynder!analysens!anden!del,!følger!først!en!kort!opsummering!for,!hvad!vi!har!fundet!frem!til!i!analysen!hidtil.!
4.4.3-Delkonklusion-Vi!kan!indtil!videre!konkludere,!at!Støjberg!og!Cekic!på!hver!deres!benytter!adskillige!retoriske!virkemidler!i!deres!opslag.!Støjbergs!statusopdatering!bærer!præg!af!logosappellen,!mens!Cekic’!i!højere!grad!henvender!sig!til!følelser!gennem!en!pathosappel.!Støjberg!formår!med!sin!opdatering!at!berøre!en!større,!samfundsmæssig!problematik,!hvilket!Cekic!ikke!på!samme!måde!formår.!Dette!er!tilfældet,!da!Støjberg!artikulerer!en!problematik!eksplicit,!hvor!problematikken!i!Cekic’!opslag!forekommer!implicit.!Endvidere!forekommer!der!to!forskellige!måder!at!udtrykke!sig!spontant!på.!Støjbergs!opdatering!har!således!ingen!staveC!eller!kommafejl,!hvorimod!Cekic’!indeholder!få!stavefejl!og!en!del!kommafejl.!!Fælles!for!begge!opslag!er,!at!både!Støjberg!og!Cekic!i!et!nogenlunde!omfang!opfylder!samtlige!fem!nyhedskriterier!i!hver!deres!statusopdatering,!samt!at!begge!skabte!debat!på!tværs!af!medier!C!her!var!det!tydeligt,!at!Støjberg!aktiverede!en!større!debat!end!Cekic!formåede.!!
4.5-Et-journalistisk-perspektiv-på-betydningen-af-politikernes-brug-af-Facebook-Denne!analysedel!vil!afklare,!hvilke!indvirkninger!Møller!og!Nielsen!oplever,!Facebook!har!på!forholdet!mellem!journalist!og!politiker.!Teoretisk!set!danner!Hjarvards!begreb!om!medialisering!og!Meyrowitz’!tre!metaforer!for!opfattelser!af!medier!en!analytisk!ramme,!der!er!bestemmende!for,!hvilke!fokuspunkter!vi!tager!op!undervejs.!Her!må!det!igen!nævnes,!at!vi!regner!miljømetaforens!fokuspunkter!som!væsentlige!i!forhold!til!at!undersøge!ét!medies!indvirkning!på!et!andet,!og!af!denne!grund!bruger!vi!primært!denne!forståelse!i!vores!valg!af!analysepunkter.!Mediemetaforer!vil!desuden!visse!steder!blive!inddraget!til!at!nuancere,!hvilken!medieforståelse!henholdsvis!Møller!og!Nielsens!opfattelser!af!Facebook!trækker!på.!
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Metaforerne!skal!dog!blot!opfattes!som!supplerende!i!forhold!til!at!underbygge!informanterne!fra!Ekstra!Bladet!og!Politikens!svar!på!de!medierelaterede!spørgsmål,!vi!adresserer!dem!med.!!Analysen!vil!overordnet!undersøge,!hvordan!Facebook!spiller!ind!på!den!politiske!nyhedspraksis,!hvorfor!journalister!bygger!artikler!på!enkelte!statusopdateringer!samt!hvilke!nyhedskriterier,!der!er!i!spil!i!opfattelsen!af!politiske!statusopdateringers!potentielle!relevans!i!netavismedier.!!Analyseresultaterne!skal!senere!fungere!som!katalysatorer!i!en!diskussion!om!blandt!andet,!hvorvidt!journalisterne!er!ukritiske,!når!de!anvender!en!subjektiv,!politisk!statusopdatering!som!kilde!i!historier,!hvad!Facebooks!rolle!gør!for!netavisers!funktion!og!brug,!samt!hvilke!konsekvenser!dette!kan!have!for!kvaliteten!af!den!politiske!nyhedsjournalistik.!Inden!vi!når!så!vidt,!er!det!væsentligt!at!undersøge,!hvordan!Møller!og!Nielsen!opfatter!Facebook!som!medie!for!politisk!kommunikation.!!
4.5.1-Facebook-eller-Twitter?-Tidligt!i!interviewforløbet!med!både!Møller!og!Nielsen!spørger!vi,!om!de!har!et!foretrukket!socialt!medie,!som!de!drager!gavn!af!at!bruge!i!arbejdssammenhæng.!Begge!journalister!er!enige!om,!at!historier,!der!opstår!på!Facebook,!har!mere!på!sig,!og!et!væsentligt!kriterium!er,!at!Facebook!kan!kanalisere!mere!indhold:!! ”Facebook%er%klart%bedst,%når%det%gælder%historier%med%mere%substans%–%altså%
historier,%som%man%kan%skrive%bare%på%baggrund%af%det%ene%eller%det%andet%opslag.%
Tit%så%er%der%noget%mere%plads%at%gøre%godt%med,%så%tit%kan%de%også%komme%med%
flere%pointer.%Twitter%er%lidt%mere%punchlines,%men%omvendt%kan%de%være%en%god%
indgang%til%så%at%ringe%politikeren%op.”!(Bilag!3:!4).!!Nielsen!har!dog!opfattelsen!af,!at!Twitter!er!det!foretrukne!medie!for!mange!politikere,!men!han!erkender!samtidig,!at!Twitter!ikke!er!nær!så!stort!som!Facebook!i!Danmark.!Brugerne!på!Twitter!karakteriserer!Nielsen!som!værende!en!”meget%homogen%gruppe”:%”…forstået%på%den%
måde,%at%det%er%jo%lidt%et%’journalistRpolitiker’%medie%langt%hen%ad%vejen.”!(Bilag!3:!4).!!
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Møller!mener!ligeledes,!at!Twitter!i!dansk!sammenhæng!er!for!en!lille!gruppe!mennesker,!der!ikke!afspejler!offentligheden:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ”I%vores%optik%så%er%Twitter%bare%stadigvæk%et%lidt%”measure%medie”%i%dansk%
sammenhæng,%som%er%for%journalister%og%politikere%og%kommunikationsfolk,%hvor%
Facebook%har%en%mere%udtrykkelighed.%Twitter%er%bare%stadig%lidt%en%form%for%elite%–
agtig.”%(Bilag!2:!6).!!Møller!nuancerer,!at!politiske!FacebookCopslag!typisk!har!karakter!af!debatindlæg,!hvilket!Ekstra!Bladet!bifalder:!”Jeg%synes%tit,%der%er%noget%debat%–agtig%dna%over%de%ting,%som%de%poster.%
Det%er%netop%sådan%noget,%som%vi%på%vores%redaktion%vil%nyde%rigtig%godt%af.”!(Bilag!2:!4).!!Der!er!altså!klar!enighed!blandt!Møller!og!Nielsen!om,!at!Facebook!i!politisk!sammenhæng!er!det!sociale!medie,!journalister,!der!producerer!politiske!nyhedsartikler,!kan!bruge!mest!i!arbejdsmæssig!sammenhæng.!Hovedsageligt!på!grund!af!at!Twitter!er!til!”punchlines”!(Bilag!3:!4)!og!et!”eliteRmedie”!(Bilag!2:!6),!der!slet!ikke!når!lige!så!bredt!ud!i!Danmark,!som!Facebook!gør.!I!forlængelse!heraf!er!det!væsentligt!at!undersøge,!hvilke!fordele!og!ulemper!Møller!og!Nielsen!tilknytter!til!brugen!af!Facebook!i!udarbejdelsen!af!nyhedsartikler!med!politisk!indhold!
4.5.2-Hvorfor-bruge-statusopdateringer-som-bærende-kilde-i-politiske-nyheder?---I!forlængelse!af!at!Møller!og!Nielsen!hver!især!har!argumenteret!for!deres!foretrukne!sociale!medie,!spørger!vi!til,!om!de!mener,!der!er!nogle!ulemper!ved!at!lade!politiske!opslag!på!Facebook!danne!grundlag!for!artikler.!Her!antydes!det,!at!Ekstra!Bladets!journalister!er!mindre!kritiske!end!Politikens!i!omgangen!med!førstehåndskilder!fra!sociale!medier.!Møller!bifalder,!når!politikerne!skriver!længere!statusopdateringer,!og!hun!nuancerer,!at!det!er!oplagt!at!tage!fat!i!længere!“debatCagtige”!indlæg,!og!hun!bruger!JohanneCSchmidt!Nielsen!som!eksempel:!!
”Hun%skriver%jo%typisk%et%lidt%længere%indlæg,%som%nærmest%er%et%lidt%debatindlæg%på%
deres%Facebook,%og%så%har%vi%jo%der%et%ret%oplagt%udgangspunkt%til%at%skrive%en%
historie%om%det.%(…)%Det%er%selvfølgelig%at%tale%en%eller%anden%sag,%som%de%selv%går%op%
i,%men%også%sådan%en%sag,%som%folk%tit%kan%debattere.”%(Bilag!2:!4).!
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!Sidste!del!af!citatet!indikerer,!at!Møller!er!klar!over,!at!det,!politikerne!skriver!på!deres!FacebookCsider,!omhandler!sager,!der!står!politikeren!nær.!Det!der!blandt!andet!er!udslagsgivende!for,!hvilke!sager!der!skal!finde!vej!til!nyhedsmedierne!er,!hvor!stor!en!debatfaktor,!der!er!i!indholdet,!og!det!handler!for!Ekstra!Bladet!i!høj!grad!om!at!få!reaktioner!og!interaktioner!på!den!givne!sag:!”Så%kan%man%lave%den%der%med%”Johanne%Schmidt%skriver%på%
sin%Facebook%bla%bla%bla”,%og”%hvad%mener%du%med%det”?”%(Bilag!2:!4).!!Nielsen!derimod!virker!mere!kritisk,!når!han!skal!definere!fordele!og!ulemper!ved!at!bruge!FacebookCopslag!som!bærende!kilder!i!politiske!nyheder.!Det!positive,!set!fra!Nielsens!perspektiv,!er,!at!politikerne!selv!ytrer!sig!om!et!eller!andet,!uden!at!en!journalist!skal!forsøge!at!trække!svar!ud!af!politikeren,!eller!bede!ham!eller!hende!beC!eller!afkræfte!en!vinkel:!! ”Fordelen%er%jo,%at%det%er%noget,%politikerne%selv%kommer%på%banen%med.%Altså%det%er%
ikke%noget,%vi%ligesom%trækker%ud%af%dem.%Nogen%gange%så%skal%de%jo…%Tit%når%vi%
ringer%til%dem,%så%er%det%jo%fordi,%vi%har%en%vinkel,%vi%gerne%vil%have%be%–%eller%
afkræftet.”!(Bilag!3:!2)!!For!Nielsen!er!det!altså!væsentligt,!at!politikerne!somme!tider!selv!kommer!på!banen,!uden!en!journalist!byder!op.!Dog!fastslår!Nielsen!i!forlængelse!af!ovenstående,!at!der!ligeledes!er!ulemper!forbundet!til!at!bygge!historier!på!subjektive,!politiske!statusopdateringer:!! ”Men%man%kan%sige%ulempen%er%jo,%at%hvis%man%ikke%ligesom%følger%op%med%en%
opringning%til%dem,%at%det%er%noget,%der%kommer%til%at%stå%usagt.%Forstået%på%den%
måde,%at%den%ville%i%hvert%fald%ikke%gå%ind%at%udfordre%det,%som%det%nu%ellers%ville%
være,%hvis%de%kommer%med%en%påstand%eller%udsagn.”!(Bilag!3:!2).!!Ovenstående!citat!beretter!om,!at!selvom!journalister!kan!gribe!politiske!historier!på!sociale!medier,!så!er!det!væsentligt!efterfølgende!at!følge!op!med!en!opringning,!da!Nielsen!siger,!at!hvis!journalister!ikke!gør!det,!så!er!der!noget,!der!”kommer%til%at%stå%usagt”!(Bilag!3:!2).!Journalister!bør!altså,!ifølge!Nielsen,!altid!følge!op!på!historier!med!en!kritisk!vinkel,!således!at!politikeren!bliver!udfordret!på!sit!udsagn.!
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!Kort!opsummerende!kan!det!foreløbigt!slås!fast,!at!både!Møller!og!Nielsen!foretrækker!Facebook!frem!for!Twitter,!og!begge!journalister!bruger!politiske!statusopdateringer!til!at!danne!grobunde!for!artikler.!Nielsen!og!Møller!mener!begge,!at!der!er!fordele!ved!at!bruge!disse!subjektive,!politiske!FacebookCopslag!som!kilder!i!artikler.!En!markant!forskel!på!de!to!repræsentanters!opfattelser!er!dog,!at!Nielsen!forholder!sig!meget!mere!kritisk!over!for!denne!arbejdsmetode,!end!Møller!gør,!og!der!antydes!her!en!forskel!på,!hvordan!henholdsvis!Politiken!og!Ekstra!Bladet!håndterer!statusopdateringers!nyhedsværdi.!I!forlængelse!heraf!virker!det!relevant!at!undersøge,!hvilke!nyhedskriterier,!journalisterne!holder!politiske!statusopdateringers!nyhedsrelevans!op!mod.!
4.5.3-Journalisters-håndtering-af-politiske-statusopdateringer-Som!analysen!af!Støjbergs!og!Cekic’!statusopdateringer!på!side!27C31!viste,!opfylder!begge!opslag!på!sin!vis!de!fem!traditionelle!nyhedskriterier.!I!forlængelse!heraf!finder!vi!det!interessant!at!undersøge!hvilke!elementer,!journalisterne!kigger!efter,!når!de!skal!kategorisere,!hvorvidt!en!given!politisk!statusopdatering!bør!bringes!på!netavismediet.!!Møller!har!allerede!været!inde!på,!at!den!debatskabende!faktor,!der!kan!findes!i!politiske!opslag,!bliver!vægtet!højt!hos!Ekstra!Bladet.!Det!handler!med!andre!ord!for!Ekstra!Bladet!om!at!bringe!nyheder,!der!forårsager!mange!reaktioner,!og!Møller!bruger!igen!Johanne!SchmidtCNielsen!som!eksempel!til!at!definere,!at!Facebook!har!en!målbarhed,!Møller!kan!drage!gavn!af,!når!hun!skal!afveje!nyhedsrelevans:!! ”Fordi%vi%kan%se,%at%Johanne%Schmidt%har%lavet%opdatering,%som%er%blevet%delt%10.000%
gange,%og%som%har%20.000%kommentarer%eller%et%eller%andet,%så%kan%vi%se,%at%bare%det%
hun%har%nået%ud%til%så%mange%på%sin%egen%Facebook,%så%vil%vi%sikkert%også%nå%ud%til%
rigtig%mange.”!(Bilag!2:!5).!!Citatet!ovenfor!antyder,!at!Møllers!medieforståelse!i!et!betydeligt!omfang!hviler!på!den!medieforståelse,!som!Meyrowitz!kalder!kanalmetaforen.!Dette!mener!vi!er!tilfældet,!da!Møller!lægger!hovedvægten!på!indholdet!i!politiske!opslag,!og!hvis!budskabet!deler!vandene!og!dermed!er!debatskabende!på!Facebook,!mener!Møller,!at!historien!også!vil!kunne!fungere!på!Ekstra!Bladets!netavis.!Medietypen!er!altså!ikke!så!vigtig!som!indholdet,!men!der!er!imidlertid!
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flere!kriterier,!der!skal!opfyldes,!før!Ekstra!Bladet!bygger!artikler!på!politiske!opslag!alene.!Møller!omtaler!StøjbergCsagen!som!eksempel!på!en!statusopdatering,!der!’gør!en!god!mediehistorie’:!! ”Men%tror%jeg%også%bare,%at%den%sag%havde%bare%mange%af%de%ting,%der%gør%en%god%
mediehistorie.%Der%var%noget%forargelse,%og%der%var%noget%indvandrerdebat,%og%der%
var%en%prominent%politiker,%og%der%var%også%en%eller%anden%situation,%som%mange%
nok%godt%kunne%genkende.”!(Bilag!2:!8).%!De!elementer,!Møller!nævner,!tolker!vi!som!synonymer!til!de!traditionelle!nyhedskriterier.!Lad!os!opstille!og!forklare!hvert!element!for!sig!i!punktform:!!
• Indvandrerdebat!(indvandrerdebat!kan!ses!i!lyset!af!’aktualitet’,!da!indvandrerdebatten!er!et!værdipolitisk!punkt,!’der!er!meget!oppe!i!medierne’.!Af!samme!årsag!er!indvandrerdebatten!’væsentlig’,!da!debatten!kan!siges!at!have!grundlæggende!betydning!for!mennesker!samt!for!det!kommende!folketingsvalg).!!
• Forargelse!(forargelsesCelementet!lægger!sig!op!ad!det!nyhedskriterium,!vi!kalder!’sensation’,!da!Støjbergs!udlægning!af!sin!biograftur!blandt!andet!chokerer.!Forargelsen!lægger!sig!endvidere!op!ad!det!nyhedskriterium,!der!traditionelt!set!kaldes!’konflikt’,!da!Støjbergs!beskrivelse!af!situationen!indeholder!en!konflikt,!da!Støjberg!generaliserer!sin!oplevelse!til!et!generelt!’problem’!med!indvandrere).!!
• Genkendelighed!(‘identifikationskriteriet’!mener!Møller!skal!være!til!stede,!og!det!genkendelige!i!StøjbergCsagen!er,!som!før!nævnt,!at!vi!alle!sikkert!har!prøvet!lignende!situationer,!som!minder!om!politikerens!biografoplevelse).!!Møller!nævner!desuden,!at!et!kriterium!der!generelt!er!væsentligt,!er,!at!afsenderen,!er!en!”prominent%politiker”!(Bilag!2:!8).!Vi!ved,!på!baggrund!af!den!retoriske!analyse,!at!ethosappellen,!der!fremstiller!afsenderens!karakter!i!tekster!på!internettet,!generelt!er!yderst!vigtigt!i!forhold!til!politikerens!fremtræden!på!sociale!medier,!da!politikeren!her!kan!befinde!sig!i!middle!region.!!
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Nielsen!deler!i!et!vist!omfang!samme!opfattelse!som!Møller,!men!han!beskriver!ikke!elementerne,!der!skal!være!til!stede!i!et!politisk!opslag,!lige!så!sammenhængende,!som!det!er!tilfældet!med!Møller.!Dog!nævner!Nielsen!selv!Støjberg!som!et!eksempel!på!en!politiker,!der!er!god!til!at!bruge!sociale!medier!(Bilag!3:!5),!og!undervejs!i!interviewet!nævner!Nielsen!elementer,!som!skal!være!til!stede!i!politiske!FacebookCopslag,!der!flugter!med!flere!af!de!traditionelle!nyhedskriterier:!”…dels%er%opsigtsvækkende,%men%også%som%kunne%være%noget,%der%
passer%ind%i%visse%omdiskuterede%sager.”!(Bilag!3:!3).!Opslagene!skal!altså!også!ifølge!Politikens!repræsentant!indeholde!noget!sensationelt,!aktuelt!og!væsentligt.!Nielsen!opstiller!et!eksempel,!der!dog!virker!urealistisk,!men!begrunder!sin!pointe!med,!at!det!er!nyhedsværdien!i!det!specifikke!opslag,!der!er!det!afgørende!for,!om!han!ville!lave!en!artikel!på!baggrund!af!en!statusopdatering!uden!at!kontakte!politikeren!i!første!omgang:!! ”Lad%os%sige%Helle%Thorning%udskrev%valg%via%sin%FacebookRprofil,%dels%ville%det%være%
svært%at%ringe%til%hende,%men%dels%ville%nyhedsværdien%også%være%så%stor,%at%den%bare%
skulle%ud,%så%kunne%man%altid%tage%det%i%næste%”take”.%Altså%ringe%til%hende”.!(Bilag!3:!2C3).!!!!At!opveje!en!histories!’nyhedsværdi’!afhænger!naturligvis!af,!hvilket!medie!den!givne!historie!skal!bringes!i,!og!her!ved!vi,!jf.!redegørelsen!for!henholdsvis!Politiken!og!Ekstra!Bladet,!at!vi!har!at!gøre!med!to!medier,!der!repræsenterer!henholdsvis!omnibusaviser!og!tabloidaviser.!Dog!tegner!der!sig!et!billede!af,!at!både!Nielsen!og!Møllers!opfattelse!af!politiske!statusopdateringers!potentielle!nyhedsværdi!i!netavismediet!i!stort!omfang!afvejes!i!forhold!til!de!traditionelle!nyhedskriterier.!Møller!nævner!alle!kriterier,!mens!Nielsen!eksplicit!italesætter!tre,!og!flere!gange!indikeres!det,!at!der!skal!være!en!konflikt.!!Vi!finder!det!interessant,!at!Støjberg!og!Cekic!med!deres!statusopdateringer!i!et!rimeligt!omfang!opfylder!de!traditionelle!nyhedskriterier!i!hver!deres!relativt!korte!statusopdatering,!mens!Møller!og!Nielsen!i!stort!omfang!afvejer!statusopdateringers!nyhedsværdi!efter!selvsamme!kriterier.!Har!Støjberg!og!Cekic!fundet!formlen!for!en!debatskabende,!politisk!statusopdatering,!som!bliver!grebet!af!journalister?!Eller!er!journalisterne!blevet!mere!ukritiske!i!takt!med!medialiseringen?!Disse!diskussionspunkter!tages!op!fra!side!71.!!
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Først!følger!et!sidste!analysepunkt!som!søger!at!definere!nærmere,!hvordan!det!kan!være,!at!budskaber!fra!politiske!statusopdateringer!kan!danne!omdrejningspunkt!for!artikler!på!netaviser.!
4.5.4-Er-medieformen-vigtig,-hvis-afsenderen-er-en-prominent-politiker?-Da!vi!i!forbindelse!med!researchen!af!artikler!med!politisk!indhold!fandt,!at!mange!artikler!bliver!skrevet!på!baggrund!af!en!subjektiv,!politisk!statusopdatering!alene,!slog!det!os,!om!statusopdateringer!på!sigt!kunne!erstatte!pressemeddelelser.!Vi!havde!derfor!tidligt!i!forløbet!besluttet,!at!vi!afslutningsvis!ville!spørge!Møller!og!Nielsen!specifikt!til!dette,!men!allerede!inden!vi!nåede!så!vidt!i!interviewet!med!Nielsen,!bragte!han!det!selv!på!bane,!da!vi!spurgte,!om!han!var!kritisk!i!forhold!til!udelukkende!at!benytte!én!politisk!statusopdatering!som!kilde!i!en!artikel:!! ”Det%i%princippet%lidt%ligesom%pressemeddelelser%i%og%med,%at%det%jo%kommer%direkte%
fra%kilden,%så%vil%jeg%altid%foretrække%at%supplere%opfølgende%interview.%Men%nogen%
gange%så%er%nyhedsværdien%større,%hvis%vi%bare%kører%udelukkende%på%posts,%men%jeg%
vil%sige,%at%det%er%mere%undtagelsen,%der%bekræfter%reglerne.”!(Bilag!3:!5).!!Her!skelner!Nielsen!ikke!synderligt!mellem!statusopdateringer!og!pressemeddelelser,!da!begge!er!førstehåndskilder.!At!han!foretrækker!at!supplere!statusopdateringer!med!interviews,!er!allerede!nævnt!tidligere,!men!det!er!bemærkelsesværdigt,!at!han!siger,!at!somme!tider!er!nyhedsværdien!større,!hvis!journalisterne!”bare%kører%udelukkende%på%posts”.!Efter!Nielsen!sammenligner!statusopdateringer!og!pressemeddelelser,!spørger!vi,!om!pressemeddelelser!er!mere!troværdige!end!statusopdateringer,!og!her!lyder!svaret:!! ”Nej%det%synes%jeg%ikke,%fordi%de%har%jo%samme%funktion,%kan%man%sige.%Altså%komme%
ud%med%et%budskab%for%at%skære%helt%ned%til%benet.%Altså%hvis%profilen%bag%
Facebook…%Så%er%det%jo%Inger%Støjberg,%der%står%bag%den%f.eks.%Så%er%det%jo%lige%meget%
om,%jeg%har%fået%en%mail%fra%hende%eller%hun%har%skrevet%noget%på%sin%FacebookR
profil.%Formen%er%som%regel%anderledes.”!(Bilag!3:!6).!!Her!bliver!det!tydeligt,!at!Nielsens!medieopfattelse!hovedsageligt!trækker!på!kanalmetaforen,!da!mediets!form!og!type!er!sekundært!i!forhold!til!det!budskab,!mediet!kanaliserer!i!form!af!
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indhold,!så!længe!han!som!modtager!har!en!vished!om,!at!det!faktisk!er!den!egentlige!politiker,!der!er!administrator!af!en!given!FacebookCside.!Dette!underbygger!også!forståelsen!for,!hvorfor!journalister!af!denne!opfattelse!ikke!lader!sig!holde!tilbage!fra!at!producere!en!politisk!nyhedsartikel!på!baggrund!af!en!statusopdatering,!da!budskabet!i!denne!lige!så!godt!kunne!have!være!formuleret!anderledes!i!en!pressemeddelelse.!Møller!derimod!er!ikke!af!helt!samme!medieopfattelse!som!Nielsen,!og!da!vi!spørger!hende,!hvordan!hun!ser!en!statusopdatering!i!forhold!til!en!pressemeddelelse,!siger!hun:!! ”Jeg%synes%i%en%pressemeddelelse%har%jo%typisk%en%lidt%mere%officiel….%Det%kommer%fra%
en%lidt%mere%officiel%hånd%på%en%eller%anden%måde.%Fra%en%organisation%eller%et%lidt%
større%netværk%på%en%eller%anden%måde,%hvor%at%en%FacebookRopdatering%kan%jo%
være%fra%en%privat%person.”!(Bilag!2:!9).!!Møller!mener!altså!med!andre!ord,!at!en!pressemeddelelse!har!et!andet!ethos,!da!sådanne!tekster!er!fra!”en%lidt%mere%officiel%hånd”,!og!hun!begrunder!desuden!med,!at!FacebookCmediet!er!tilgængeligt!for!alle,!hvilket!pressemeddelelser!ikke!er.!Møller!differentierer!altså!i!højere!grad!mellem!mediers!naturlige!forskellighed,!end!det!er!tilfældet!med!Nielsen,!der!næsten!udelukkende!fokuserer!på!indhold!og!afsender.!!Da!vi!spørger!Møller,!om!hun!tror,!politikere!er!bevidste!i!deres!valg!mellem!at!udtrykke!sig!via!enten!en!statusopdatering!eller!en!pressemeddelelse,!lyder!det!eftertænksomt:!! ”…når%jeg%nu%lige%sidder%og%tænker%over%det,%så%tror%jeg%politikerne,%også%får%meget%
mere%ud%af%netop%at%skrive%en%god%opdatering%på%Facebook%end%at%sende%en%
pressemeddelelse%ud%med%mere%eller%mindre%den%samme%svada.%(…)%man%får%virkelig%
mange%af%dem%hver%eneste%time.%De%kan%virkelige%være%svære%at%sortere%i,%og%ofte%
skimter%man%overskriften,%og%så%sletter%man%den…”!(Bilag!2:!9).!!!Her!indikeres!det,!at!statusopdateringsfunktionens!kanalisering!af!indhold!sandsynligvis!oftest!kan!’nå’!journalisterne!hurtigere,!end!en!pressemeddelelse!med!samme!budskab!kan,!så!længe!det!er!en!fremtrædende!politiker,!der!har!forfattet!!FacebookCopslaget.!Endvidere!
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definerer!Møller!i!forlængelse!af!ovenstående!citat!en!anden!markant!forskel!på!statusopdateringer!og!pressemeddelelser:!!”…hvor%hvis%man%kan%se,%at%Johanne%Schmidt%har%lavet%en%eller%anden%lang%
FacebookRopdatering,%hvor%man%jo%netop%kan%se,%at%der%er%en%masse,%der%har%
interageret%på%det,%så%kan%vi%jo%allerede%der%se,%at%det%kan%noget.%Hvorimod%hvis%jeg%
får%en%pressemeddelelse%fra%Johanne%Schimdt,%så%kan%jeg%ikke%se%om,%der%er%10.000%
mennesker,%der%synes,%at%det%er%helt%vildt%interessant,%det%hun%har%bragt%på%banen.”!(Bilag!2:!9).!!Her!understreger!Møller!endnu!en!gang,!hvor!vigtigt,!hun!mener,!det!er,!at!et!givent!politisk!opslag!har!forårsaget!mange!interaktioner.!I!andre!vendinger!kan!vi!sige,!at!FacebookCmediets!målbarhed!spiller!en!stor!rolle!i!forhold!til,!hvilke!statusopdateringer!Ekstra!Bladet!bygger!artikler!på,!da!mængden!af!delinger!og!kommentarer!i!Møllers!optik!er!udtryk!for,!at!det!politiske!opslag!”kan%noget”.!!Opsummerende!for!dette,!sidste!analysepunkt!kan!vi!slutte,!at!Møller!og!Nielsens!forståelse!for!medier!differentierer!en!smule,!særligt!når!det!kommer!til,!hvorvidt!medietypen!spiller!en!rolle!for!opfattelsen!af!indholdet.!Nielsen!læner!sig!i!bred!forstand!op!ad!kanalmetaforen,!da!han!som!bekendt!har!et!højtprioriteret!fokus!på!budskab!og!indhold.!Møller!giver!medieformen!større!opmærksomhed,!i!form!af!at!skelne!mellem!pressemeddelelser!og!statusopdateringer,!da!statusopdateringers!nyhedsrelevans!har!en!anden!målbarhed.!Dog!er!det!for!begge!journalister!budskabet!og!afsenderen,!der!er!det!centrale,!og!Møller!nuancerer!et!praktisk!aspekt,!som!er,!at!FacebookCmediet!er!et!kommunikationsværktøj,!der!hurtigere!kan!bringe!budskaber!til!journalister,!end!pressemeddelelser!kan,!da!Møller!fortæller,!at!Ekstra!Bladet!modtager!“mange%pressemeddelelser%fra%alle%mulige%steder%R%man%modtager%
virkelig%mange%hver%eneste%time”!(Bilag!2:!10).!Det!antydes!endvidere,!at!FacebookCmediets!typisk!mere!uformelle!kommunikationsform,!som!eksempelvis!spores!i!Støjbergs!og!Cekic’!opslag,!tiltaler!journalister.!!I!indledningen!til!analysen!skrev!vi,!at!analysen!skulle!tjene!at!svare!på,!hvordan!Facebook!spiller!ind!på!den!journalistiske!nyhedspraksis,!hvorfor!journalister!bygger!artikler!på!enkelte!
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statusopdateringer,!samt!hvilke!nyhedskriterier!der!er!i!spil!overfor!opfattelsen!af!politiske!statusopdateringers!potentielle!relevans!i!traditionelle!medier.!Første!analysepunkt!er!mere!overordnet!end!de!næste!to,!hvorfor!disse!kan!opfattes!som!underbyggende!for!et!overordnet!fokus,!der!undersøger!Facebooks!indvirkning!på!journalisters!arbejdsmetoder!i!forhold!til!at!forfatte!politiske!nyheder!til!netavisudgaverne!af!Ekstra!Bladet!og!Politiken.!I!følgende!delkonklusion!ønsker!vi!at!opsummere!analyseresultaterne!for!denne,!anden!analysedel.!!
4.6-Delkonklusion-Det!er!som!bekendt!ikke!alle!politiske!statusopdateringer,!der!finder!vej!til!netavisudgaven!af!dagbladene,!da!journalister!i!bredt!omfang!afvejer!nyhedsrelevansen!i!det!aktuelle!opslag!efter!de!traditionelle!nyhedskriterier.!Her!nuancerer!Møller!desuden,!at!Facebook!har!en!målbarhed!i!forhold!til!debatfaktoren!i!indlæg,!og!denne!afspejles!i!mængden!af!kommentarer,!delinger!og!likes.!Med!andre!ord!har!et!givent!politisk!opslags!evne!til!at!skabe!reaktioner!en!afgørende!betydning!for!Ekstra!Bladets!journalisters!opfattelse!af!nyhedsrelevansen!i!opslaget.!!!!!At!politiske!statusopdateringer!overhovedet!kan!danne!grundlag!for!artikler!skyldes!blandt!andet,!at!journalisterne,!vi!har!talt!med,!har!et!primært!fokus!på!afsenderen!og!budskabet,!hvor!typen!af!medie!og!den!sproglige!form!er!sekundær.!Nielsen!går!så!vidt!at!sige,!at!troværdigheden!i!en!politisk!statusopdatering!er!lige!så!høj!i!en!pressemeddelelse,!hvorfor!det!ikke!er!en!hindring!at!benytte!en!statusopdatering!som!kilde.!!Det!står!på!baggrund!af!analysen!klart,!at!FacebookCmediet!i!visse!tilfælde!kan!bruges!strategisk!af!politikere,!og!denne!brug!kan!have!betydelig!indflydelse!på!journalisters!arbejdsmetoder.!Endvidere!kan!det!slås!fast,!at!hvis!en!politisk!statusopdatering!indeholder!mange!af!de!traditionelle!nyhedskriterier,!er!skrevet!af!en!prominent!politiker!samt!har!et!budskab,!der!kan!skabe!omfangsrig!debat,!er!der!umiddelbart!en!rimelig!stor!sandsynlighed!for,!at!denne!kan!blive!omdrejningspunkt!for!artikler!på!netavisudgaverne!af!henholdsvis!Politiken!og!Ekstra!Bladet.!!
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Spørgsmålet!er!imidlertid!om!den!‘nye’!praksisform,!vi!ansporer!i!analysen,!gavner!samfundet?!I!den!følgende!diskussion!hæves!perspektivet!og!analyseresultaterne!vurderes!i!lyset!af!Hjarvards!begreb!om!medialisering.!!!
5.-Diskussion-
5.1-Strategiske-politikere-og/eller-ukritiske-journalister?-Har!Støjberg!og!Cekic!fundet!formlen!for!en!politisk!statusopdatering,!der!kan!skabe!debat!på!tværs!af!medier,!eller!er!journalisterne!blevet!for!ukritiske!i!deres!kildekritik?!!
#Selvom!Nielsen!siger,!at!det!altid!er!at!foretrække!at!underbygge!politiske!artikler!med!kritiske!synspunkter,!tilkendegiver!han,!at!han!i!visse!tilfælde!forfatter!politiske!artikler!på!baggrund!af!én!enkelt!statusopdatering,!hvis!nyhedsværdien!er!”høj”.!Møller!virker!hele!interviewet!igennem!mindre!kritisk!i!brugen!af!statusopdateringer!som!kilder!i!artikler,!da!det!for!hende!handler!om,!at!en!statusopdatering,!foruden!at!opfylde!de!fem!traditionelle!nyhedskriterier,!skal!kunne!skabe!debat!på!Facebook,!da!den!i!så!fald!sandsynligvis!også!vil!kunne!have!samme!effekt!på!Ekstra!Bladets!netavis.!Disse!analytiske!observationer!giver!anledning!til!at!spørge,!om!Facebooks!indtog!i!mediebilledet!bevirker,!at!den!journalistiske!praksis!mister!yderligere!af!sin!svindende!troværdighed!på!bekostning!af,!at!visse!politikere!mestrer!mediet!strategisk!og!udformer!FacebookCopslag!helt!bevidst!i!håbet!om,!at!dettes!budskab!viderebringes!i!en!netavis?!!De!to!tilfælde,!vi!analyserer!på!i!vores!casestudie!af!Støjberg!og!Cekic'!statusopdateringer,!har!vi!udvalgt!til!fordel!for!andre!omdiskuterede!politiske!statusopdateringer,!da!disse!to!havde!et!rimeligt!sammenligningsgrundlag,!og!det!har!naturligvis!indflydelse!på!vores!analyseresultater.!Med!det!sagt,!så!peger!analysen!samlet!set!i!retning!af,!at!visse!politiske!statusopdateringer,!som!det!er!tilfældet!med!ovennævnte!to,!kan!undslippe!et!kritisk!journalistisk!filter,!i!så!fald!opslagene!beskriver!en!genkendelig!hverdagssituation,!der!giver!anledning!til!debat!blandt!befolkningen.!Her!regner!vi!som!sagt!StøjbergCsagen!som!et!særtilfælde,!fordi:!!
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”Der%var%noget%forargelse,%og%der%var%noget%indvandrerdebat,%og%der%var%en%
prominent%politiker,%og%der%var%også%en%eller%anden%situation,%som%mange%nok%godt%
kunne%genkende”!(Bilag!2:!8).!!!!En!væsentlig!del!af!”formlen”,!vurderer!vi!endvidere,!er,!at!politikerne!jonglerer!med!både!et!privat!aspekt,!som!borgerne!kan!identificere!sig!med,!samt!at!der!er!et!underliggende!aspekt,!som!kan!relateres!til!politiske!debatter!–!eksempelvis!indvandrerdebatten,!som!det!er!tilfældet!med!Støjbergs!opslag.!At!politikerens!afsenderrolle!i!visse!politiske!opslag!kan!funderes!i!middle!region!kan!med!andre!ord!antages!at!have!betydning!for!nyhedspotentialet!i!et!givent!FacebookCopslag.!Det!mener!vi!er!tilfældet,!da!det!private!aspekt,!som!middle!region!indebærer,!kan!bruges!til!at!beskrive!situationer,!der!er!genkendelige!for!stort!set!alle!danskere,!uforstyrret!af!at!der!også!er!en!politisk!dimension.!
5.2-Flerfunktionelle,-strategiske-statusopdateringer-Vi!formoder,!at!politikerne!overordnet!bruger!statusopdateringer!til!at!søge!tilslutning!blandt!sine!følgere!samt!informere!om!aktuelle!anliggender,!mens!opslagenes!budskaber!kun!i!visse!tilfælde,!sandsynligvis!som!i!Støjberg!og!Cekic’,!er!udformet!med!henblik!på!at!vække!journalisters!interesse!i!at!kanalisere!dette!videre!på!en!netavis.!Der!tegner!sig!jo!som!bekendt!et!billede!af,!at!journalisterne!finder!visse!opslag!så!væsentlige,!at!journalisterne!afvejer,!at!disses!budskaber!også!bør!finde!vej!til!netavismediet!C!også!selvom!indholdet!er!formet!fra!et!politisk!farvet!afsenderperspektiv,!og!at!dette!synspunkt!ikke!nødvendigvis!udfordres!af!andre!synsvinkler.!!Skal!denne!praksisform!tolkes!som!et!produkt!af,!at!politikerne!et!eller!andet!sted!’narrer’!journalisterne!til!at!samle!historien!op,!da!opslaget!i!sig!selv!er!udformet!efter!karaktertræk,!der!minder!om!dem,!der!karakteriserer!en!nyhedsartikel?!Umiddelbart!tyder!det!på,!at!journalisterne!er!klar!over,!at!politikerne!bruger!FacebookCmediet!strategisk!og!til!egen!fordel,!og!både!Møller!og!Nielsen!sætter!streg!under,!at!politikerne!er!dygtige!og!overvejede!i!deres!brug!af!sociale!medier!som!politiske!kommunikationskanaler.!Nielsen!tager!sig!god!tid!til!at!nuancere!politikernes!strategiske!brug!af!sociale!medier,!da!vi!spørger!ham,!hvor!stor!indflydelse!disse!har!på!politisk!nyhedsjournalistik!i!dag:!!
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”Altså%jeg%vil%sige,%at%de%får%en%større%del.%Men%det%er%stadig%ikke%den%primære%
nyhedskilde.%Men%omvendt%er%der%flere%og%flere%ting,%som%bliver%kanaliseret%ud%
derigennem.%Partierne%og%politikerne%har%også….%Altså%lige%så%vel,%som%det%for%os%kan%
skabe%meget%mere%trafik,%hvis%det%ligesom%kommer%viralt,%altså%de%artikler%vi%laver.%
Så%er%det%er%jo%også%en%billig%og%let%måde%for%partier%at%komme%ud%med%budskab%til%
borgerne.”!(Bilag!3:!4).!!!Nielsen!er!altså!udmærket!klar!over,!at!politikerne!gavner!af!at!bruge!Facebook!som!kanal!for!budskaber!til!offentlig!eksponering.!Møller!mener!ligeledes,!at!sociale!medier!får!”…større%og%
større”!(Bilag!2:!6)!indflydelse!på!politiske!nyhedsartikler,!og!det!virker!næsten!som!om,!at!det!for!hende!er!blevet!naturligt!at!viderebringe!politiske!budskaber!fra!Facebook:!! ”Politikerne%skal%jo%bruge%Facebook%og%de%andre%sociale%medier%sindssygt%meget,%og%
omvendt,%så%skal%vi%jo%også%udnytte%deres%gang%og%færden%på%de%sociale%medier%til%
netop%at%skrive%historier.”!(Bilag!2:!6).!!!Lidt!efter!uddyber!Møller!hvorfor,!der!er!nogle!der!politikere,!som!er!”rigtig%gode”!(Bilag!2:!6),!og!hun!afslutter:!”Jeg%tror%ikke,%at%I%skal%undervurdere%politikerne.”!(Bilag!2:!7).!!Spørgsmålet!er!imidlertid,!om!det!er!journalisterne,!der!undervurderer!politikerne?!For!vores!analyseresultater!peger!jo!tydeligvis!i!retning!af,!at!journalisterne!udmærket!er!klar!over,!at!politikerne!bruger!sociale!medier!strategisk,!hvorfor!vi!finder!det!tankevækkende,!at!journalisterne,!den!fjerde!statsmagt,!ikke!opererer!med!et!mere!kritisk!filter,!end!det!er!tilfældet!for!Nielsen!og!Møller.!Enten!må!arbejdsmetoden!tolkes!som!et!udsagn!om,!at!journalisternes!kritiske!position!er!krakeleret!i!takt!med!medialiseringens!opblomstring.!En!anden!forklaring!er,!at!visse!politiske!statusopdateringers!budskaber!er!så!nøje!udformet!med!særligt!vægt!på!identifikationsC!og!debatfaktoren,!at!disse!tjener!offentlighedens!interesse!i!en!sådan!grad,!at!den!pågældende!historie!bør!viderebringes!i!en!netavis.!
5.3-Hvilken-vej-blæser-vinden?-Vi!er!overbeviste!om,!at!politikere!i!visse!statusopdateringer!bevidst!forsøger!at!færdige!opslag!til!at!have!nyhedspotentiale!blandt!andet!ved!hjælp!af!retoriske!virkemidler!således,!at!
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budskabet!har!større!mulighed!for!at!blive!viderebragt!i!artikler!af!netavisjournalister.!Selvom!visse!opslag!skaber!stor!debat!på!Facebook!og!har!nyhedspotentiale!i!den!forstand,!at!opslaget!i!sig!selv!mere!eller!mindre!opfylder!nyhedskriterierne,!finder!vi!det!rimeligt!at!rette!kritik!mod,!at!journalisterne,!velvidende!om!Facebooks!indflydelse!på!politisk!nyhedsjournalistik,!bygger!artikler!på!enkelte!statusopdateringer,!som!det!er!tilfældet!med!Støjberg!og!Cekic.!!Når!nu!journalisterne!i!høj!grad!er!klar!over,!at!politikerne!kan!gavne!af!at!få!budskaber!eksponeret!på!deres!FacebookCside,!og!derfor!også!i!andre!medier!jævnfør!kanalmetaforen,!kan!det!antages,!at!hvad!der!har!”nyhedsværdi”!i!et!medialiseret!nyhedsbillede!i!høj!grad!hviler!på!en!subjektiv!afgørelse,!hvilket!diskuteres!nærmere!på!side!79.!!Afsluttende!for!dette!afsnit!kan!det!på!et!vis!grundlag!sluttes,!at!denne!nye!praksisform,!brugen!af!statusopdateringer!som!kilder!i!politiske!artikler,!må!tolkes!som!et!resultat!af!medialiseringens!nye!muligheder!for!politisk!kommunikation.!Denne!udvikling!kan!imidlertid!så!tvivl!om,!hvorvidt!journalisterne!opfylder!deres!kritiske!rolle!i!et!nyt!mediebillede,!hvor!indhold!konstant!flyttes!mellem!medier!og!produceres!af!mange!aktører.!!Uanset!hvilken!aktør!der!har!størst!indflydelse!på!udbredelsen!af!denne!praksisform,!journalisters!brug!af!politiske!opslag!som!kilder!i!netavisartikler,!kan!vi!med!sikkerhed!slutte,!at!denne!arbejdsmetode!indebærer!nogle!muligheder!og!konsekvenser!for!både!journalisterne!og!politikerne.!I!forlængelse!af!dette!afsnit!ønsker!vi!derfor!at!brede!blikket!og!rette!dette!nærmere!mod,!hvilke!konsekvenser!denne!udvikling!kan!have!for!henholdsvis!den!journalistiskeC!og!den!politiske!praksis.!!
5.4-Medialiseringens-indflydelse-på-de-to-praksisser-Politikerne!er!generelt!afhængige!af!journalisternes!dækning,!da!medierne!som!tidligere!nævnt!kontrollerer,!hvilke!politiske!emner!og!nyheder!der!får!omtale.!For!at!få!taletid!og!eksponering!i!medierne!må!politikerne!derfor!underlægge!sig!mediernes!logikker.!Med!FacebookCmediet!kan!politikerne!dog!uden!journalistisk!indblanding!afsende!budskaber!til!deres!følgere!på!Facebook,!hvormed!de!i!visse!tilfælde!kan!undgå!kritiske!journalister.!!!
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I!problemfeltet!skriver!vi,!at!90!%!af!de!adspurgte!politikere!er!bevidste!om,!at!det,!de!skriver!på!sociale!medier,!kan!blive!bragt!i!andre!medier.!Det!tyder!derfor!på,!at!medialiseringen!i!særdeleshed!har!påvirket!den!politiske!kommunikations!former.!Den!politiske!praksis!er!først!og!fremmest!blevet!berørt!af!den!øgede!professionalisering.!Her!tænker!vi!blandt!andet!på!den!ekspertise,!som!spindoktorer!og!kommunikationsC!og!medierådgivere,!herunder!deres!relation!til!journalisterne,!stiller!til!rådighed!for!politikerne.!Det!kræver!med!andre!ord!en!vis!indsigt!i!medielandskabet,!før!man!som!politiker!opnår!eksponering!i!medierne.!På!Facebook!kan!politikerne!dog!selv!styre!kommunikationsstrømmen,!og!Møller!påpeger,!at!politikerne!arbejder!strategisk!med!Facebook!i!samspil!med!flere!rådgivere:!!! ”Jeg%tror%absolut,%at%de%bruger%det%så%godt%de%nu%kan.%Der%er%nok%også%mange%af%dem,%
der%bruger%det%rigtig%meget%deres%spinRdoktorer%og%kommunikationsfolk%til%at%forme%
det%på%den%rigtige%måde,%og%finde%ud%af%med%deres%medarbejder,%om%det%kan%noget%
eller%ej”!(Bilag!2,!10).!!Møller!og!Nielsen!er!som!sagt!enige!i,!at!politikerne!med!FacebookCmediet!nemt!og!billigt!kan!komme!ud!med!deres!budskaber!til!borgerne.!Men!når!journalisterne!underlægger!sig!politikernes!logikker,!betyder!det!så,!at!journalisternes!rolle!er!udspillet?!!Begge!omtaler!overvågningen!af!sociale!medier!som!en!naturlig!del!af!deres!journalistiske!praksis,!og!Møller!giver!desuden!udtryk!for,!at!det!er!en!generel!proces!journalisternes!arbejdsgang!på!Ekstra!Bladet:!”(…)!vi%kollegaer%hele%huset%rundt,%der%har%vi%bare%en%kæmpe%hær%
af%folk,%der%generelt%også%holder%sindssygt%meget%øje%med,%hvad%der%sker%på%Facebook.”!(Bilag!2,!5).!!Nielsen!giver!ligeledes!udtryk!for,!at!han!overvåger!de!sociale!medier!hyppigt,!selvom!han!understreger,!at!der!er!mange!ligegyldige!opslag:!”der%er%jo%også%interessante%ting,%så%det%er%
noget,%jeg%har%kørende%hele%tiden%og%tjekker%jævnligt%(…).%Selvfølgelig%har%jeg%tweetdate%og%alt%
sådan%noget%(…)”!(Bilag!3,!3).!Nielsen!uddyber,!at!der!i!særdeleshed!er!grund!til!at!overvåge!de!sociale!medier!i!”skærpede%situationer,%hvor%politikerne%er%presset,%og%hvor%de%f.eks.%har%en%større%
interesse%i%envejskommunikation%end%tovejskommunikation”!(Bilag!3,!3).!Førnævnte!citat!tyder!på,!at!Nielsen!har!erfaret,!at!politikere!under!visse!omstændigheder!ikke!har!interesse!i!at!
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snakke!med!journalister,!men!derimod!foretrækker,!envejskommunikation!via!sociale!medier,!da!politikeren!på!den!vis!kan!styre!kommunikationsstrømmen.!På!det!grundlag!kan!det!altså!antages,!at!politiske!logikker!vinder!terræn!i!magtkampen!med!mediernes!logikker,!da!Møller!og!Nielsen!antyder,!at!journalisterne!i!stigende!grad!lader!sig!styre!af,!hvilken!kommunikationsform!politikerne!foretrækker.!!!!Som!før!nævnt!er!Møller!meget!optaget!af,!at!opdateringerne!skal!være!debatskabende,!eller!populære,!før!de!kan!danne!grundlag!for!artikler.!Nielsen!er!som!sagt!ikke!af!den!helt!samme!opfattelse,!og!han!uddyber,!at!det!skal!være!”nogle%meget%opsigtsvækkende%opdateringer,%før%at%
jeg%decideret%laver%journalistik%på%baggrund%af%den”!(Bilag!3,!3).!Alligevel!indikerer!Nielsen!at!hvis!en!statusopdatering!har!så!stor!nyhedsværdi,!at!”den%bare%skulle%ud,%så%kunne%man%altid%
tage%det%i%næste%”take””!(Bilag!3,!3).!Et!take!skal!her!forstås!som!selve!kontakten!til!kilden.!Dette!mener!vi!dog!bør!være!en!elementær!del!i!artikelskabelsen!allerede!i!første!omgang.!For!hvis!ikke!journalisterne!agerer!kritisk!filter,!hvilket!vi!som!borgere!må!forvente!af!den!fjerde!statsmagt,!så!indtager!journalisterne!vel!blot!en!rolle!som!videreformidler!af!politiske!budskaber?!Det!er!en!sjældenhed,!at!journalisterne!sletter!en!allerede!publiceret!artikel,!når!der!kommer!en!opfølger,!som!har!mere!en!mere!kritisk!vinkel!med!mere!kvalitet!i!informationen.!
5.4.1-Hvad-mener-journalisterne-selv?-Da!vi!spørger!Møller!og!Nielsen,!hvordan!de!ser!fordele!og!ulemper!i!forhold!til!at!inddrage!statusopdateringer!som!kilder,!svarer!Møller!som!bekendt,!at!det!er!en!god!måde!at!sætte!gang!i!en!historie!på,!når!opdateringen!har!”debatRagtig%dna”.!Her!fokuserer!Nielsen!på,!at!det!er!en!fordel,!at!”det%er%noget%politikeren%selv%kommer%på%banen%med.%Altså%det%er%ikke%noget,%vi%
ligesom%trækker%ud%af%dem”!(Bilag!3,!2).!Han!uddyber!efterfølgende!og!siger,!at!det!er!en!ulempe,!hvis!journalister!ikke!følger!op!med!en!telefonopringning,!da!der!på!den!måde!er!noget,!der!kan!komme!til!at!stå!usagt!eller!uudfordret.!Når!Nielsen!kan!se!det!som!en!fordel,!at!politikerne!med!andre!ord!i!visse!tilfælde!sætter!dagsordenen,!bliver!journalisterne!i!så!fald!ikke!sat!til!vægs!i!de!tilfælde,!hvor!de!lader!den!kritiske!vinkel!vente!til!næste!’take’?!!!Det!virker!efterhånden!oplagt!at!antage,!at!politikerne!med!de!sociale!medier!bedre!kan!styre!informationsstrømmen,!og!i!visse!tilfælde,!som!med!Støjberg!og!Cekic,!kan!statusopdateringer!alene!starte!et!væld!af!artikler,!der!skaber!en!debat!i!befolkningen,!politikeren!har!haft!i!sinde!
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at!præge.!Hvis!politikerne!bliver!for!vante!til!envejskommunikationen!på!Facebook,!og!journalisterne!ikke!formår!at!stille!sig!kritisk!i!omgangen!med!kilder!fra!sociale!medier,!hvor!ender!vi!så?!!Afslutningsvis!kan!det!udledes,!at!begge!praksisser!har!gavn!af!et!socialt!medie!som!Facebook,!men!journalisternes!omgang!med!politiske!statusopdateringer!lader!til!at!bevirke,!at!journalisterne!underlægger!sig!politikernes!logikker,!hvilket!vi!mener!har!en!negativ!indflydelse!på!den!politiske!nyhedsjournalistik.!Eksempelvis!kan!Møller!citeres!for!at!sige!følgende:!”Så%kan%man%lave%den%der%med%”Johanne%Schmidt%skriver%på%sin%Facebook%bla%bla%bla,”%
og%”hvad%mener%du%med%det”?”!(Bilag!2,!4).!Ved!at!have!en!sådan!tilgang,!der!primært!interesserer!sig!for,!hvad!politikeren!mener,!efterlader!det!politikeren!som!den!styrende!aktør,!hvis!ikke!andre!synsvinkler!optræder!i!samme!artikel.!Medialiseringen!af!politikken,!i!kraft!af!Facebooks!udbredelse,!kan!derfor!siges!at!have!forårsaget!markante!ændringer!i!forholdet!mellem!politikerne!og!journalisterne,!og!det!kan!videre!antages,!at!politikerne!har!mest!gavn!af!denne!praksisform.!!Ud!fra!ovenstående!tyder!det!nemlig!på,!at!medialiseringen!har!betydelig!indflydelse!på!journalisternes!søgen!efter!historier,!da!Møller!og!Nielsen!giver!udtryk!for,!at!de!overvåger!de!sociale!medier!for!at!finde!politisk!nyhedsmateriale.!Spørgsmålet!er!imidlertid,!om!det!er!en!hensigtsmæssig!udvikling?!Hvis!pressen!stadigvæk!skal!fungere!som!den!fjerde!statsmagt!forudsætter!det,!at!journalisterne!varetager!borgernes!interesser!C!ikke!deres!egne!eller!politikernes.!Af!denne!grund!vil!følgende!afsnit!inddrage!borgerperspektivet!til!en!diskussion!om,!hvorvidt!denne!aktør!har!gavn!af!den!udvikling,!vi!har!analyseret!og!diskuteret!hidtil.!!
5.5-Hvad-betyder-medialiseringen-for-offentligheden?-Vi!har!hele!projektet!igennem!haft!blikket!rettet!mod!medialiseringens!forandringer!af!henholdsvis!den!politiskeC!og!den!journalistiske!praksis!samt!ikke!mindst!samspillet,!eller!manglen!på!samme,!mellem!de!to!aktører.!Men!hvilke!konsekvenser!kan!medialiseringen!have!for!demokratiet,!når!borgeraktøren!medregnes?!!Da!borgeraktøren!ikke!har!været!en!del!af!denne!undersøgelse,!kan!vi!kun!diskutere!og!gisne!om,!hvad!medialiseringen!kan!have!af!konsekvenser!for!offentlighedens!opfattelse!af!
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nyhedsartikler!med!politisk!indhold.!Vi!vurderer,!at!der!umiddelbart!er!to!måder!at!se!sagen!på.!
5.5.1-To-sider-af-samme-sag-På!den!ene!side!kan!det!tolkes!som!styrkende!for!nærdemokratiet,!at!vi!i!dansk!politisk!kommunikationssammenhæng!har!fået!et!udbredt!socialt!medie!som!Facebook.!Her!kan!borgerne!nemlig!følge!folkevalgte!repræsentanter!for!demokratiet,!og!på!den!måde!åbner!Facebook!op!for,!at!offentligheden!kan!hente!information!om!politikerne!og!endvidere!i!et!vist!omfang!korrespondere!med!dem.!Ifølge!vores!undersøgelse!kan!borgerne!via!mediet!desuden!opnå!indflydelse!på,!hvilke!historier!visse!netaviser!skal!bringe.!Her!tænker!vi!særligt!på!Ekstra!Bladets!netavis,!da!borgerinteraktionen!på!FacebookCopslag!er!central!for!journalisternes!udvælgelse!af!politiske!statusopdateringer,!som!skal!danne!grundlag!for!artikelskrivning.!Det!er!dog!fristende!at!stille!sig!undrende!overfor,!om!borgerne!selv!mener,!at!det,!de!finder!diskutabelt!på!et!socialt!medie!som!Facebook!også!hører!hjemme!i!et!nyhedsmedie!som!eb.dk?!Altså,!hvilken!medieforståelse!dominerer!i!offentligheden,!når!det!kommer!til!politisk!kommunikation?!!Det!kan!vi!af!gode!grunde!ikke!svare!på,!men!det!vækker!vores!bekymring,!at!det!indhold,!der!er!populært!på!et!socialt!medie!lige!så!vel!kan!bringes!i!et!nyhedsmedie!ifølge!journalisten!Møller.!Er!det!troværdig,!oplysende!journalistik,!borgerne!har!gavn!af?!Næppe.!!En!anden,!oplagt!måde!at!beskue!medialiseringens!betydning!for!borgeraktøren!er,!at!udviklingen!højst!sandsynligt!vil!præge!borgernes!opfattelse!af!mediers!troværdighed!i!en!fortsat!nedadgående!retning.!Det!mener!vi!kan!være!tilfældet,!da!brugen!af!statusopdateringer!i!politiske!nyhedsartikler!fra!vores!synspunkt!forringer!den!kritiske!vinkel,!da!politiske!budskaber!således!kan!kanaliseres!uhæmmet!af!modstridende!synspunkter.!Populismen!trives!altså!øjensynligt!i!denne!’nye’!praksisform,!fordi!netavismediernes!journalister!accelererer!personfikseringen!i!politisk!nyhedsjournalistik!anno!2015.!Hvor!ofte!henter!journalister!eksempelvis!historier!fra!partiernes!officielle!fansider!på!Facebook?!Vi!har!ikke!kunnet!dokumentere!et!eneste!tilfælde,!hvilket,!vi!synes,!siger!en!del.!Dog!må!vi!minde!os!selv!om,!at!borgeraktøren!lige!så!vel!kan!have!indflydelse!på!personfikseringen,!da!interviewet!med!Møller!jo!peger!i!retning!af,!at!det!for!Ekstra!Bladet!i!
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høj!grad!handler!om!at!bringe!historier,!offentligheden!debatterer!på!Facebook.!Der!kan!altså!med!andre!ord!også!være!snak!om,!at!det!måske!i!lige!så!høj!grad!som!journalisterne!er!borgerne,!der!driver!den!politiske!nyhedsjournalistik!i!en!personfikseret!retning,!om!end!det!er!i!borgernes!interesse.!Her!kan!det!eksempelvis!nævnes,!at!Inger!Støjbergs!politikerprofil!har!et!par!tusinde!flere!følgere,!end!Venstres!officielle!FacebookCside,!som!tæller!lidt!over!45.000!synes!godt!omCtilkendegivelser.!!Borgeraktøren!kan!altså!spås!at!have!mange!forskellige!indflydelser!på!og!betydninger!af!personfikseringen!i!den!politiske!nyhedsjournalistik,!som!kan!antages!at!være!vokset!i!takt!med!medialiseringen.!Af!denne!grund!ønsker!vi!at!perspektivere!dette!projekt!til!en!videre!undersøgelse!af!netop!denne!borgeraktørs!rolle!i!medialiseringen!af!dansk!politisk!nyhedsjournalistik.!Et!forslag!til!videre!forskning!findes!i!perspektiveringsafsnittet!side!80.!Afsluttende!for!dette!diskussionspunkt!ønsker!vi!at!opsummere!og!nuancere,!hvorfor!vi!mener,!medialiseringens!indflydelse!på!samspillet!mellem!den!journalistiskeC!og!den!politiske!praksis!får!konsekvenser!for!offentlighedens!opfattelser!af!netavismediets!funktion!og!virke!i!videreformidlingen!af!politiske!’nyheder’!fra!Facebook.!
5.5.2-Hvad-er-nyhedsværdi-i-et-medialiseret-samfund?-Inspireret!af!”The%Journalistic%Gut%Feeling”!(Schultz,!2007)!hælder!vi!til!at!tro,!at!det!der!af!netavisjournalister!i!dag!regnes!som!værende!”høj”!nyhedsværdi!i!et!vis!omfang!hviler!på!en!subjektiv!mavefornemmelse!hos!journalisten.!Dette!tror!vi!blandt!andet!er!tilfældet,!da!medialiseringen!har!medført!et!ekstremt!højt!nyhedsflow,!og!at!det!iblandt!nyhedsmedier!i!et!medialiseret!nyhedslandskab!også!i!overvejende!grad!handler!om!at!bringe!nyheder!først,!da!der!i!dag!er!mange!kilder!til!information.!Således!kan!det!antages!at!grænserne!for,!hvad!der!har!nyhedsværdi,!med!tiden!er!blevet!rykket,!når!det!i!dag!også!har!betydning,!hvor!hurtigt!en!given!nyhedsartikel!kan!bringes.!!!Det!tyder!desuden!på,!at!journalister!ser!onlineartikler!som!tekster,!der!i!første!omgang!kan!nøjes!med!at!bringe!sagens!kerne,!altså!budskabet,!hvor!journalisterne!i!de!næste!”takes”,!eller!artikler,!kan!indarbejde!en!kritisk!vinkel,!der!giver!højere!kvalitet!i!informationen.!Denne!udvikling!regner!vi!som!hæmmende!for!journalisters!kritiske!funktion,!da!den!information,!visse!artikler!kanaliserer,!i!somme!henseender!er!direkte!utroværdig!–!eksempelvis!er!Cekic’!outletoplevelse!blevet!afkræftet!af!flere!uafhængige!kilder!(Ishøy,!2014b).!Her!vurderer!vi,!at!
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borgeraktøren!i!nogle!sammenhænge!vildledes,!da!’nyheders’!relevans!i!dag!har!stort!fokus!på!afsender!og!budskabet,!hvilket!vi!formoder!troværdigheden!og!den!kritiske!vinkel!lider!under!–!i!hvert!fald!i!de!artikler,!der!udelukkende!benytter!et!enkelt!politisk!opslag!som!kilde.!Vi!opfatter!dette!som!en!væsentlig!diskussion,!da!både!Møller!og!Nielsen!oplever,!at!sociale!medier!får!større!og!større!indflydelse!i!politisk!kommunikation.!Hvis!denne!udvikling!fortsætter,!bliver!politikerne!så!i!højere!grad!deres!egne!journalister,!og!bliver!FacebookCmediet!da!med!tiden!en!broget!partipresse,!som!netavisjournalister!bliver!stadigt!mere!afhængige!af?!!Som!sagt!er!dette!diskussionspunkt!i!høj!grad!præget!af!gisninger,!da!borgeraktøren!ikke!er!en!del!af!vores!undersøgelse.!Dog!forudsætter!vores!forståelse!af!medialiseringens!ændringer!i!den!politiske!nyhedspraksis!på!baggrund!af!vores!undersøgelsesresultater,!at!vi!forholder!os!kritiske!i!forhold!til,!om!denne!medieudviklings!indflydelse!på!politisk!nyhedsjournalistisk!er!en!tendens,!der!gavner!offentligheden.!Vi!finder!det!nødvendigt!at!forholde!os!kritiske!over!for!udviklingen,!da!borgeraktøren!er!den!essentielle!aktør,!der!forårsager,!at!både!journalister!og!politikere!har!en!funktion!i!et!demokratisk!samfund.!
6.-Perspektivering-!I!vores!undersøgelse!af!netavismediets!politiske!nyhedsjournalisters!forbindelse!til!Facebook!afgrænser!vi!os!fra!en!væsentlig!aktør,!borgeraktøren.!Som!vi!skriver!i!afgrænsningen,!er!vi!klar!over,!at!denne!tredje!aktør!har!markant!indflydelse!på!nyhedsjournalistikken!generelt,!og!dette!afspejles!endvidere!også!i!Hjarvards!begreb!medialisering.!!Af!ovenstående!grunde!ønsker!vi!at!perspektivere!til!en!videre!undersøgelse,!der!har!offentligheden!i!centrum.!Her!ville!det!være!interessant!at!analysere!på,!om!den!kritik,!vi!retter!mod!den!journalistiske!nyhedspraksis!på!Ekstra!Bladets!og!Politikens!netaviser!anno!2015,!er!en!kritik,!der!også!florerer!offentligt.!Omdrejningspunktet!i!undersøgelsen!ville!være!offentlighedens!opfattelse!af!netavisers!politiske!nyhedsartiklers!troværdighed,!da!vi!forventer,!at!journalisternes!brug!af!FacebookCopslag!fra!toppolitikere!har!indflydelse!på!befolkningens!opfattelse!af!troværdigheden!i!netavisartikler!med!politisk!indhold.!!!!
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I!en!sådan!undersøgelse!ville!det!være!oplagt!at!inddrage!et!kvantitativt!empirisk!grundlag,!fordi!’borgerperspektivet’!er!en!aktør,!der!indbefatter!mange!forskellige!mennesker!fra!forskellige!sociale!lag,!og!der!er!derfor!stor!forskel!på!eventuelle!respondenters!medieopfattelser!og!generelle!interesse!for!politik.!Endvidere!kan!borgeraktøren!ikke!bindes!op!på!en!mere!eller!mindre!afgrænset!profession,!som!det!er!tilfældet!med!journalister!og!politikere,!og!det!er!derfor!ikke!særligt!troværdigt!at!generalisere!på!relativt!få!respondenters!svar.!Med!en!større!mængde!empiri!ville!det!være!formålstjenstligt!at!gå!statistisk!til!værks,!da!det!vil!muliggøre,!at!vi!vil!kunne!måle!på!den!indhentede!empiri.!!Et!kriterium!for!udvælgelsen!af!borgere!ville!være,!at!respondenterne!dagligt!bruger!Ekstra!Bladets!og/eller!Politikens!netaviser,!og!der!skulle!endvidere!være!stor!spredning!i!både!aldersspænd!og!geografiske!placering.!Inddelingen!af!spørgsmål!ville!også!i!denne!undersøgelse!strukturmæssigt!være!inspireret!af!tragtmodellen,!således!at!vi!overordnet!kan!tilegne!os!en!generel!viden!om!målgruppens!brug!og!opfattelser!af!netavismediets!artikler!med!politisk!indhold.!Afslutningsvis!ville!det!være!interessant!at!stille!et!par!specifikke!spørgsmål!til!eksempelvis!StøjbergCsagen!for!derigennem!at!få!et!indblik!i,!hvordan!borgerne!forholder!sig!til!journalisters!brug!af!politikeres!statusopdateringer!som!kilder!i!nyhedssammenhænge.!!!!Teoretisk!set!ville!en!undersøgelse,!som!den!ovenfor!omtalte,!kunne!lade!sig!styre!i!mange!retninger,!men!Hjarvards!begreb!og!medialisering!samt!Meyrowitz’!mediemetaforer!ville!stadig!kunne!fungere!som!forståelsesramme,!da!det!stadigt!er!mediesammenhænge!og!mediebrug,!som!er!i!centrum!i!undersøgelsen.!!En!eventuel!problemformulering!kunne!lyde:!Hvilke!konsekvenser!har!netavisjournalisters!brug!af!politiske!statusopdateringer!for!offentlighedens!opfattelse!af!netavismediets!politiske!nyhedsartiklers!troværdighed?!
6.1-Metoderefleksion-Vi!ville!have!foretrukket!at!interviewe!journalisterne!ansigtCtilCansigt,!men!interviewene!blev!foretaget!telefonisk!på!baggrund!af!journalisternes!ønske.!En!ulempe!ved!telefoninterviews!er!blandt!andet,!at!det!er!mere!upersonligt,!da!der!ikke!er!mulighed!for!øjenkontakt,!eller!at!vi!
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som!interviewere!kan!vise,!at!vi!er!interesserede.!Ved!telefoninterview!er!det!ej!heller!muligt!at!afkode!reaktioner!via!kropssprog!(Elmholdt,!2011).!Der!er!ligeledes!det!aspekt,!som!omhandler!tid!og!rum.!Da!interviewet!foregår!over!telefonen,!kan!der!være!en!tendens!til,!at!svarene!blive!forkortet!og!fokuserede,!ligesom!vi!som!interviewere!kan!have!været!tilbøjelige!til!at!fokusere!på!at!få!svar!på!specifikke!spørgsmål!inden!for!den!tidsramme,!som!der!i!forvejen!var!blevet!sat.!!!Vi!foretog!af!gode!grunde!det!ene!interview!før!det!andet.!Det!første!interview!vi!foretog!var!med!journalisten!fra!Ekstra!Bladet,!Nynne!Hein!Møller.!Vi!har!efterfølgende,!i!bearbejdelsen!af!begge!interviews,!lagt!mærke!til,!at!svarene!Møller!afgav,!har!haft!indflydelse!på!vores!forforståelse!forud!for!interviewet!med!Nielsen.!Således!kan!vi!retrospektivt!se,!at!vi!har!stillet!Nielsen!specifikke!spørgsmål!til!blandt!andet!FacebookCopdateringer!med!mange!interaktioner.!Dette!var!en!observation,!som!vi!blev!gjort!opmærksomme!på!efter!interviewet!med!Møller.!Det!samme!gør!sig!gældende,!når!vi!stiller!spørgsmål!til!opdateringer,!som!har!en!debatterende!karakter.!!!Derudover!er!der!forskel!på!vores!journalisters!praksisser.!Hvor!Møller!er!ansvarlig!for!Ekstra!Bladets!FacebookCside,!er!Nielsen!politisk!reporter!med!base!på!Christiansborg.!Dette!har!sandsynligvis!haft!indflydelse!på!deres!forståelse!af!det!fænomen,!vi!undersøger,!da!vi!antager,!at!Møller!som!udgangspunkt!vil!have!en!større!viden!og!indsigt!i!sociale!medier!i!et!nyhedsperspektiv!i!forhold!til!Nielsen,!da!Møller!dagligt!varetager!Ekstra!Bladets!FacebookCside.!!!Vi!er!ligeledes!klar!over,!at!vi!ikke!er!eksperter!når!det!kommer!til!at!foretage!interviews.!Da!vi!i!løbet!af!processen!løbende!er!blevet!klogere!på!vores!empiri!såvel!som!teori,!kan!vi!efterfølgende!se,!at!vi!kunne!have!stillet!flere!opfølgende!spørgsmål.!!!!I!løbet!af!et!semester!er!det!begrænset,!hvor!meget!tid!man!som!forsker!har!til!rådighed!til!at!fokusere!ene!og!alene!på!projektet.!Til!eventuel!videre!forskning!foreslår!vi,!at!der!bliver!foretaget!fokusgruppeinterviews!med!seksCotte!journalister.!På!den!måde!vil!vi!kunne!opnå!viden!om!både!den!enkeltes!journalistiske!praksis,!men!også!hvordan!journalisterne!anskuer!sig!selv!og!sit!nyhedsmedie!i!forhold!til!de!andre!og!deres!nyhedsmedier.!!
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7.-Konklusion-!!Det!kan!på!baggrund!af!projektet!konkluderes,!at!politikerne!bruger!FacebookCopslag!strategisk!i!værdipolitisk!øjemed.!I!udformningen!af!statusopdateringer!fremstiller!politikerne!et!stærkt,!overvejet!ethos!i!teksten,!som!suppleres!og!opretholdes!af!de!to!øvrige!appelformer.!Afsenderpositionen!kan!funderes!i!middle!region,!hvilket!betyder,!at!politikerne!kan!sætte!spot!på!deres!egen!person!samtidig!med!at!de!udtrykker!den!politik,!de!ønsker!at!sætte!på!dagsordenen.!I!forlængelse!heraf!kan!det!konkluderes,!at!visse!politiske!statusopdateringer,!som!Støjbergs!og!Cekic’,!har!nyhedspotentiale!betragtet!i!forhold!til!de!fem!traditionelle!nyhedskriterier.!Af!denne!grund!er!det!ikke!så!underligt,!at!vi!i!analysen!finder,!at!statusopdateringer,!som!Cekic’!og!Støjbergs,!kan!skabe!debat!på!tværs!af!medier.!!!I!undersøgelsen!af!den!journalistiske!praksis!konkluderer!vi,!at!Facebook!på!adskillige!måder!har!fordret!en!praksisændring!for!journalister,!der!skriver!for!digitale!nyhedsmedier.!Konsekvenserne!er!blandt!andet,!at!visse!artikler!udformes!ud!fra!ét!politisk!synspunkt!alene,!i!brugen!af!udvalgte!FacebookCopslag,!hvilket!vi!mener,!har!konsekvenser!for!indholdets!troværdighed!C!og!i!samme!ombæring!nyhedsmediernes!generelle!troværdighed.!Dog!udtrykker!journalisten!fra!Ekstra!Bladet,!Møller,!gentagne!gange,!at!FacebookCmediets!målbarhed,!hvad!angår!likes,!delinger!og!kommentarer!på!specifikke!opslag,!kan!være!udtryk!for,!om!en!given!historie!er!i!offentlighedens!interesse,!hvilket!spiller!en!rolle!i!opfattelsen!af!nyhedspotentialet!i!opslaget.!!!Overordnet!er!der!ingen!tvivl!om,!at!medialiseringen!har!forårsaget!markante!ændringer!i!forholdet!mellem!politikere!og!journalister.!Facebooks!dominerende!rolle!i!mediebilledet!bevirker,!at!politikerne!har!en!kommunikationskanal,!hvor!de!kan!undgå!et!kritisk!journalistisk!filter!og!derved!kanalisere!budskaber,!der!i!visse!tilfælde,!som!med!Støjberg!og!Cekic’,!bringes!i!nyhedsmedier!og!ikke!i!første!ombæring!udfordres!af!journalisternes!kritik.!Medialiseringen!af!politikken!bevirker!med!andre!ord,!at!politikernes!logikker!vinder!terræn!i!magtkampen!med!medielogikkerne,!hvilket!i!praksis!betyder,!at!politikerne!har!større!indflydelse!på!den!politiske!nyhedsdækning.!!!!
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9.-Bilag-!
9.1-Bilag-1-Q-Interviewguide-Kan!du!fortælle!os!lidt!om!din!stilling!og!din!hverdag!på!arbejdet?!!Hvilke!fordele!og!ulemper!mener!du!der!er!ved!at!bruge!sociale!medier!i!forhold!til!politisk!nyhedsjournalistik?!!Hvor!ofte!anvender!du!de!sociale!medier?!!!Hvordan!anvender!du!sociale!medier!i!din!arbejdsproces?!!!Hvor!lang!tid!bruger!du!på!de!sociale!medier!i!løbet!af!din!arbejdsdag?!!!Finder!du!selv!opdateringerne!eller!bliver!du!tippet?!!!Har!du!et!fortrukken!socialt!medie,!hvor!du!henter!dine!historier!fra?!!!Hvorfor!er!dét!sociale!medie!mere!attraktivt?!!!!Hvor!stor!indflydelse!har!de!sociale!medier!på!nyheder!med!politisk!indhold?!!!Hvor!meget!fylder!en!statusopdatering!eller!et!tweet!i!forhold!til!andre!kilder?!!!Er!du!kritisk!overfor!udelukkende!at!benytte!en!kilde!fra!et!socialt!medie?!!!Bruger!du!kilder!fra!sociale!medier,!fordi!du!føler!dig!tidspresset?!!!Hvordan!selekterer!du!dine!kilder!fra!sociale!medier!–!forekommer!der!nogle!tendenser?!!!Hvordan!ser!du!en!statusopdatering!eller!et!tweet!frem!for!en!traditionel!pressemeddelelse?!
-!!!!!!!!!!!
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9.2-Bliag-2-–-Interview-med-Nynne-Hein-Møller-!Nynne:!Ja!hej,!det!er!Nynne.!!!Gine:!Ja!hej!Nynne,!det!er!Gine.!Vi!ringer!lige!to!minutter!før!tid.!Det!håber!jeg!er!okay?!!!Nynne:!Jamen!selvfølgelig.!!!Gine:!Det!var!godt.!Du!er!klar!–!det!er!dejligt.!Nynne:!Jeg!skal!lige!finde!et!rum.!Jeg!er!jo!relativt!ny.!!!Gine:!Jamen!så!er!det!jo!endnu!mere!spændende.!Hvor!lang!tid!har!du!været!ansat?!!Nynne:!Jamen!jeg!startede!først!i!marts.!!!Gine:!Nå!okay.!!!Nynne:!Du!ved!jeg!skal!lige….!Jeg!har!ikke!brugt!nogle!af!de!der!mødelokaler!før.!!Gine:!Ah…!Så!du!skal!lige!finde!rundt.!!!Nynne:!Ja,!jeg!render!lige!rundt!og!leder.!Men!ja!det!lyder!da!eller!som!en!spændende!opgave,!i!har!gang!i.!Hvad!var!det!handlede!om!helt!præcist?!!Gine:!Jamen!det!er,!at!vi!gerne!vil!opnå!viden!om!jeres!brug!af!sociale!medier!i!forhold!til!nyhedsartikler.!Så!vi!skal!gå!ind!at!analysere!lidt!på,!hvordan!I!bruger!dem,!og!hvordan!det!understøtter!jeres!nyhedsartikler.!Så!supplerer!vi!selvfølgelig!med!en!masse!teori!og!sådan!noget.!!!Nynne:!Og!hvor!er!det!I!læser!henne?!!
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Gine:!Vi!læser!på!Roskilde!Universitet.!Vi!har!alle!tre!læst!dansk!og!kommunikation,!og!nu!skriver!vi!bachelor!i!kommunikation.!Og!så!har!vi!så!valgt!et!fag,!der!hedder!politisk!kommunikation,!og!så!var!det!her!jo!rimelig!oplagt.!!Nynne:!Jeg!har!også!selv!læst!journalistik!på!RUC.!Så!jeg!kender!jo!de!lange!dejlige!semestre!og!projekter.!Men!det!lyder!som!et!fedt!emne.!!Gine:!Hvor!gammel!er!du!egentlig!Nynne?!!Nynne:!Jeg!er!28.!!!Gine:!Jamen!så!er!du!jo!næsten!helt!ny!på!arbejdsmarkedet.!Nå!men!det!er!da!et!dejligt!job!at!få!lige!efter!uddannelsen.!!!Nynne:!Ja,!jeg!blev!færdiguddannet!for!et!halvandet!år!siden.!Men!ja,!det!er!fedt!at!komme!herind.!!!Gine:!Det!kunne!jeg!da!godt!forestille!mig.!Men!det!er!i!hvert!fald!dejligt,!at!du!gider!samarbejde!med!os,!så!vi!kan!få!en!god!opgave!i!hus.!!!Nynne:!Jamen!selvfølgelig.!Du!ved!–!det!er!jo!også!sådan!lidt,!når!man!selv!lige!har!været!studerende,!så!vil!man!jo!også!gerne!hjælpe!andre,!fordi!jeg!også!selv!har!siddet!og!skulle!have!interviews!og!have!empiri!og!bla!bla!bla.!!Gine:!Så!ved!du!også,!hvor!det!er,!vi!kommer!fra.!!!Nynne:!Præcis.!!!Gine:!Du!har!lidt!sympati.!Det!er!dejligt.!Vi!optager!samtalen,!som!jeg!skrev!til!dig!i!mailen.!Og!vi!kommer!til!at!transskribere!interviewet,!så!vi!kan!få!noget!fyldestgørende!empiri.!Jeg!skal!bare!lige!vide!først,!om!du!ønsker!at!være!anonym?!!
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Nynne:!Nej,!det!behøver!jeg!ikke.!I!bruger!bare!løs.!!!Gine:!Men!jeg!kommer!egentlig!bare!til!at!trække!dig!igennem!en!masse!spørgsmål,!og!hvis!det!er,!at!jeg!mangler!lidt!klarhed,!så!kommer!jeg!til!at!stille!nogle!lidt!mere!dybdegående!spørgsmål.!!Nynne:!Og!så!prøver!jeg!at!svare,!så!godt!jeg!kan.!!!Gine:!Det!var!dejligt,!Nynne.!Lad!os!starte.!Først!kunne!jeg!godt!tænke!mig!at!vide,!hvad!du!laver!inde!på!din!arbejdsplads,!og!hvad!du!får!hverdagen!til!at!gå!med?!!Nynne:!Jamen!altså!man!sige,!at!det!primære!er!ligesom!at!styre!Ekstra!Bladets!FacebookCside.!Det!vil!sige,!at!mig!og!mine!kollegaer!sidder!og!poster!opslag,!og!det!gør!vi!en!gang!eller!to!i!timen.!Vi!skal!hele!tiden!holde!øje!med,!hvordan!de!her!opslag!performer.!Altså!hvor!mange!klikker!sig!ind!på!det,!og!hvor!mange!er!inde!at!kommentere!på!det,!og!bliver!det!delt!meget?!Hvordan!er!interaktionen!omkring!de!her!opslag?!!Gine:!Jeg!går!næsten!ud!fra,!at!du!ikke!skriver!nogle!artikler.!!Nynne:!Det!gør!vi!faktisk!også.!Fordi!udover,!at!vi!selvfølgelig!poster!det!indhold,!der!ligger!på!Ekstra!Bladets!hjemmeside,!så!skriver!vi!også!selv!typisk!en!treCfire!historier!om!dagen.!På!en!god!dag!måske!C!mig!og!min!kollega.!Og!de!historier!vi!selv!skriver!er!meget!i!den!kulørte!ende,!ofte.!Altså!vi!skriver!tit!om!nogle!dyr,!som!ser!mærkværdige!ud!f.eks.!eller!mennesker,!der!ser!lidt!mærkværdige!ud.!Altså!nogle!kulørte!historier!fra!hele!verden.!Det!kan!også!være!historier!om!en!eller!anden!jobansøgning,!der!er!gået!viralt!med!en!dansker!–!du!ved!–!et!eller!andet,!der!er!blevet!delt!mange!gange!på!Facebook,!og!som!har!fået!stor!opmærksomhed.!!Gine:!Så!I!griber!rent!faktisk!de!her!lidt!populære!historier,!der!florerer!inde!på!Facebook,!og!så!laver!det!om!til!en!artikel?!!
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Nynne:!Ja,!det!gør!vi!også!ofte,!når!vi!støder!på!dem!i!hvert!fald.!Så!kan!det!også!være!historier!om!debatCagtigt!stof.!Nu!kan!jeg!ikke!lige!komme!på!et!godt!eksempel,!men!det!er!nogle!af!de!fællesnævnere,!der!kan!være!for!de!historier,!som!vi!selv!skriver.!!Gine:!Dejligt.!Vi!har!lagt!mærke!til,!at!statusopdateringer!eller!tweets!fra!politikere!bliver!brugt!som!kilder!i!artikler.!Hvilke!fordele!eller!ulemper!mener!du,!der!er!ved!at!bruge!de!sociale!medier!i!forhold!til!politisk!nyhedsjournalistik?!!Nynne:!Altså!man!sige,!at!politikerne!har!jo!en!helt!ny!let!og!simpel!måde!at!komme!ud!med!deres!budskaber!på,!eller!deres!holdninger!til!en!eller!anden!given!sag!ved!at!bruge!Facebook!og!Twitter!f.eks.!Og!nu!kan!man!sige,!det!vil!ikke!lige!være!historier,!som!vi!selv!skrev!på!vores!redaktion!i!forhold!til,!hvad!politikerne!skriver!på!de!sociale!medier,!men!jeg!ved!min!kollega!gør!det,!og!jeg!har!også!selv!gjort!det!i!tidligere!jobs.!Og!det!er!bare!en!god!måde!at!sætte!gang!i!en!historie!på,!hvis!man!læser...!Lad!os!sige!Johanne!SchmidtCNielsen!har!skrevet!en!eller!anden!lang…!Hun!skriver!jo!typisk!et!lidt!længere!indlæg,!som!nærmest!er!et!lidt!debatindlæg!på!deres!Facebook,!og!så!har!vi!jo!der!et!ret!oplagt!udgangspunkt!til!at!skrive!en!historie!om!det.!Jeg!synes!typisk!politikere!egentlig!ofte!kan!være!meget!gode!til!at!bruge!deres!FacebookCopdateringer!til...Det!er!selvfølgelig!at!tale!en!eller!anden!sag,!som!de!selv!går!op!i,!men!også!sådan!en!sag,!som!folk!tit!kan!debattere.!Jeg!synes!tit,!der!er!noget!debat–agtigt!dna!over!de!ting,!som!de!poster.!Det!er!netop!sådan!noget,!som!vi!på!vores!redaktion!vil!nyde!rigtig!godt!af.!Så!kan!man!lave!den!der!med!“Johanne!Schmidt!skriver!på!sin!Facebook!bla!bla!bla”,!og!“hvad!mener!du!med!det?”!!Gine:!Går!I!så!ind!og!kigger!på,!hvor!mange,!der!har!interageret!på!den!givne!status!f.eks.?!!!Nynne:!Ja!præcis.!Det!ville!være!en!god!måde!for!os!at!se,!om!det!er!noget,!der!tænder!noget!i!folk.!Fordi!vi!kan!se,!at!Johanne!Schmidt!har!lavet!en!opdatering,!som!er!blevet!delt!10.000!gange,!og!som!har!20.000!kommentarer!eller!et!eller!andet,!så!kan!vi!se,!at!bare!det!hun!har!nået!ud!til!så!mange!på!din!egen!Facebook,!så!vil!vi!sikkert!også!nå!ud!til!rigtig!mange.!Når!hun!allerede!–!du!ved!–!bare!i!sit!eget!univers!har!været!populær!med!det.!Det!kan!man!blive!fra!et!hvert!opslag,!om!det!så!er!fra!en!politiker!eller!en,!der!poster!et!billede!af!en!forsvunden!hund!eller!et!eller!andet.!Hvis!vi!kan!se,!at!der!allerede!er!mange!interaktioner!på!Facebook!
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omkring!det!her!givne!emne,!så!kan!vi!nok!også!få!en!masse!interaktioner!ud!af!det,!hvis!vi!laver!en!artikel!ud!af!det.!!!!Gine:!Det!lyder!til,!at!I!bruger!de!sociale!medier!ret!ofte!inde!på!din!arbejdsplads.!Kan!du!komme!med!et!gennemsnit!på,!hvor!meget!bruger!I!det?!!Nynne:!Altså!–!jeg!sidder!jo!på!Facebook!hele!tiden.!Men!man!kan!sige,!at!det!der!med!at!selv!at!sidde!og!holde!øje!med!ting,!der!f.eks.!er!blevet!delt!meget!på!Facebook!i!forvejen.!Det!er!egentlig!ikke!noget!jeg!gør!selv!overdrevet!meget,!fordi!tit,!så!er!der!nogen!andre,!der!tipper!os!om!det.!Der!er!jo!også!nogle!af!vores!kollegaer,!der!sidder!og!holder!meget!øje!med!Facebook.!Hvis!de!ser,!at!der!er!en!eller!anden!historie,!der!er!blevet!delt!sindssygt!meget,!der!er!sindssygt!meget!interaktion!på,!så!kan!de!jo!typisk!sende!det!videre!til!os.!!Gine:!Det!var!nemlig!også!mit!næste!spørgsmål,!om!du!selv!går!ind!og!leder!efter!de!her!tweets!eller!opdateringer,!eller!om!du!rent!faktisk!bliver!tippet!af!dine!kollegaer.!Eller!sidder!der!nogen!specifikt!og!holder!øje!med!de!her!posts?!!!Nynne:!Jeg!vil!sige,!hvis!der!er!nogen,!der!specifikt!holder!øje!med!det,!så!burde!det!jo!være!primært!os!selv.!Men!jeg!synes!virkelig,!at!vi!kollegaer!hele!huset!rundt,!der!har!vi!bare!en!kæmpe!hær!af!folk,!der!generelt!også!holder!sindssygt!meget!øje!med,!hvad!der!sker!på!Facebook.!Fordi!det!er!jo!også!dér!mange!af!vores!kollegaer!finder!deres!historier,!og!hvis!de!ser,!at!der!en!historie,!der!er!lidt!mere!egnet!til!vores!redaktion,!for!så!at!skrive!den,!så!sender!de!den!videre!til!os.!!Gine:!Så!I!har!en!god!arbejdsgang,!hvor!I!hjælper!hinanden!på!redaktionen?!!!Nynne:!Ja!præcis.!Og!så!skal!jeg!da!heller!ikke!være!for!fin!til!at!indrømme,!at!vi!selvfølgelig!også!sidder!og!holder!øje!med,!hvad!skriver!BT!om,!hvad!skriver!TV2!om,!hvad!skriver!Metroxpress!om.!Hvis!de!tilfældigvis!har!opdaget!en!eller!anden!historie!på!Facebook,!som!har!været!mega!succesfuld,!så!skal!vi!da!også!med!på!vognen.!!!
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Gine:!Inspiration!har!aldrig!skadet!nogen.!Har!du!et!foretrukket!socialt!medie,!hvor!du!henter!dine!historier!fra?!Er!det!Facebook!generelt,!eller!bruger!I!også!Twitter!en!gang!imellem?!!!Nynne:!Altså,!man!sige!i!dansk!sammenhæng,!så!vil!Facebook!være!det!foretrukne,!fordi!det!er!trods!alt!det,!som!klart!flest!danskere!bruger.!Vi!bruger!ikke!særligt!meget!Twitter.!Jeg!bruger!Twitter!på!den!måde,!at!jeg!holder!øje!med,!hvad!de!udenlandske!medier!skriver.!Altså!om!de!har!nogle!af!de!der!kulørte!historier,!vi!kunne!være!interesserede!i.!Men!jeg!sidder!ikke!rigtig!selv!og!holder!øje!med,!hvad!skriver!politikere!eller!hvad!skriver!kendte!danskere!eller!hvad!det!nu!kunne!være!i!lige!så!høj!grad.!I!vores!optik!så!er!Twitter!bare!stadigvæk!et!lidt!“measure!medie”!i!dansk!sammenhæng,!som!er!for!journalister!og!politikere!og!kommunikationsfolk,!hvor!Facebook!har!en!mere!udtrykkelighed.!Twitter!er!bare!stadig!lidt!en!form!for!elite–agtig.!!Gine:!Hvor!stor!indflydelse!har!de!sociale!medier!på!nyheder!med!politisk!indhold,!tror!du?!!Nynne:!Den!bliver!vel!større!og!større,!tænker!jeg.!Det!tror!jeg!også,!man!vil!kunne!se!på!valgkampe!gennem!de!sidste!7C8!år,!eller!hvor!lang!tid!Facebook!nu!har!været!stort!i!Danmark.!Politikerne!skal!jo!bruge!Facebook!og!de!andre!sociale!medier!sindssygt!meget,!og!omvendt,!så!skal!vi!jo!også!udnytte!deres!gang!og!færden!på!de!sociale!medier!til!netop!at!skrive!historier.!!Gine:!Tror!du,!vores!politikere!er!blevet!bedre!til!at!bruge!de!sociale!medier?!!!Nynne:!Altså!man!sige,!at!der!er!jo!nogen,!der!er!rigtig!gode!til!det.!!!Gine:!Kan!du!komme!med!et!eksempel?!!Nynne:!Jeg!kan!huske!dengang!Margrethe!Vestager!var!formand!for!Radikale!Venstre.!Hun!var!jo!sindssygt!hardcore!både!på!Twitter!og!Facebook!til!at!holde!os!meget!opdateret!på,!hvad!hun!gik!og!lavede.!Jeg!tror!også,!hun!var!meget!god!til!at!komme!med!sjove!og!spøjse!indspark!ind!i!mellem,!og!jeg!mindes!i!hvert!fald,!at!hun!var!en!af!dem,!der!var!rigtig!god!til!det.!Ah…!jeg!kan!ikke!lige!præcis!huske,!hvem!der!er!gode!og!dårlige,!men!jeg!kan!da!huske...!Var!det!Søren!
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Espersen!for!nylig!fra!Dansk!Folkeparti,!der!var!ude!at!sige,!at!nu!ville!han!boykotte!det,!fordi!han!var!træt!af!at!høre!på!så!meget!skidt!på!hans!FacebookCside.!Nu!lukker!vi!den.!Jeg!mener,!det!var!ham.!Det!var!enten!ham,!eller!en!af!de!andre!ældre!herrer!fra!Dansk!Folkeparti,!der!sagde!nu!lukker!og!slukker!jeg,!fordi!jeg!er!træt!af!alt!det!viralt,!der!sker!på!min!Facebook.!Det!er!måske!ikke!det!smarteste.!Jeg!har!lidt!et!indtryk!af,!at!der!er!flere!af!de!der!politikere,!der!er!lidt!nogen!gamle!nisser,!som!slet!ikke!har!samme!erfaring!med!det,!eller!bruger!det!på!samme!måde,!som!de!andre!som!bare!er!lidt!yngre.!Jeg!tror!ikke,!at!I!skal!undervurdere!politikerne.!!!!!Gine:!Hvor!meget!fylder!en!statusopdatering!eller!et!tweet!i!forhold!til!andre!kilder?!Hér!tænker!jeg!faktisk!lidt!på!den!her!Inger!Støjberg!case,!hvor!hun!var!i!biografen.!Fordi!vi!har!været!inde!at!kigge!på!nogle!af!jeres!digitale!artikler,!og!der!har!I!jo!brugt!den!her!case!rigtigt!meget.!Det!er!bare,!hvor!meget!den!her!statusopdatering!fylder!i!forhold!til!andre!kilder.!Nu!er!det!jo!noget!hun!oplever!direkte!i!biografen,!så!er!det!jo!klart!I!genskaber!den!igennem!jeres!artikel,!så!det!er!bare,!hvor!meget!tror!du!den!fylder!i!forhold!til!andre!kilder?!!Nynne:!Altså!jeg!sad!ikke!på!Ekstra!Bladet!lige!på!det!tidspunkt,!hvor!den!her!biograftur!brød!ud,!men!jeg!sad!faktisk!og!lavede!lidt!for!BT!på!det!tidspunkt,!og!der!prøvede!vi!f.eks.!at!få!fat!på!nogle!af!de!drenge!der,!som!havde!været!med!i!biografen,!som!man!mente!var!nogle!af!de!drenge,!som!hun!skældte!ud!på.!Jeg!forsøgte!selv!at!få!fat!på!dem,!uden!held.!Jeg!kan!ikke!huske,!om!det!lykkedes!for!nogen!af!mine!kollegaer!at!få!fat!dem.!Men!det!er!i!hvert!fald!det!jeg!ved!om!den!sag.!Jeg!havde!skrevet!til!en!af!dem!på!Facebook!og!prøvede!at!ringe!og!sms’e!og!sådan!noget.!Så!fik!jeg!først!svar!et!par!dage!efter,!hvor!det!ikke!var!aktuelt!længere,!hvor!han!skrev!sådan!lidt!surt!tilbage,!hvorfor!tror!du!er!mig!–!eller!et!eller!andet.!Vi!havde!fået!et!tip!om,!at!det!var!ham.!Eller!at!han!var!en!af!dem.!Da!jeg!var!i!BT!blev!der!i!hvert!fald!gjort!en!indsats,!så!man!ligesom!også!kunne!få!deres!side!af!sagen.!Men!det!er!klart,!at!når!en!politiker!som!Inger!Støjberg!laver!sådan!en!kæmpe!lang!opdatering!om!sådan!en!situation.!Så!er!det!jo!rent!guf!for!medierne.!!Gine:!Men!også!hvor!hurtigt!det!gik.!Der!gik!ikke!særlig!lang!tid!før,!at!jeg!kunne!se,!at!der!var!sindssygt!mange,!der!havde!delt!den.!Jeg!har!ikke!liket!Inger!Støjberg!på!min!FacebookCprofil,!så!det!kom!jo!frem!på!alle!mine!venners.!Det!var!jo!noget,!der!gik!rigtig!stærkt.!!!
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Nynne:!Ja!som!på!den!måde!havde!interageret.!Men!tror!jeg!også!bare,!at!den!sag!havde!bare!mange!af!de!ting,!der!gør!en!god!mediehistorie.!Der!var!noget!forargelse,!og!der!var!noget!indvandrerdebat,!og!der!var!en!prominent!politiker,!og!der!var!også!en!eller!anden!situation,!som!mange!nok!godt!kunne!genkende.!!!!Gine:!Hvor!kritisk!er!du!over!for!kun!at!bruge!en!kilde!fra!de!sociale!medier?!!!Nynne:!Altså!vi!prøver!som!ofte!at!få!fat!på!dem!også,!hvis!det!er!danskere.!Jeg!har!flere!gange!lavet!nogle!historier!om!folk…!Jeg!havde!en!fyr,!der!havde!lavet!en!jobansøgning!via!Facebook,!som!han!blev!meget!populær!på,!så!jeg!ringede!til!ham.!Der!er!også!folk,!der!efterlyser!dyr!og!forsvundne!biler!og!alle!mulige!andre!ting,!så!snakker!vi!med!dem!selvfølgelig.!Hvorimod!hvis!det!er!udenlandske!historier,!så!har!vi!jo!ikke!samme!mulighed!for!at!gå!direkte!til!kilden.!Det!bliver!en!typisk!en!eller!anden!form!for!skel.!Vi!prøver!at!komme!i!snak!med!kilden.!!!Gine:!Jeg!skal!bare!lige!sikre!mig.!I!ser!først!nyheden!på!de!sociale!medier,!og!så!tager!I!kontakt!til!den!givne!kilde?!!Nynne:!Ja.!!!Gine:!Hvordan!selekterer!du!dine!kilde!på!de!sociale!medier?!Er!der!nogle!tendenser,!som!I!foretrækker?!Nu!nævnte!du!selv!det!med!interaktionen,!at!der!skulle!være!meget!interaktion!på!f.eks.!et!givent!FacebookCopslag,!men!er!der!andre!tendenser,!der!vil!gøre,!at!I!ville!finde!en!opdatering!spændende?!!Nynne:!Ja,!helt!klart.!Som!jeg!også!har!været!inde!på!før.!Noget!debatskabende!er!jo!typisk!også!noget,!der!har!forårsaget!mange!interaktioner.!Hvis!der!er!en,!der!skriver!en!lang!opdatering!med...!Det!kunne!igen!være!en!ubehagelig!oplevelse!i!en!biograf!eller!et!storcenter,!eller!hvad!det!nu!ellers!kunne!være.!Det!er!jo!tit!de!der!historier,!der!også!kan!blive!til!noget!på!Ekstra!Bladet!og!BT.!Hvis!folk!føler!sig!uretfærdigt!behandlet!af!nogle!medarbejdere!i!en!butik,!eller!hvor!det!nu!kan!være.!Det!kan!sgu’!også!et!eller!andet,!for!så!sidder!vi!bare!med!rigtig!mange!læsere,!der!sidder!og!siger:!“Ej!det!er!også!for!dårligt,!jeg!føler!med!dig!og!det!er!godt!nok!for!langt!ude,!at!du!har!fået!den!behandling.”!Det!er!de!der!forurettede!sager,!hvor!
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folk!hidser!sig!op.!Det!kan!helt!klart!noget.!Nogle!søde!rørende!historier!med!kærlighed!eller!noget!med!C!ej!så!fandt!jeg!brevet!fra!min!døde!ægtefælle!eller!sådan!nogle,!der!går!lidt!i!hjertet!og!overrasker.!Som!får!folk!til!at!spærre!øjnene!op.!Jeg!plejer!at!sige,!at!der!skal!et!eller!andet!“what!the!fuck”!over!det.!Det!er!mange!af!de!historier,!som!vi!hitter!med.!Vi!gør!det!også!meget!i!mærkelige!billeder!af!mærkelige!dyr!eller!mennesker.!F.eks.!har!vi!haft!nogle!artikler!med!en!kæmpestor!hund!og!en!kæmpestor!kat.!En!ko!med!to!hoveder.!Du!ved,!når!folk!ser!et!billede,!så!tænker!de!C!hvad!fanden!sker!der!her?!!!!Gine:!Jeg!har!ét!spørgsmål!tilbage!til!dig,!og!så!må!du!slippe.!Vi!har!snakket!lidt!om!pressemeddelelser!i!en!traditionel!forstand.!Hvordan!ser!du!en!statusopdatering!eller!et!tweet!frem!for!en!gammel!traditionel!pressemeddelelse?!!Nynne:!Hvad!kan!man!sige...!Jeg!synes!i!en!pressemeddelelse!har!jo!typisk!en!lidt!mere!officiel….!Det!kommer!fra!en!lidt!mere!officiel!hånd!på!en!eller!anden!måde.!Fra!en!organisation!eller!et!lidt!større!netværk!på!en!eller!anden!måde,!hvor!at!en!FacebookCopdatering!kan!jo!være!fra!en!privat!person.!Det!kan!være!fra!Ole!Jensen!i!Søborg.!Jeg!kan!ikke!finde!de!samme!intentioner!på!ham!og!jeg!ved!ikke,!hvem!han!er!–!på!samme!måde,!som!at!en!pressemeddelelse!har!mere!en!officiel!hånd.!!Gine:!Tror!du,!Johanne!Schmidt!laver!en!opdatering!og!bevidst!bevarer!den!uformelle!tone!for!netop!ikke!at!gå!hen!i!den!der!officielle!hånd,!hvor!det!bliver!meget!formelt!og!mere!konservativt?!!!Nynne:!Ja!frem!for!hvis!hun!sendte!en!pressemeddelelse!ud?!Måske!når!jeg!nu!lige!sidder!og!tænker!over!det,!så!tror!jeg,!politikerne!også!får!meget!mere!ud!af!netop!at!skrive!en!god!opdatering!på!Facebook!end!at!sende!en!pressemeddelelse!ud!med!mere!eller!mindre!den!samme!svada.!Vi!får!så!mange!pressemeddelelser!fra!alle!mulige!steder!–!man!får!virkelig!mange!af!dem!hver!eneste!time.!De!kan!virkelig!være!svære!at!sortere!i,!og!ofte!skimter!man!overskriften,!og!så!sletter!man!den.!Hvor!hvis!man!kan!se,!at!Johanne!Schmidt!har!lavet!en!eller!anden!lang!FacebookCopdatering,!hvor!man!jo!netop!kan!se,!at!der!er!en!masse,!der!har!interageret!på!det,!så!kan!vi!jo!allerede!der!se,!at!det!kan!noget.!Hvorimod!hvis!jeg!får!en!pressemeddelelse!fra!Johanne!Schmidt,!så!kan!jeg!ikke!se!om,!der!er!10.000!mennesker,!der!
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synes,!at!det!er!helt!vildt!interessant,!det!hun!har!bragt!på!banen.!Det!er!nok!i!virkeligheden...!Jeg!tror!på!mange!områder,!at!det!måske!vil!fungere!bedre!for!politikere!at!bruge!Facebook!til!at!komme!frem!med!deres!holdning!til!en!eller!anden!ting.!Fordi!de!har!en!mere!direkte!kontakt!til!brugerne,!hvor!at!hvis!de!sender!en!pressemeddelelse!til!os,!så!skal!vi!sidde!at!sortere!blandt!vores!tusind!milliarder!mails,!og!sidde!selv!at!vurdere!på!vores!egen!krop,!om!det!her!emne!kan!noget!eller!ej.!Hvorimod!hvis!vi!har!set!en!statusopdatering,!så!kan!vi!jo!se!på!interaktionen,!om!det!kan!noget.!!Gine:!Tror!du!politikerne!skriver!de!her!statusopdateringer,!for!at!I!skal!gribe!dem!inde!på!Ekstra!Bladet!f.eks.?!!Nynne:!Det!tror!jeg!helt!klart!er!en!af!grundene!til,!at!de!gør!det.!Også!fordi!nu!har!de!jo!nok!lært!i!løbet!af!de!seneste!par!år,!hvor!stor!en!effekt,!det!kan!have.!Men!tror!da!som!sådan,!at!en!som!Inger!Støjberg,!hun!er!fuldt!bevidst!om,!at!når!hun!skriver!den!der!svada!om!biografsituationen,!så!ved!hun!jo!godt,!at!journalister!på!Ekstra!Bladet,!BT!og!alle!mulige!andre!steder!sidder!og!ser!den.!Så!jeg!tror!absolut,!de!er!bevidste!om!det.!Jeg!tror!absolut,!at!de!bruger!det!så!godt!de!nu!kan.!Der!er!nok!også!mange!af!dem,!der!bruger!det!rigtig!meget!med!deres!spindoktorer!og!kommunikationsfolk!til!at!forme!det!på!den!rigtige!måde,!og!finde!ud!af!med!deres!medarbejdere,!om!det!kan!noget!eller!ej.!!!!!!!!!!!!!!
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9.3-Bilag-3-–-interview-med-Rasmus-Dam-Nielsen#!Rasmus:!Det!er!Rasmus.!!Gine:!Ja!hej!Rasmus,!det!er!Gine!!!Rasmus:!Hej.!!Gine:!Vi!har!en!aftale!i!dag.!Er!du!stadigvæk!klar!på!den?!!Rasmus:!Ja.!!Gine:!Det!var!godt.!Sidder!du!tilpas,!og!klar!til!at!blive!interviewet?!!Rasmus:!Ja!ja.!I!fyrer!den!bare!af.!!Gine:!Nå,!som!vi!skrev!i!mailen,!så!er!det!formålet!at!opnå!viden!om!jeres!brug!af!sociale!medier!som!kilder!i!et!nyhedsjournalistisk!perspektiv.!Først!vil!jeg!bare!gerne!lige!sige!tusind!tak,!fordi!du!gider!at!stille!op.!Det!er!super!godt!gået.!Og!så!vil!jeg!høre,!om!du!vil!være!anonym?!!Rasmus:!Kan!vi!ikke!snakke!om!det,!når!I!har!stillet!jeres!spørgsmål?!!Gine:!Jo,!det!kan!vi!sagtens.!Vi!kommer!til!at!optage!samtalen.!!Rasmus:!Men!umiddelbart,!så!tror!jeg!ikke,!at!jeg!behøver!at!være!anonym.!!Gine:!Altså!det!er!ikke!nogle!spørgsmål,!der!bliver!brugt!imod!dig!eller!mod!Politiken!eller!noget!som!helst.!!!Rasmus:!Nej!nej.!!!
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Gine:!Til!at!starte!med!vil!jeg!gerne!lige!have,!at!du!fortæller!lidt!om!din!stilling,!og!hvad!du!laver!på!dit!arbejde?!!Rasmus:!Jeg!er!politisk!reporter!for!Politiken.!Jeg!sidder!her!på!Christiansborg,!og!ja,!laver!nok!mest!nets,!men!i!princippet!til!alle!platforme.!Jeg!skriver!først!og!fremmest!nyheder!om!politik.!!!Gine:!Hvor!mange!artikler!skriver!du!om!dagen?!!Rasmus:!Det!varierer!lidt.!Selvfølgelig!er!der!også!forskel!på,!om!jeg!skriver!til!papir!eller!til!net,!men!jeg!vil!sige!tre!stykker!om!dagen!eller!sådan!noget.!!!Gine:!Vi!har!lagt!mærke!til,!at!statusopdateringer!eller!tweets!fra!politikere!bliver!brugt!meget!mere!end!tidligere!som!kilder!i!artikler.!Hvilke!fordele!eller!ulemper!mener!du,!der!er!ved!at!bruge!de!her!kilder!i!forhold!til!politisk!nyhedsjournalistik?!!Rasmus:!Fordelen!er!jo,!at!det!er!noget!politikerne!selv!kommer!på!banen!med.!Altså!det!er!ikke!noget,!vi!ligesom!trækker!ud!af!dem.!Nogen!gange!så!skal!de!jo…!Tit!når!vi!ringer!til!dem,!så!er!det!jo!fordi,!vi!har!en!vinkel,!vi!gerne!vil!have!be!–!eller!afkræftet.!Men!man!kan!sige,!ulempen!er!jo,!at!hvis!man!ikke!ligesom!følger!op!med!en!opringning!til!dem,!at!der!er!noget,!der!kommer!til!at!stå!usagt.!Forstået!på!den!måde,!at!den!ville!i!hvert!fald!ikke!gå!ind!at!udfordre!det,!som!det!nu!ellers!ville!være,!hvis!de!kommer!med!en!påstand!eller!udsagn.!!!Gine:!Så!hvis!I!ser!en!statusopdatering!på!Facebook!der!f.eks.!har!fået!mange!interaktioner,!er!det!så!der,!at!I!går!ind!og!tager!fat!i!dem,!eller!er!det!kun!på!grund!af,!at!den!er!spændende!eller!ej?!!!Rasmus:!Altså!jeg!ville!i!den!ideelle!verden!altid!ringe!til!dem,!og!få!dem!til!at!uddybe,!hvad!de!mener.!Men!der!er!jo!også!den!–!hvad!hedder!det!–!den!rigtig!gode,!at!de!pludselig!får!kolde!fødder,!altså!forstå!mig!ret.!Nogle!gange!så!er!det!også!bare...!Lad!os!sige,!at!Helle!Thorning,!nok!lidt!urealistisk...!Lad!os!sige!Helle!Thorning!udskrev!valg!via!sin!FacebookCprofil,!dels!ville!
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det!være!svært!at!ringe!til!hende,!men!dels!ville!nyhedsværdien!også!være!så!stor,!at!den!bare!skulle!ud,!så!kunne!man!altid!tage!det!i!næste!”take”.!Altså!ringe!til!hende.!!!Gine:!Det!var!et!godt!eksempel.!Kan!du!fortælle!mig,!hvor!ofte!du!bruger!de!her!sociale!medier!på!arbejdspladsen?!!Rasmus:!Jamen!det!gør!jeg!hver!dag.!!!Gine:!Er!det!to!timer,!tre!timer?!!Rasmus:!Det!er!lidt!forskelligt.!Jeg!har!dem!som!regel!bare!kørende.!Jeg!er!ikke!en!af!de!bedste!til!at!bruge!det.!Jeg!er!ikke!så!god!til!at!lave!konstant!overvågning,!og!der!er!også!rigtig!meget!skidt!i!mellem.!Altså!du!ved!C!ligegyldige!ting!med!politikere,!der!siger!“nu!skal!de!til!Christiansborg,!vi!glæder!os!til!at!få!besøg!af!den!og!den!gymnasieklasse"Cagtig.!Men!der!er!jo!også!interessante!ting,!så!det!er!noget,!jeg!har!kørende!hele!tiden!og!tjekker!jævnligt,!men!jeg!er!ikke!så!god!til!at!gøre!det!systematisk.!Selvfølgelig!har!jeg!tweetdate!og!alt!sådan!noget,!men!ja!altså!jeg!synes,!det!skal!være!nogle!meget!opsigtsvækkende!opdateringer,!før!at!jeg!decideret!laver!journalistik!på!baggrund!af!den.!!Gine:!Har!I!nogle!ansatte!til!at!holde!øje!med!de!her!ting?!!Rasmus:!Vi!har!ikke!nogen!ansat!til!at!sidde!og!holde!øje!med!det,!men!det!er!klart,!at!vi!tipper!hinanden!om,!hvad!…!altså!hvis!vi!lige!ser!en!eller!anden!ting,!som!dels!er!opsigtsvækkende,!men!også!som!kunne!være!noget,!der!passer!ind!i!visse!omdiskuterede!sager.!Tit!i!sådan!nogle!skærpede!situationer,!hvor!politikerne!er!pressede,!og!hvor!de!f.eks.!har!en!større!interesse!i!envejskommunikation!end!tovejskommunikation,!så!er!det!jo!højst!sandsynligt!værd!at!holde!øje!med….!altså!lave!en!nøje!overvågning!af,!hvad!der!kommer!ud!på!deres!profiler.!!!!!Gine:!Har!du!et!foretrukket!socialt!medie?!Er!det!Twitter!eller!Facebook,!du!henter!dine!historier!fra?!!
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Rasmus:!Twitter!er!god!til!at...!Det!er!sådan!lidt!både!og.!Facebook!er!klart!bedst,!når!det!gælder!historier!med!mere!substans!–!altså!historier,!som!man!kan!skrive!bare!på!baggrund!af!det!ene!eller!det!andet!opslag.!Tit!så!er!der!noget!mere!plads!at!gøre!godt!med,!så!tit!kan!de!også!komme!med!flere!pointer.!Twitter!er!lidt!mere!punchlines,!men!omvendt!kan!de!være!en!god!indgang!til!så!at!ringe!politikeren!op.!Mit!indtryk!er,!at!det!er!det!foretrukne!medie!for!politikerne.!!!Gine:!Kunne!man!forestille!sig,!at!man!f.eks.!inde!på!Facebook!ser!mere!debatterende!kommentarer!i!forhold!til!Twitter?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Rasmus:!Jeg!har!faktisk!ikke!tal!på!det,!men!jeg!synes,!der!er!ret!godt!gang!i!den.!Også!på!Twitter,!altså!men!det!er!jo!lidt!et!spøjst!medie!–!forstået!på!den!måde,!at!det!ikke!er!så!stort!i!Danmark,!som!Facebook!jo!er.!Til!gengæld!så!er!det!en!meget!homogen!gruppe,!der!er!der!–!forstået!på!den!måde,!at!det!er!jo!sådan!lidt!et!”journalistCpolitiker”!medie!langt!hen!ad!vejen.!!!!Gine:!Hvor!stor!indflydelse!har!de!sociale!medier!på!nyheder!med!politisk!indhold!i!forhold!til!jeres!medie?!!Rasmus:!Altså!jeg!vil!sige,!at!de!får!en!større!del.!Men!det!er!stadig!ikke!den!primære!nyhedskilde.!Men!omvendt!er!der!flere!og!flere!ting,!som!bliver!kanaliseret!ud!derigennem.!Partierne!og!politikerne!har!også…!Altså!lige!så!vel,!som!det!er!for!os!kan!skabe!meget!mere!trafik,!hvis!det!ligesom!kommer!viralt,!altså!de!artikler!vi!laver.!Så!er!det!er!jo!også!en!billig!og!let!måde!for!partier!at!komme!ud!med!budskab!til!borgerne.!!!Gine:!Det!er!lige!præcis!dér,!jeg!tænker,!om!politikerne!er!blevet!bedre!til!at!bruge!de!her!sociale!medier!i!forhold!til!tidligere?!!Rasmus:!Meget.!Klart!bedre.!Altså!et!eksempel!er!jo!i!dag!eller!i!går!aftes,!hvor!Lars!Løkke!lægger!bilag!ud!for!sin!tid!i!statsministeriet,!fordi!Ekstra!Bladet!søgt!aktindsigt!i,!hvad!der!blev!drukket!af!alkohol!med!ham!i!statsministeriet!eller!med!ham!som!statsminister,!der!kommer!han!dem!jo!ligesom!i!forkøbet!på!den!måde!han….!Altså!han!kan!meget!bedre!styre!strømmen.!Før!i!tiden!ville!de!jo!lægge!det!ud!på!deres!hjemmeside!eller!sådan!noget,!men!det!har!jo!slet!
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ikke!det!samme,!eller!lige!så!stor!bevågenhed,!som!Facebook!har.!Der!er!også!en!mulighed!for!politikerne!i!højere!grad!prøver!at!frame!disse!historier!de!kommer!med.!!!Gine:!Hvor!meget!fylder!en!statusopdatering!eller!et!tweet!i!forhold!til!andre!kilder.!Hér!har!vi!nemlig!tænkt!på!Inger!StøjbergCsagen,!hvordan!den!hurtigt!havde!viral!spredning.!Jeg!kan!give!dig!et!eksempel!fra!min!egen!hverdag.!Inden!jeg!når!at!se!en!forside!fra!enten!Politiken!eller!Ekstra!Bladet!eller!BT,!så!har!jeg!læst!den!her!nyhed!på!Facebook!f.eks.,!fordi!den!er!gået!så!viralt.!Så!er!det!bare!mere,!hvor!meget!kan!den!her!statusopdatering!fylde!i!forhold!til!de!andre!kilder?!!!Rasmus:!Jamen!det!synes!jeg,!at!jeg!har!lidt!svært!at!svare!på.!!!Gine:!Det!er!også!helt!okay.!Er!du!kritisk!overfor!udelukkende!kun!at!benytte!en!kilde!fra!sociale!medier!eller!supplerer!I!også!med!interviews!eller!lignende?!!Rasmus:!Ja,!det!var!lidt!det,!som!jeg!var!inde!på!i!starten.!I!og!med!at…!Det!er!i!princippet!lidt!ligesom!pressemeddelelser!i!og!med,!at!det!jo!kommer!direkte!fra!kilden,!så!vil!jeg!altid!foretrække!at!supplere!opfølgende!interview.!Men!nogen!gange!så!er!nyhedsværdien!større,!hvis!vi!bare!kører!udelukkende!på!posts,!men!jeg!vil!sige,!at!det!er!mere!undtagelsen,!der!bekræfter!reglerne.!!!Gine:!Hvordan!selekterer!du!dine!kilder!fra!sociale!medier?!Er!der!nogle!bestemte!politikere!I!holder!ekstra!øje!med!eller!nogle!bestemte!grupper?!!!Rasmus:!Det!er!klart,!der!er!nogen,!der!er!bedre!end!andre!til!at!bruge!de!sociale!medier.!!!Gine:!Kan!du!give!et!eksempel?!!Rasmus:!Ja!der!er!masser!af!eksempler!på!folk,!der!er!gode!til!at!bruge!de!sociale!medier.!Altså!det!har!vi!jo!set!med!Inger!Støjberg.!Men!det!er!også!sådan!i!forhold!til...!Jeg!mener,!at!det!var!under!LøkkeCsagen…!Der!har!i!hvert!fald!været!nogle!sager,!der!har!været!potente,!hvor!der!ligesom!bliver!vist!en!tendens!til,!at!når!vedkommende!ligesom!sagde!noget,!så!sagde!
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han/hun!det!på!de!sociale!medier.!Dels!fordi!det!kunne!stå!usagt,!eller!jeg!mener!uudfordret,!så!der!er!jo!nogle!gange,!hvor!man!godt!ved,!at!der!skal!du!altså!holde!øje!med!de!sociale!medier,!for!det!er!dér!udmeldingen!kommer.!!!Gine:!Nu!nævnte!du!selv!pressemeddelelser!før...!Hvordan!du!ser!disse!fremfor!en!traditionel!pressemeddelelse.!Kan!de!begynde!at!erstatte!nogle!af!de!her!pressemeddelelser,!der!hele!tiden!bliver!sendt!ind!til!jer?!!!Rasmus:!Ja,!det!kan!de!jo!godt!i!princippet,!men!det!betyder!ikke!nødvendigvis,!at!de!gør!det.!Man!kan!sige,!at!de!kommer!jo!også!med….!Så!kommer!man!lidt!hen!på!den!anden!side!af!bordet,!men!det!er!jo!også!i!forhold!til,!hvad!du!gerne!vil!ramme.!Vil!du!gerne!ramme!specifikke!journalister,!eller!vil!du!bare!ramme!den!masse,!der!følger!dig!på!Facebook?!Så!jeg!tror!ikke!på,!at!de!kan!erstatte!pressemeddelelserne,!jeg!tror!bare,!det!er!endnu!en!måde!at!komme!ud!med!budskaber!på.!!Gine:!Kunne!man!forestille!sig,!at!pressemeddelelser!er!mere!troværdige?!!Rasmus:!Nej!det!synes!jeg!ikke,!fordi!de!har!jo!samme!funktion,!kan!man!sige.!Altså!komme!ud!med!et!budskab!for!at!skære!helt!ned!til!benet.!Altså!hvis!profilen!bag!Facebook....Så!er!det!jo!Inger!Støjberg,!der!står!bag!den!f.eks.!Så!er!det!jo!lige!meget!om,!jeg!har!fået!en!mail!fra!hende!eller!hun!har!skrevet!noget!på!sin!FacebookCprofil.!Formen!er!som!regel!anderledes.!!!!!!!!!!!!!!
